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a c j o j n y e r 
De éxito en éxito 
éxitos del Banco Español 
la Isla de Cuba, el más antígxio de 
"popularidad 
c^ablecimientos 'de crédito, 
jUe en aumento, siendo mayor cada 
día SU pup iaj-""-
Esos progresos demostradas en el 
Mimo balance, que se elevó a más de 
mta y cuatro millones de pesos, de-
^¿en en gran parte del éxito de las 
y nueve sucursales estableci-
J¿desde el 1909 a la fecha, de las 
^ una de las do mayor importau-
^ e8 la de la Calzada de Galiano. 
í ge abrió esta Sucursal el 15 de Ma-
vo de 1912 por requerirlo la prepon-
'deraaô  comercial de aquella barria-
da una de las más populosas de la 
Habaaa, y, a pesar del escaso tiempo 
flue lleva funcionando, es tal el auge 
por ella alcanzado, que ha sido pre-
ciso trasladarla a un local de mayor 
amplitud que el que ocupaba. 
La nueva casa de la Sucursal del 
3anco Español de la Isla de Cuba en 
ja Calzada de Galiano, señalada con 
el número 134, está situada frente a 
la Plaza de Vapor, lugar de extraordi-
nario tránsito en cuyos alrededores 
hay numerosos establecimientos co-
merciales, varias fábricas de tabacos 
v otras industrias que bastan para dar 
vida próspera a cualquier institución 
de crédito. 
El edificio une a su magnífica situa-
tión una gran amplitud, merced a la 
cual han podido instalarse en él las 
oficinas de la Sucursal no sólo con el 
anejor gusto sino en forma que ofrece 
las mayores comodidades al personal 
que en ellas trabaja y al numeroso pú-
llico que a diario ha de visitarlas. 
Digna de la Sucursal del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba en la Calzada 
de Galiano, es la casa en que se instaló 
hce poco más de una semana y que 
ayer se inauguró oficialmente, cele-
brándose con este motivo los progresos 
de esa dependencia del decano de 
nuestros establecimientos de crédito, 
íl frente de la cual se halla nuestro 
distinguido amiero el señnv Juan Cas-
•^r don Juan Castro, Administrador de 
la Sucursal de Galiano. 
Es muy grande, indudablemente, la 
Popularidad y el prestigio del Banco 
)añol de la Isla de Cuba, cimenta-
en más de medio siglo de vida 
rosa consagrada al desarrollo de la 
^eza pública; pero no puede negar-
^ a pesar de la poderosa influen-
t e eso ejerce, el éxito asombroso 
a Sucursal de Galiano se debe, en 
3 Parte, a la brillante gestión per-
. al de su celoso e inteligente Admi-
r a d o r . 
^cundan admirablemente al señor 
811,0 en su labor los Sres. José Suá-
a t e ocupa el cargo de contador; 
^ n Seco, cajero; Ramón Sánchez, 
b̂e(lor d« libros; Salustiano Villegas, 
JiJa^r0: Joaquín Godoy, Ladislao 
¡ ¡5 \icente Liñero, José Chao, Ri-
fen! Fa,córi y Gumersindo Montoto, 
lenf inteligentísimos (y proce-
e es eu su mayor parte del comercio, 
c laesa escuela del trabajo que brinda 
irrojjUveutud ancho campo donde des-
r lar sus energías. 
s ^auguración del nuevo local de 
I ^ u r s a l del Banco Español de la 
ae Cuba en la Calzada de Galia-
una pública demostración vdtr 
W , Patías con que cuenta-ese ••giaE" 
P̂to mient0 de ^ é ^ 1 0 ' áe]- alto con' 
^or ^ merece a sus superiores el 
ê Castro y de la estimación de 
^t|]0Za éste entre los elementos mer-
' la de f u e l l a barriada, muchos 
s cuales concurrieron espontánea-
'¿Ia1 !ct0' 
e ia concurrencia recordamos 
da 
ton 
LOS PROGRESOS DEL BANCO ESPAÑOL 
L A D E L A C A L Z A D A D E G A L I A N O 
I n a u g u r a c i ó n d e s u n u e v a c a s a 
V i s t a d e l i n t e r i o r d e l a S u c u r s a l d e l B a n c o E s p a ñ o l e n G a l i a n o 
a los vicepresidentes del Banco señores 
José Gómez Gómez, Federico Sonder-
hof y Armando Godoy; los Consejeros 
Ramón Suero V . Arana, administra-
dor de la sucursal de Marianao; F. 
Villaoz, administrador de la sucursal 
de Belascoain; G. Yi l lami l , adminis-
trador de la sucursal de Oficios; F . 
Noriega, administrador de la sucursal 
de Egido; F . Herrera, Alvarez,.Mar-
tínez y López, altos empleados de la 
oficina central; T. Croveto, contador 
de la sucursal de Belascoain; Manuel 
Herrera, los Sub-directores Roca y 
Cárter, y a nuestros compañeros en el 
periodismo Sr. Renté de Vales, Direc-
tor del Avisador Comercial; Antonio 
Ayala, Jefe de Redacción de dicho pe-
riódico; Guillermo Herrera, de " E l 
Mundo," Eduardo Quiñones, de " E l 
Noticiero;" Gustavo Herrero, de " L a 
O p i n i ó n ; " Eduardo Cidre, de " L a No-
che;" Luis Lanult, de " E l D í a ; " En-
rique Palomares, de " E l T r i u n f o ; " 
Juan Mecachis, del "Cuba" y José 
López Goldarás, del D i a r i o de l a M a -
r i n a . 
E l personal de la Sucursal atendió 
galantemente a todos, obsequiándonos 
con champagne, pastas y tabacos, ha-
blando en nombre del Consejo de Di -
rección del Banco el Presidente inte-
rino, señor José Gómez Gómez, quien 
con elocuentes palabras encomió la la-
bor del señor Castro, hizo resaltar el 
éxito de éste al frente de aquella de-
pendencia, consignó los progresos ge-
nerales de la institución en estos últi-
mos^ años, tuvo un cariñoso recuerdo 
para su Presidente señor Marimón, 
que se halla en Europa,y terminó dan-
do las gracias a los concurrentes por 
su asistencia. 
Por indicación del señor Gómez Gó-
mez se trasmitió al Presidente del Ban-
co Español , señor Marimón, el siguien-
te cablegrama: 
•' Marimón. 1. ] 
Hotel Oriente. 
Barcelona. 
Reunidos sus compañeros de Conse-
jo y la prensa de la Habana para inau-
gurar la nueva casa de la Sucursal de 
Galiano, el señor Gómez, en elocuente 
discurso, invocó el recuerdo cariñoso 
de usted, nuestro querido presidente 
y alma de este Banco, acordándose di-
rigirle este cablegrama como muestra 
de adhesión, haciendo votos por su sa-
lud y ventura personal. Juan Castro." 
Unimos nuestra felicitación a las 
que ayer recibió el señor Castro de 
cuantos asistieron a la inauguración 
de la nueva casa de la Sucursal del 
Banco Español en la Calzada de Ga-
liano, y hacemos votos porque la pros-
peridad extraordinaria que hoy tiene 
la más antigua y rica de las institu-
ciones de crédito del país, vaya de día 
en día en aumento para bien suyo y 
de Cuba. 
ose 3(0 
ANTE LA LABOR DE LAS CORPORACIONES ECONOMICAS 
L A L I G A A G R A R I A Y E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
Una interesante entrevista con el General Menocai. Impresiones del Presidente de la Liga Agraria. La unión de los hacen-
dados. Los intereses del país. La importancia de la Liga. Su labor y sus propósitos. El Presidente de la República 
asegura estar dispuesto a que los problemas que afectan a las Industrias nacionales se resuelvan satisfactoria-
mente para el país. La asamblea general de la Liga y demás corporaciones económicas. 
En nuestra edición de la tarde de 
aver. dimos cuenta de la entrevista ce-
lebrada con el señor Presidente de la 
República en su residencia de Mana-
nao, por los señores Francisco Negra, 
Federico Bascua y Raffe, Presidente, 
Vocal y Secretario, respectivamen-
te de la Liga Agraria de esta Is-
la' para presentarle un Mcnwramdum 
de las cuestiones que afectan a los 
agricultores v hacendados y hablarle 
de la Asamblea General que se convo-
cará próximamente, y de la que se lia 
venido ocupando la prensa desde hace 
días, la cual ha ofrecido presidir el 
general Menocai. 
La «ntrevisU fué larga y cordial, 
enterándose el señor Presidente de la 
República de todos los .particulares re-
lacionados con los temas que oompren-
'áé dicho Metnorandum, tomando nota 
detallada de todo, y haciendo observa-
ciones muy atinadas, como gran cono-
cedor que es de todo cuanto se rela-
ciona con nuestra principal fuente de 
riqueza: la industria azucarera y la 
agricultura del país. 
Reconoció los grandes servicios que 
ha prestado y está llamada a prestar 
al país la Liga Agraria y se mostró 
dispuesto a que te resuelvan de mane-
ra satisfactoria para la industria azu-
carera y demás fuentes de riqueza los 
problemas económicos y agrícolas 
que afectan a la República. 
La Liga Agraria; como saben nues-
tros lectores, es una asociación de 
arraigo y gran prestigio, que no solo 
goza de sólida reputación en Cuba, si-
no en el extranjero, como lo prueba el 
hecho de ser constantemente consul-
tada en todo cuanto se relaciona con 
los problemas agrícolas e industriales 
de Cuba, siendo su opinión considera-
da. Los grandes servicios que ha pres-
tado en todo cuanto se relaciona cou 
la industria azucarera y en los más 
importantes problemas eoonómieos y 
agrícolas del país son bien conocidos, 
y de nuevo se propone iniciar, como se 
ve, una serie de trabajos encaminados 
a igual fin. Los hacendados están dis-
puestos a cooperar a esas iniciativas, 
lo cual quedará comprobado en dicha 
Asamblea a la que asistirá una ma-
yoría considerable de ellos, y en la que 
estarán representadas también las de-
más corporaciones econónricas, ' v-
En v i r tud de la información a que 
nos hemos referido, tratamos de cele-
brar una entrevista con el señor Fran-
cisco Negra, Presidente de la Liga 
Agraria, y amigo nuestro muy estima-
do, el cual comenzó manifestándonos 
que estaba muy agradecido de la cor-
dialidad con que les recibió tanto á él, 
como a los señores Bascua y al Secre-
tario de la Corporación, el general Me-
nocai, el cual se encuentra animado 
de grandes propósitos en bien de los 
intereses económicos del país y de 
atender a todas las reclamaciones que 
se le hagan y que sean justas y sean 
realmente en pro de los mismos. 
— E l señor Presidente—nos dijo el 
amigo Negra—si tiene el apoyo de las 
clases productoras y de los industria-
les de todos los ramos de la Repúbli-
ca, realizará una obra buena, que re-
dundará en bien general. La Liga 
Agraria cumpliendo, como siempre 
con la misión que se ha impuesto y el 
propósito para que fué creada, recaba-
r á todas aquellas soluciones que tien-
dan al progreso y mejoramiento de la 
riqueza azucarera y de la agricultura 
cubana. 
Entretanto en materia y con la nota 
de los puntos que abareff el MemPrati-
dum le fuimos preguntando sobre ca-
da uno de ellos, y a todos nos contestó 
el señor Negra con igual amabilidad, 
consultando las notas que fueron en-
tregadas al señor Presidente, de las 
que fuimos copiando algunas partes. 
lo.—Dudas que se ofrecen sobre la 
aplicación de la mueva tarifa arancelar 
ria de los Estados Unidos con relación 
con la base 8.* del Tratado de Reci-
procidad. 
Los artículos I I y V I I I del Trata-
do de Reciprocidad, dicen lo siguiente: 
Artículo II.—Mientras r i j a el pre-
sente Tratado, todos los artículos o 
mercancías a que no sea aplicable el 
precedente artículo lo . y que sean 
producto del suelo o de la industria 
de la República de Cuba, serán admi-
tidos a su importación en los Estados 
Unidos con una rebaja del veinte por 
ciento (20 por 100) de los derechos de 
Aduanas fijados en el Arancel de los 
Estados Unidos, aprobado en 24 de Ju-
- ^ s a a la página 2.} 
El amor a las letras 
Anunciase la publicación de " L a 
novela cubana." 
Será algo así como una revista se-
manal de literatura, al ínfimo precio 
de cinco centavos, dedicada a la inser-
ción de obras nacionales i n é d i t a s . . . 
E l propósito no puede ser, en vea?» 
dad. -más plausible. 
N i más patriótico. 
Todo lo que tienda a realizar labor 
nacional, en el amplio y elevado espí-
r i t u de la más pura concepción, bien 
merece, con nuestro aliento, nuestro 
apoyo. 
No estamos tan sobrados de arte hon-
rado que encontremos disculpa n i aun 
para ver indiferentes cómo la juven-
tud cubana se apresta a luchar por el 
amor a las Letras, ofreciéndonos, en 
un muy cuito alarde, sus ensueños y 
sus ambiciones. 
Bien venida sea " L a novela cuba-
na." 
Que ella nos traiga, al menos, algu-
na ráfaga de sinceras verdades. 
Vengan a l libro esta tierra, esta 
cielo, y estas tan belRas mujeres, y es-
tos tan nobles hombres, y véngannos, 
sin extranjero afeite, con sus costum-
bres, con sus amores, con toda la plena 
magia de su encanto en este ideal oasis 
del occa/no, en el que Cuba, comió 
avanzada .de la* América, parece una 
•góndola que al nuevo mundo se adelan-
ta, orgullosa y g e n t i l . . , 
La juventud cubana tiene un per-
fectísimo derecho a que se la escuche. 
Ya es hora de que, ante el extranje-
ro, se ofrezca algo más, en el campo 
de la literatura, que las escénicas ordi-
narieces de un Regino o de un homólogo 
suyo sobre la escena de Pa^xet, tan 
digna de una más culta suerte y de 
una más art íst icamente orientada di-
rección. 
Triste, muy triste es, que escritores 
como José Antonio Ramos—triunfan-
te en Madrid—fracasaran, tea^ralmen-
•te, donde son considerados como genios 
do la cubana escena quienes en arte y 
en cultura tanto tienen que aprender 
del autor de " L i b e r t a " y "Sa t anás . ' * 
^ L a novela cubana" viene a tiempo. 
Aun no ha llegado el día en que cada 
uno de los hombres sea—como pedía 
un filósofo—el artista de su propio v i -
vir . 
Por ahora, en arte, nuestros sentí-
dos, salvo raras excepciones, apenas si 
llegan al sentido común. 
Que, después de todo, no es el más 
común de los sentidos. , . 
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nio de 1897, o los que se fijen en cual-
qnier arancel que se promulgue en los 
Esi-anoa Unidos. 
Artículo VIII .—Mientras r i ja el 
presente Tratado, los tipos de adeudo 
que resulten para las importaciones de 
la líepiilJica de Cuba en ios Estaños 
Unidos, pór v i r tud de las rebajas que 
Be estipulan en este Tratado, son, y 
continuarán siendo prefere.ncialec res-
pecto de l^s artículos y mercancías si-
milares de otros países; y en compen-
sación de dichos derechos preferencia-
Ies concedidos a la RepúMica de Cuba 
por los Estados Unidos, queia conve-
nido que las concesiones hechas por 
parte de la República de Cuba a los 
productos de los Estados Unidos, tam-
bién son, y cont inuarán siendo prefe-
renciales, respecto de los productos si-
milares de otros países ; entendiéndose 
que, mientras esté vigeme esta con-
vención, n ingún azúcar importado de 
la República de Cuba y que fuese pro-
ducto del suelo o industria de la Re-
pública de Cuba, será admitido en los 
Estados Unidos con reducción de dere-
chos mayor del 20 por 100 de los que 
para el mismo f i ja la Ley de Aranceles 
de los Estados Unidos aprobada en 24 
de Julio de 1897, y mientras esté en v i -
gor esta convención, n ingún azúcar 
que fuere producto de cualquier otro 
país extranjero, será admitido por 
Tratado o Convención en los Estados 
Unidos con derechos inferiores a los 
que dispone la Ley Arancelaria de los 
Estados Unidos aprobada en 24 de Ju-
lio de 1897." 
—Gomo usted ve, por las especifica-
ciones finales de la cláusula segunda 
del Tratado de Reciprocidad, parece 
perfecta y claramente definida la si-
tuación que al azúcar de Cuba ha de 
corresponder, cuando por v i r tud de 
las modificaciones de la Tarifa Aran 
celaría de los Estados Unidos, varíe 
la base creada por la ley de 1897; ya 
que en dicho art ículo se establece ter-
¡rainantemente que el 20 por 100 de 
descuento a los productos de Cuba, se 
establecerá sobre los derechos de adua-
nas fijados en el Arancel de loe Esta-
dos Unidos, aprobado en Junio 24 de 
1897, a los que se fijen en cualquier 
-arancel que se promulgue en los Esta-
dos Unidos. 
No obstante lo antariormen>te mani 
festado, el estudio de la cláusula V I I I 
ha producido alarma a mxudros intere-
sados en el negocio del azúcar de nues-
tro país, en vista de lo que se ha publi 
cado sobre este extremo. 
Si llegado el instante de ser aplica-
do a Cuba el descuento que por el Tra-
tado le corresponde sobre el Arancel 
que resulte Ley en los Estados Unidcs 
al ser aprobado el " b i l í Ünde rwod j " 
se tiene en cuenta el espír i tu del mis-
mo artículo V i l i en el que se men 
ciana la posibilidad condicional de 
que se modifique el Arancel de 1897, 
como lo hace el art ículo I I pueden 
surgir dificultades, subsánables desde 
luego, pero que mientras lo sean, en 
torpeoerán el despacho de lotes de azú-
cares de procedencia cubana, con no-
torio perjuicio de los remitentes. 
Por ello desea la l i g a Agraria que 
el Gobierno fije su atención en este 
asunto y si lo estima digna de ella, 
procure por medio de la representación 
diplomática de Cuba, llamar la del de 
los Lstados Unidos, para que este ex-
tremo quede perfectamente dilucida-
do. 
Desde el instante en que se ponga 
en vigor la tar ifa reducida del Aran-
cel de los Estados Unidos, que termi-
n a r á con la libre entrada del azúcar 
de todas procedencias en aquella Re 
pública, el dulce producto de Cuba co-
menzará a tener una preferencia me 
ñor a la que el 20 por 100 de descuen 
to le proporcionaría hoy, y también a 
part ir de ese momento, se iniciará la 
desaparición de las ventajas que el 
Tratado de Reciprocidad reconoce a los 
azúcares de origen cubano. 
A la sombra de ese Convenio Co-
mercial, se han desarrollado grandes 
intereses entre ambos países y el co 
mercio ha aumentado de modo notable, 
y a fin de que en sus consecuencias no 
fuera la nueva tarifa americana, 
desde sus principios, una anulación de 
las ventajas concedidas a este país, 
pudiera intentarse que al irse redu-
ciendo los adeudos del azúcar, se au 
mentará el descuento al de Ouba, por-
que resultará del mismo una cantidad 
equivalente a la representada por el 
20 por 100 vigente en la actualidad. 
2o.—Difioidtades que se aponen al 
Iránstio de carretas cargadas de caña, 
por las carreteras del Estada, como 
consecuencia del Decerio número 142 
de 27 de Enero de 1909. 
— E n reciente reunión del Consejo 
de Secretarios, el que tiene a su cargo 
la de Obras Públicas, señor Villalón, 
hizo algunas observaciones encamina-
das a demostrar el perjuicio ocasio-
nado en las carreteras, por las carretas 
que durante la zafra hacen el t i ro de 
caña en diversas zonas de cultivo. 
La Liga Agracia, como usted recor-
dará, solicitó en Diciembre de 1909 y 
Enero del presente año la suspensión 
temporal de dicho Decreto, y entiende 
que todos los carros y elementos de car-
ga que utilizan los caminos públicos, 
salvan grandes distancias, porque ge-
neralmente su recorrido incesante, de 
día y noche, realizando el transporte 
de mercancías y productos de ciuda-
des a pueblos o de pueblos entre s í ; y 
las carretas de caña además de u t i l i -
zar las carreteras en u n período muy 
corto del año, solo transitan por ellas 
en tramos muy cortos, cuando por ne-
cesidad lienen que atravesar la carre-
tera o cuando los desniveles ocasiona-
dos xjor la construcción de ellas, les 
han privado del camino que antes de 
bu existencia utilizaban. 
La observación de los carreteros de 
la provincia^deja Habana, señala 
y es que precisamente en los lugares 
por donde, durante la zafra, pasan más 
carretadas de caña, se encuentran las 
carreteras en mejores condiciones. 
Puedan observarse como ejemplo 
manifiesto de esta cita, las de Arroyo 
Arenas a Ouanajay; Jamaica a Cuar 
tro Caminos ¡ Madruga a Ganuza y Ma-
nagua a Durán . 
Las primeras tienen abono de su re-
sistencia, la remota época de su cons-
trucción, que con el transcurso de los 
años y las reparaciones continuadas 
ha ido siendo cada vez más consisten-
tes, pero la ú l t ima es moderna y se 
encuentra en .bastante buen estado. 
E l carretero toma el camino públi-
co, contra su voluntad y deseo porque 
es conocido el perjuicio que a los bue-
yes ocasiona la dureza del pavimento, 
y en cuanto lo puede abandonar no de-
ja de hacerlo en el acto. 
La Liga Agraria estima que si la 
industria azucarera no indemniza por 
medio de un tributo especial ei perjui-
cio que las carretas de caña ocasionan 
en las carreteras, lo hace en otros sen-
tidos tan abundantemente, que com-
pensa con exceso al Tesoro público de 
las expensas que en ese sentido le obli-
gue a realizar. 
Hay algunas zonas azucareras don-
de el cruce o t ráns i to de las carretas 
de caña es condición imprescindible 
para que la zafra se lleve a término 
en varios "ingenios*' y como no es po-
sible compaginar la condición "su i ge-
neris" del t i ro por carretas con 'las 
disposiciones del Decreto 142 de 1909, 
su aplicación equivaldría a prohibir el 
trasiego de caña. 
Tenemos la esperanza de que las ra-
zones anteriores han de encontrar eco 
en el Gobierno y el honorable señor 
Presidente, penetrado como lo está, 
de las dificultades que a la primera 
de las producciones cuibanas crea 
aquella disposición legal, encontrará 
una fórmula adecuada para que ee 
exima a los vehículos cargados de ca 
ña, de usar ruedas cuyas dimensiones 
los inutil izarían para el objeto a que 
se aplican. 
8o.—Molestias que experimmtam, 
las Compañías Anónimas propietarias 
de fincas azucareras, por las disposi-
ciones del Decreto 1123 de 26 de Octu-
bre de 1909. 
Por Decreto 1123 de 25 de Octubre 
de 1909, se dispuse el establecimiento 
de un Registro General en la Direc 
ción de Comercio e Industria de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio 
Trabajo, en el que se anotarán todos 
los Bancos, Empresas y Compañías 
Mercantiles que existan en la Repúbli-
ca. 
E n distintas ocasiones se ha recorda-
do a las Compañías Anónimas cuyo 
negocio consiste en la explotación de 
fincas azucareras, d cumplimiento de 
las prescripciones contenidas en el ar 
tículo 2o. del Decreto que se cita y al 
propio tiempo se les ha apercibiao de 
las penalidades establecidas en el ar 
tículo 8o. para que estuviesen notifica-
dos los que omitieran la presentación 
de los informes a que se hace referen 
cía. 
Tenemos en Ouba distintas Compa-
ñías Anónimas dedicadas al negocio 
del azúcar, las que, a l constituirse ai 
amparo de la vigente legislación, t u 
vieron presentes las garant ías que les 
brindaban loe preceptos de los artícu-
los 45 y 47 del Código de Comercio. 
Si esos artículos no han sido deroga 
dos n i modificados es manifiesta la 
contradicción que existe entre la doc-
trina por ellos establecida y la que 
crea el Decreto 1123, y es tan eviden-
te su violación, que es o lma toda acla-
ración de los mismos. 
Además de las Compañías Anóni 
m^s constituidas de acuerdo con las 
Leyes de Cuba, no son pocas las que 
se han formado en el extranjero obser-
vando las exigencias legales de los pái 
ses donde se constituyeron, habiendo 
llenado al incorporarse los requisitos 
pertinentes; y también tienen como ob-
jetivo la elaboración de azúcar coad-
yuvando unos y otros al fomento de 
la primera de nuestras industrias, y 
llevando la producción a tai extre-mo 
que es causa de ía admiración üe pro-
pios y extraños. 
Es opinión de la Liga Agraria, que 
al comunicarse a las Compañías Anó-
nimas propietarias de ingenios las exi-
gencias del Decreto 1123, se dan a sus 
límites una amplitud que no estuvo en 
el ánimo de que dictó dicho Decreto 
concederle. 
Continuos fueron los escándalos 
producidos por las Compañías de In-
versión, que sorprendieron la buena fe 
pública y con amañados Estatutos 
burlaron la acción de los tribunales j y 
no cabe dudar eme esos hechos impu-
sieron la redacción del Decreto que en 
eso sentido mereció los aplausos -le la 
opinión; y lo prueba su preámbulo, 
que entre otras consideraciones dice: 
Considerando que son necesarias re-
glas eompiementaiias de aquel precep-
to pi-ra ejercitar conforme a ellas la al-
ta ius^oce cn qu3 la Ley ovJena tan-
to más, cuanto '\ue se acentúa cada día 
la necesiiad de la inmediat¡i organiza-
ción de dioho servicio en ra^ón a las 
repetidas quejas que contra empresas 
de las antes mencionadas se presentan 
de que se hace eco reiteradamente 
la prensa, imputándoles hábiles mane-
jos para defraudar a los participes en 
eüas." 
La lectura de ese considerando hace 
comprender que el Ejecutivo Nacio-
nal no tenía el menor deseo de conocer 
les actos de Compañía con las cuales 
el público no mantiene relaciones; y 
bien clámente se distingue que su pro-
pósito moraliza lor tuvo origen en el 
más exacto camplimiento de los pre-
ceptos legales en que se cimentó. 
No cabe sostener que las fábricas de 
porque esta tesis t raer ía aparejada la 
declaración de que en Cuba, país emi-
nentemente agricultor, que debe ese 
concepto en modo principal al cultivo 
de la caña y extracción del azúcar que 
contiene, no había agricultura n i in-
dustria derivadas de ella, porque la fa-
bricación de azúcar es concepto del or-
den comercial. 
No puede haber escapado de la aten-
ción de los redactores del Decreto, dos 
hechos de relieve tan marcado como 
la fabricación de azúcar y el cultivo y 
manufactura de tabaco, para dejarlos 
de mencionar en él, si en su ánimo hu-
biera surgido el propósito de que cum-
plieran aquellas prescripciones-, y tan 
es así, que al nombrar esas poderosas 
industrias lo hace solamente para dis-
poner que las fábricas de tabaco, in-
genios y fincas azucareras y demás in-
dustrias llevarán un libro registro de 
la estadística de su producción. 
La Liga Agraria entiende pues que 
no pueden n i deben ser comprendidos 
en el Decreto 1123 de 1909 las Com 
pañías Anónimas nacionales y extran 
jeras, dedicadas a la elaboración de 
azúcar. 
4 o — E l despo-jo de /meas por juicios 
segwidPs a individ/uos de domicilio 
desconocido. 
Una considerable extensión del te-
rri torio cubano se encuentra gravada 
por censos, capellanías y otras cargas, 
productos de un hábito secular implan-
tado en este país , y la existencia de 
esos gravámenes, constituye una ame-
naza continua para el propietario de 
las tierras en que se encuentran vin-
culados. 
La opinión pública se siente alarma-
da por el procedimiento establecido 
en los Juzgados Municipales aceptan-
do y sustanciando demandas estaible-
cidas contra individuos que se les con-
ceptúa de ignora i o domicilio, con el 
deliberad» propósito de que a su cono-
cimiento no llegue la noticia del proce-
dimiento que se inicia y de la combi-
nación que se fragua para desposeerlo 
de su propiedad. 
E l D i í l r i o de l a M a b i n a , como us-
ted sabe, ha publicado varios editoria-
les echre este asunto y viene publi-
cando las citaciones de los Juzgados, 
con lo cual presta un gran 'beneficio. 
Es inúti l mencionar casos particu-
lares, porque por centenares se pue-
den contar los acaecidos; y es de tanta 
importancia el mal señalado, que la 
Asociación de Almacenistas, Escogedo-
res y Cosecheros de Tabaco, tuvo la 
feliz iniciativa de interesar que los 
grandes rotativos de la capital insertar 
sen en sus columnas 'las citaciones pu-
blicadas en la "Gaceta Oficial ," servi-
cio desinteresado que actualmente 
prestan varios diarios importantes pe-
ro que no ha sido suficiente a evitar 
el daño. 
E l terrateniente acostumbrado a 
que el censualista le cobre los cánones, 
puede olvidar el pago de alguna anua-
lidad, y esa es la base que sirve para 
tejer la urdimbre que ha de aprisio-
narlo. 
Consultada la opinión de algunos 
señores letrados acerca de las lamen-
tables consecuencias que resultan de 
resortes manejados perversamente por 
burladores de la Ley, aconsejan la in-
tervención del Ministerio Fiscal en los 
juicios seguidos en los Juzgados Mu-
ricipales, que ajustándose a la norma 
del procedimiento, terminan por des-
cubrir un hecho delictuoso. 
No puede penetrar en la mentali-
dad de nadie efl hecho de que el pro-
pietario de un inmuehle, carezca de 
domicilio conocido, y tan no ha sido 
cierta esa circunstancia en juicios es-
tablecidos en armonía con esa declara-
ción, que los desposeídos de su pro-
piedad tenían fija residencia en la 
misma finca. 
La presencia del Ministerio Fiscal 
en esos juicios exigiría la prueba indu-
bitable de ignorarse el domicilio del 
demandado, y dar ía a este oportuni-
dad de presentarse en defensa de la 
posesión de sus bienes. 
Considera la Liga Agraria que este 
estado de cosas es de fácil resolución, 
y así lo espera el honorable señor Pre-
sidente, asesorado por el señor Secre-
tario de Justicia, docto en la materia 
hallará la fórmula mejor indicada pa-
ra evitar el daño por venir, ya que el 
pasado desgraciadamente es imposible 
remediar. 
5o.—Petición de franquicia '-degrá-
fica por la Liga Agraria, a los efectos 
de conocer la ascendencia de la zafra, 
semanalmente. 
Con objeto de evitar que la produc-
ción azucarera de Cuba sirva de pre-
texto para la fluctuación de los precios 
del artículo, suponiendo que si ascen-
dencia es mayor o menor, para ajus-
taría a combinaciones de la especula-
ción, la Liga Agraria, en distintas oca-
siones ha tratado de formar un estado 
semanal de la producción durante la 
zafra, para darlo a la publicidad y 
que en todos los mercados de azúcar se 
conociera la cantidad elaborada en ese 
período de tiempo. 
Dada la lamentahle indiferencia 
con que se miran los trabajos de carác-
ter colectivo, dando solo importancia a 
los intereses particulares de cada cual, 
y por otra parte, las dificultades de 
una rápida comunicación postal con 
"i-ngenio" situados en lugares aleja 
dos de fácil comunicación, han entor-
pecido aquel propósito, y el tiempo ha 
transcurrido sin que un mal de todos 
conocido haya podido obtener remedio. 
E l convencimiento de la necesidad 
de atender ese particular, ha hecho 
pensar en la conveniencia de obtener 
los datos de la producción semanal 
por medio de telégrafo, y como no se 
trata de un fin especulativo, n i de in 
terés particular, sino de un beneficio 
que por referirse a los precie» de azú 
car, afecta a todo el país, la Liga se 
atreve a interesar del honarable señor 
Presidente, se le conceda franquicia 
telegráfica para soilicitar y recibir los 
números y notas concernientes a la 
producción de los ingenios que puedan 
comunicarse con la capital, por medio 
de las líneas del Estado. 
Los lunes de cada semana dar ía la 
Liga a la prensa, incluso a la represen 
tación aquí de la Asociada, el ptroduc 
to hasta el sábado de la anterior sema 
na, y sería como usted ve un dato de 
información de importaicia y u t i l i 
d a i 
• • • 
Terminada nuestra ecntrevista con el 
señor Negra, en la que como se ve tu-
vimos que molestarle largo rato, mien-
tras oíamos sus explicaciones y copiá-
bamos las notas que se sirvió facilitar' 
nos nos retiramos de su despacho 
agradecidos de la fina atención con 
que fuimos tratados. 
A l salir vimos que esperaban al se-
ñor Presidente de la Liga Agraria va-
rios propietarios de fincas rústicas pa 
ra enterarse del resultado de las gestio 
nes que viene reaiizando dicha Corpo-
ración en favor de sus asociados, y 
tratar de los planes de reorganización 
de la Liga que s© llevará a cabo en 
breve, a fin de que pueda desarrollar 
los importantes planes que se están es-
tudiando, y que son de importancia, 
no solo para los hacendados y sus agri 
cultores, sino para la riqueza general 
de la Repúhlica. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
Agesto 26. 
Plata española de , 
Oro americano contra oro español de,*. 





a 9 9 ^ % V. 
Idem en cantidades 
LUISES _,. i 
Idem en cantidades 
El peso americano en plata española 
a 1 0 % % P. 
a 10^% P. 
a 5-32 en plata, 
a 5-33. 
a 4-25 en plata, 
a 4-26. 
1.10 a 10^ 
CIO 
mercantiles, 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE RftffNMAM 
Agosto. 
, 27—iSaratoga. New York. 
28—Frankenwald. Hamburgo, escalas. 
, 30—Montserrat. Veracruz. 
Septiembre. 
, 1—Reina M. Crlsnna. Bilbao y escal. 
, 1—Mor tevideo. Cádiz y escalas. 
, 1—México. New York. 
1—Morro Castle. Veracruz f escalas. 
2— F. Bismarck. Coruña y escalas. 
2—'La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
2—Cayo Domingo. Amberee. 
3— -Helgoland. Bremen y escalas. 
3—Ernesto. Liverpeel. 
3—Havana. New York. 
4— Miguel M. Pinillos. Barcna^ escal. 
A—Grunewald. Veracruz y escalas. 
6—Madrileño. Liverpool escalas. 
8—'Monterey. New York. 
8—Esperanza. Veracruz y Progresa 
8—Vivina. Liverpool. 
13—Sommelsdijk. Rotterdam escalas. 
•AUMUUI 
Agosto. 
„, 30—Saratoga. New York. 
^ » 81—Montserrat Cádiz y escala» 
Septiembre. 
„ 1—México, Veracruz y Progreso. 
„ 2—Morro Castle. New York. 
M 2—R. M. Cristina. Veracruz. 
„ 2—^Montevideo. Colón y escalas. 
„ 3—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
M 3—La Navarro. Veracruz. 
„ 5—Orunewald. Vigo y escalas. 
„ 6—Havana. New York. 
„ 8—Monterey. Veracruz y Progresa 
„ 9—Esperanza. New York. 
„ 14—Waakenwald. Canarias 
„ 16—Constantla. Hamburgo. 
„ 17—Sommelsdijk. Veracruz. 
„ 19—Pío IX. Canarias y escalas. 
y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Agosto 25. 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Ju-
lián Alonso." 
Para Veracruz y escalas vapor ameri-
cano "Esperanza. 
Para Cárdenas 
Ase-" vapor noruego "Fred-
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
BANCO E S P A Ñ O L « u ISLA de CUBA 
ra EL Dfe3ANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO z s 
TIPOS ESPECULES EN filISS T C118TA8 DE CMBITO SOBffi 
CÜALPE8 PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEASE*: 
N . G E L A T S & C o T 
J&QtHJLR KXWOO 
Veodemoi C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en todas partes del mundo 
P*ffaderoa 
Y-
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
SECOIOM DE "CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Secc ión 
pagando intereses al J ^ anuaL 
Todas estas opezaícionea pueden efectuarse también Pop correa 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las m á s favo* 
rabies condiciones 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Dejo s u s documentos, Joyas y d e m á s 
ob|etos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
M91 A^.-i 
C A J A D E A H O R R O S 
D E I O S SOCIOS DEL 
" C e n t r o A s t u r i a n o " d e ¡ a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
D e o r t í c n del S r . Director, se í e s recuerda á los señores So-
cios Suscríptores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar por 
la oficina de la Ca¡a á cobrar e l tres y medio por ciento de div'h 
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en el semestre, acor-
dó repartir la Junta General que se celebró e l dia 15 del corriente. 
Habana 50 de Julio de 1915. 
E GONZALEZ B0BES, 
Secretario, 
C 2673 31 Jl 
E L I R I S 
E7 E L U L T I M O S I N I E S T R O 
d^d d ? ! ? ^ ? ^ de Alfonso número 69, en 1* oaati; 
S7 2 ^ 8 9 ^ 7 001110 ei ^ fuó Pardal los peritos tasaron el daño ea 
S w ^ n S H e ^ 1 ^ ™ ^ a 1 ^ Pocos ^ di 
Oficié La Compañía de seguros contra inoendios " E l I r i s " tiene stis 
_ la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de D i o s J . ^ T 
asegurando las fincas y los establecimientos a los tipos más mooioos. 
Habana, 31 de Julio d« 1913. _ 
E l Consejero director, 
L FERNANDEZ HEBR^BA R A F A E L 
DIA 26 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mia-
ml." 
Para Cayo Hueso vapor americano "Oll-
vette." 
Para New York rapor americano "Mon-
terey." 
Para Matanzas rapor español "Riojano." 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Cayo Hueso vapor ame' '.Miami," 
en lastre. 
Para New York vapor americano "Mon-
terey," con 2!H5 tercios tabaco en rama, 
barriles tabaco en rama, 1 caja tabacos 
torcidos, 22 pacas esponjas, 600 líos cue-
ros, 25 huacales piflas, 122 buaoales limo-
nes y 2 bultos efectos. 
prece*' 










Vapor americano "Oüvette, 
te de Tampa yescalas. 
DE TRIESTE 
M. Joihnson: 19 bultos drogas- ' 
E. Betb y Ca.: 3 id. efecto*. 
Southern Express Co.: 3 Id. Id-
DE KEY WEST . 
Southern Express Co.; 1 caía «íecfc* f 
1 jaula aves. 
Swlft y Ca.: 1 caja y 80[3 
cajas salchichón. 
N. Qulroga: 40 cajas huevo*. 
Armónr y Ca: 2 Id. jamones. 
Orden: 400 cajas huevos. 
Vapor noruego "Magda." I*00 
Bathurst (N. B.) 
Orden: 125^47 pieza* mads^ 
(Pasa a la V ^ , „ * 
Para catarros, 
nes, el licor de berro es 10 ̂  p* 
puesto de vino generoso J W " » ^ 
de berro. 
/ [ARIO DE L A M A R I N ^ . - E j i d ó n de la mañana—Agos to 27 de 1913. PAGINA TRES 
últim'as revistas azucareras, 
'̂ com0 ^os -í0^1163 estadísticos 
151 se publican periodicamentG eu 
aT -a York, Londres y Hamtmrgo 
^ I s a <ie â s i tuac^n ^ mercado 
^iDdial con respecto al azúcar, se-
111, al unísono un fenómeno cürio-
mientras en Europa los precios 
s0j artículo lian experimentado un 
enso, manteniéndose la tendencia 
la ^aja, en los Estados Unidos se 
a, una si tuación completomen-
distinta. ¿Cuales son las causas 
¿e este doble movimiento contradic-
torio ? 
Can relación a Europa se explican 
causas en las noticias favora-
que se tienen acerca de la canti-
dad y calidad de la próx ima cosecha 
de remolaoba, en la perspectiva de re-
gervas de bastante consideración pa-
ra el fin de la molienda y, por últi-
esas 
a la si tuación política de los 
galkanes, donde parece que no vol-
verá a reanudarse la 'gnerra. Y con 
relación a los Estados Unidos la ex-
plicación se encuentra en la certidum-
bre de que la reducción arancelaria 
sobre los azúcares pendiente de 
aprobación en el Senado, de prospe-
rar será en forma gradual y en to-
do caso no empezará a regir hasta 
jlarzo de 1914. Ante esa seguridad, 
la demanda para el consumo ha rea-
nudado su marciha normal. Creyén-
dose en una reforma inmediata y ra-
dicalísima desde el primer momento, 
hubo apresuramiento en Puerto Ri-
co para ofrecer azúcar al mercado 
americano; algo parecido ocurrió en 
Cuba; y a esa doble oferta hubía res-
pondido casi en seguida una restric-
ción en la demanda, no solo por el 
juego natural de las leyes económi-
cas, sino, además, en previsión de la 
esperada reforma de los aranceles. 
Lo que preocupa principalmente 
ahora a productores y compradores, 
según Le Journal des Fábricants de 
Sucre, es conocer las existencias visi-
bles al término ya próximo del actual 
año azucarero, y cuál será en Europa 
la importancia de la cosecha de remo-
lacha que actualmente está en vías 
de desenvolvimiento. Sobre este se-
gundo extremo se puede «asegurar 
que ei rendimiento será menor que 
el de la ú l t ima cosecha, porque el 
«rea cultivada ha sido ahora más re-
ducida, aunque no mucho; y se pre-
vé, además, una nueva merma, basán-
dose en la consideración de que rara-
mente se ha visto dos años seguidos 
de cosecha satisfactoria desde el do-
ble punto de vista de la calidad y la i 
cuant ía . En lo que toca a la mar-
cha probable de los "s tocks" visibles 
se posee como elemento de apreciación 
si no único el menos inseguro, el des-
envolvimiento del consumo, y es un 
hecho constante— tan constante que 
puede ya formularse como una ley— 
que el i n s u m o de azúcar sigue una 
línea de ascensión apenas variable. 
Según un técnico a lemán, el doctor 
Bartens, en lo que va de siglo a la 
fecha la cosecha universal de remola-
cha ha pasado de cerca de seis millo-
nes de toneladas a poco más de nue-
ve millones; y la de caña, de seis a 
nueve millones de toneladas; figuran-
do a la cabeza de los países produc-
tores de remolacha Alemania, Rusia 
y los Estados Unidos, y viniendo en 
primer té rmino entre los producto-
res de caña las Indias Br i tán icas con 
2 millones 252 mi l toneladas, siguién-
dole muy de cerca Cuba con 2 millo-
nes 250 mi l y llegando en terccd lu-
gar Java con un mil lón 414 m i l to-
neladas. Nosotros sabemos que ya 
en esta úl t ima zafra se ha puesto Cu-
ba en el primer lugar de la escala 
como potencia tazucarera d̂e caña, 
pues la estimación de 2 millones 250 
mi l toneladas para nuestra ú l t ima za-
fra es inferior a la verdadera. Siendo 
esto así, resulta •¿nuestro pa^s el p r i -
mero entre los productores de azú-
car de caña y el segundo entre to-
dos los productores, pues únicamente 
Alemania le supera eon dos millones 
750 'mil toneladas. Cuba suministra el 
12,3 por 100 en la actualidad del azú-
car que se consume en el mundo; eu 
el primer año de este siglo su aporte 
al consumo sólo llegaba al 7.1|2 por 
100. 
En Septiembre de 1912 la reserva 
visible en el mercado universal era 
de un millón 805 m i l toneladas, y la 
producción ascendía a 18 millones 
279 toneladas. Para .Septiembre do 
este año se eva lúa una producción to-
ta l de azúcar de 20 millones de tone-
ladas y una reserva visible de dos 
millones 361 toneladas de azúcar, con 
un aumento de 5Ó6 m i l toneladas so-
bre el " s t ock" de 1912. E l dato no es 
muy satisfactorio que digamos para 
los productores, pero el aludido doc-
tor Bartens advierte que no se debe 
tomar el hecho de las reservas eleva-
das y de la producción creciente por 
el lado trágico, pues importa tener 
en cuenta que el desarrollo general 
del consumo impone la necesidad •le 
conservar reservas de año en año más 
crecidas. 
NUESTRO DIRECTOR 
Hállase ligeramente indispuesto 
nuestro paternal y queridísimo Direc-
tor Don Nicolás Rivero. 
Ayer fué visitado por su antiguo 
amigo el eminente facultativo doctor 
Cabrera Saavedra y por su consejo irá 
el señor Rivero a pasar unos días al 
campo, para donde saldrá en breve. 
Excusado es decir cuánto celebrare-
mos el más pronto y completo resta-
blecimiento de nuestro tan querido Di-
rector. 
MARCA . 
T o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
Curación radical usando el 
T E R I N H O L 
5 p e s e t a s f r a s c o 
D I A B É T I C O S 
sin pérdida de tiempo usad el 
A C T I B E D I A L 
Remedio seguro 
E l i x i r y t a b l o i d e s , 1 0 p e s e t a s 
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No trtubee en emplear el Jabón Reainol T el Ungüento Roamol. No oontie-
n» nad». que pueda dafiar la tez más sensiblí. Resinol m una prescripcOn fa-
Mhetiv» que ha venido empleándose durante die? y siete años por médicos 
«s más escrupulosos en toda clase de comexones, quemaduras y afecciones de 
14 piel Ellos recetan el Resinol confiados en que «n acción aliviadora, cieatn-
zantís nroducida por factores tan suaves, tan benimoa <jue resultan apro-
p i e s para la piel más delicada, aun cuando se trate del cutis de nn peqaeno. 
. El Jacrtn Resinol v el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas ias 
-»nnacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Instrucciones 
completas en español. 
20 de Agosto. 
E l Senado ha votado d "free sil-
gar"—aprobado ya por la Cámara 
«e Representantes — o sea la supre-
sión de todo derecho de importación 
sobre los ̂ azúcares extranjeros dentro 
•de dos anos. Me parece que, con es-
to, el Congreso comete un error, en 
lo rentístico, pues priva al Tesoro de 
un ingreso considerable, y, acaso, 
otro error, en lo político, si, como es 
posible, esa reforma de tiro rápido 
origina una crisis en la industria azu-
carera americana y en las de las po-
sesiones insulares. Esto, sin contar 
con la inocentada de hacerles ese re-
galo a los países productores extran-
jeros sin que se les obligue a dar al-
go en cambio; a "reciprocar," como 
se dice aquí. 
A l partido democrát ico, para que-
dar bien con los consumidores y pa-
ra comenzar a destruir el régimen 
proteccionista, le hubiera bastado 
con hacer una rebaja gradual del de-
recho hasta dejarlo reducido, en unos 
cuantos años, al décimo o al vigési-
mo de lo que es hoy; y l imitar esa 
concesión a las naciones que corres-
pondiesen a ella con algo. 
Pero, en f in , ya está hecho. Aio ra , 
lo del caso es qué resultados d a r á en 
los países a que afecta. En Puerto Ri-
co, en Hawaii y en Filipinas hay 
quienes auguran resultados ruinosos. 
Aquí, un perito, Mr. Lowry, Secreta-
rio del Comité de Almacenistas de 
Víveres, que ha trabajado mucho en 
pro de esa medida, muestra un op-
timismo verdaderamente robusto. 
Según Mr. Lowry, Puerto Rico lo 
pasará muy bien con el nuevo régi-
men. Dice que allí los hacendados 
han arrendado en los distritos mon-
tañosos tierras que no sirven para el 
cultivo de la caña, y que han subs-
traído a otros ramos de la produc-
ción. La leche y otros alimentos se 
han puesto demasiado caros y los 
jornales apenas son suficientes para 
vivir . Esta situación desaparecerá 
cuando las cosas vuelvan a su nivel; 
esto es, cuando descienda la produc-
ción de azúcar—estimulada ar t i f i -
cialmente por el trato arancelario de 
privilegio—y se fomente la ganade-
ría y los frutos menores. 
También en Hawaii , según Mr. 
Lowry, se ha forzado la producción 
azucarera, a la sombra del "free tra-
de ," o cabotaje, con los Estados Uni-
dos; el precio de las tierras ha llega-
do a alturas vertiginosas; en algunos 
casos, a "quinientos" pesos por acre. 
El clima es excelente para la caña y 
ésta contiene mayor riqueza sacari-
na que la de país alguno. Allí el ne-
gocio del azúcar seguirá siendo posi-
ble y teniendo un margen satisfacto-
r i o ; pero el precio de las tierras ha 
de bajar. 
En Filipinas es donde la industria 
azucarera, de reciente desarrollo, se 
presenta más endeble; "pero—dice 
Mr. Lowry—no hay por qué alarmar-
se, pues el suelo de aquellas islas 
apenas está explotado, y con la ma-
yor civilización y con la energía que 
van desplegando capitalistas y bra-
ceros, la producción de azúcar ha de 
doblar a la vuelta de algunos años. 
Tiene su mercado en China y en For-
mosa y no puede, por lo tán to , in-
f lu i r en ella la legislación arancela-
ria de los Estados Unidos." 
A Cuba le augura Mr. Lowry un 
aumeúto grande de producción con 
el nuevo régimen; " y como allí— 
añade—la industria es ya antigjua y 
está sólidamente establecida, no ne-
cesita que se la proteja con un trato 
preferencial." 
Posible; pero tampoco estará bien 
que se la ponga aquí en condiciones 
de inferioridad. Digo esto porque, se-
gún aquí se ha publicado, el tratado 
de reciprocidad se presta a una in-
terpretación, de la cual resulta que 
mientras él esté vigente, el azúcar 
cubano pagará aquí el derecho de la 
actual tarifa (Dingley) con una re-
ducción de veinte por ciento; luego, 
para disfrutar del "free sugar," ha-
brá que denunciar el tratado. Y si se 
le denuncia, el azúcar nada pagará , 
pero el tabaco perderá la exención 
del veinte por ciento; como también 
la perderán todos los demás artícu-
los de ese país. Y. por supuesto, las 
importaciones americanas en Cuba se 
quedarían sin el trato de ventaja que 
hoy tienen. 
Si esa in terpre tac ión prevalece, se-
rá indispensable negociar otro trata-
do sin pérdida de tiempo; tratado en 
el cual no f igurar ía el azúcar, que co-
rrer ía la misma suerte qu« los demás 
extranjeros; pero sí ©1 tabaco y las 
restantes producciones cubanas, pa-
ra conservarles — y aumentándolas 
si fuese posible—las reducciones de 
derechos con que ahora están favore-
cidas. Esto, si conviene a los expor-
tadores de esa isla, aún conviene más 
a los americanos, que han acrecenta-
do sus ventas a la sombra del trata-
do. Sin el trato de preferencia algu-
nos artículos de los Estados Unidos 
serían, probablemente, expulsados de 
ese mercado por sus competidores 
europeos. 
Se ha dicho que no se necesita de-
nunciar el tratado n i negociar o t ro ; 
y que basta con una resolución del 
Congreso, por la cual se declare que 
lo dicho en el tratado acerca de la 
tarifa Dingley se aplique a la nueva 
tarifa, que se l lamará Underwood-
Simmons; con lo que el azúcar cuba-
no no sufrir ía perjuicio alguno y los 
demás art ículos insulares conserva-
r ían la reducción del veinte por cien-
to. Pero ¿deben contentarse con eso? 
¿Por qué no i r rebajando gradual-
mente los derechos aquí y ahí, hasta 
que sean tan ligeros que casi exista 
el cabotaje o "free t rade" entre las 
dos repúblicas? Sus relaciones aran-
celarias deben ser distintas de las 
que tienen con otras naciones para 
que correspondan a sus relaciones 
políticas, que son especialísimas. 
X . Y Z. 
LAS SILLAS DE LOS PASEOS 
51-14 Ag. 
Hemos recibido la siguiente carta: 
Habana, 25 de Agosto de 1913. 
Excmo. señor Don Nicolás Rivero y 
Muñiz, Director del D i a r i o de l a M a -
r i n a . 
Distinguido señor: 
Mucho hemos de agradecerle señor 
Director, se digne dedicar un parrafi-
to de alguna de sus valientes Actuali-
dades a defender este ruego que al se-
ñor Alcalde o a quien corresponda por 
mediación de usted dirigimos. 
Es el caso que debido a la infuma-
ble calidad de la pintura recientemen 
te empleada en las sillas de nues-
tros paseos públicos se hallan estas en 
condiciones tales que dos, tres o cua-
tro días después de ser mojadas por 
la lluvia se hace de todo punto imposi-
ble sentarse en ellas, sopeña de des-
pedirse cariñosamente del traje que 
uno porte (por pasar este a mejor 
vida.) 
Si todas las personas perjudicadas 
un domingo, día de mayor afluencia 
a nuestros paseos, se querellasen con-
tra el Ayuntamiento de la Habana, por 
daño a la propiedad, se presentaría un 
conflicto de verdadera gravedad a 
nuestros señores ediles. 
Que apliquen inmediato remedio a 
ello es nuestro deseo, si es que la in-
significante cantidad de 6 centavos 
Cy. que por su uso se abona, permite 
;a nuestro señor Alcalde tener este 
importante servicio público en condi-
ciones tan solo medio decentes. 
Esperando se sirva atendernos en 
este ruego, somos de usted con el ma-
yor respeto attos s. s., 
Antonio Hernández, Cuba 77; Gon-
zalo Rodríguez, Cuba 75; José María 
Morales, Pedro Turro, Luisa Armen-
teros, Juan Comharro, José Lamillas, 
José Cueto, Bartolomé Morales. Ja-
vier González de la Vega, Elad-o Blan-
co, Federico Arenas, José Emilio A;-
menteros, C. de la Riestra, Virgilio 
Castañeda, Federico Arenas, José Ro-
dríguez Capote y Abelardo Foncuevas. 
Rogamos al señor Alcalde que fije 
su atención en las razónos aducidas 
por los firmantes de la carta inserta-
da. 
Y mercería un aplauso sincero de 
todos los habitantes de la Habana, 
si obligara al contratista de la restau-
ración de las sillas de los paseos públi-
cos a emplear mejores pinturas de las 
que actualmente emplea. 
Porque es muy triste estrenar un 
traje de color marrón, por ejemplo, 
y encontrarnos, al salir del paseo con 
que se ha convertido en un flus con 
líneas verdes. 
¿Habrá nada tan Imperativo como el 
anuncio de "Partagás y nada más?" 
Por «so vende lo aue vende. 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETOS 
Expidiendo título de Mandatario 
Judicial a favor del señor Enrique 
Isidoro Crüell y Martínez, para que 
pueda ejercer en Cárdenas. ' 
Nombrando para la plaza de Magis-
trado de la Audiencia de Santa Clara, 
vacante por traslado del señor Carlos 
A. Valdés Fauly, el señor Augusto Sa-
ladrigas y Lunar. 
Aceptando la renuncia que del car-
go de Fiscal de Partido de Holguín 
presentó el señor Plácido Pérez Pous-
sin. 
Disponiendo las transferencias de 
créditos de que damos cuenta en otro 
lugar. 
Indultando a Vicente González, Six-
to Ferrer, Adolfina Menéndez Lasa, 
Darío Jorge Díaz, Jenaro Rivero y 
Patricio Rodríguez (a) "Congo." 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.— 
De Sagua la Grande, a la sucesión de 
Manuel Guimerá. De Camagüey, a 
Walterio Carbó Carmenates. De San-
tiago de Cuba, a Agustina Rousseau y 
Verdereau, asistida de su esposo M i -
guel Gaillet y Ana Rousseau y Verde-
reau, representada por su legítima 
madre María Verdereau. De Manzum-
11o, a Encarnación, Ramón y Manuel 
Céspedes. De Guantánamo, a Félix 
Fernando, Luis y Félix Eduardo Pons 
y Durruthy, 
Juzgados Municipales.—Del Norte, 
a Atanasio Querejeta. 
De Manzanillo, a los herederos o su-
cesores de Juan Millor. 
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s y Nmos 
En liso por m á s de Treinta Años 
JJera l a 
jiinna de 
1 ¡ 
L a ü i z d e A v i s 
Cm m ? a m m n u 
m m m r m m 




C O J O S 
SOLO HAY UN "BROMO-QUfNI NA," 
ese es el LAXATIVO BROMO-QUININA, 
usado en todo el mundo para curar resfria-
dos en un día. Procuren ver el la firma de 
E. W. GROVE está en cada cajita. 
• Junta de Protestas 
Para el día 27 del actual a las l1/2 
p. m., se ha señalado la vista en sesión 
pública de treinta casos de protestas 
contra aumento de valor y clasificacio-
nes arancelarias de mercancías entra-
das a consumo por la Aduana de este 
puerto. 
En ese acto se concedo aniplia 
oportunidad a los señores importado-
res para la presentación de cuantas 
pruebas estimen necesarias a su de-
recho así como para hacer las alega-
ciones que crean convenientes a sus 
respectivas reclamaciones. 
Curación rápida y segura, 
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PARA tener instantá-
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sita ni experiencia Di 
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E l r e p r a e n í a n t e señor Arwiró ha 
connmicaxlo al doctor Varona el 
ecueróo de que se celebre la Asamblea 
Xacional E l Jefe del Partido Conser-
vador ha aplaudido la. de tenmnación. 
Ya pasaron aquellos tiempos (hace de 
esto tres días) en que los conservado^ 
res indignados demandaban explicacio-
nes al doctor Varona e indicaban su 
destitución. 
Nadie se acordó en la Asamblea 
Provincial de estos tremendos enojos 
contra su Jefe político y Vicepresiden-
te de la República. Una bofetada en 
defensa de la Comisión de destinos y 
del gobierno fue allí la válvula de to-
dos los furores. 
Escribe El- Mundo* 
«De qué podríamos hablar que fne-
M interesante . Hubo un momento en 
QUe creímos que la an cacareada reu-
nión de la Junta Provincial conserva-
dora sería fér tñ en incidentes políticos 
de resonancia. Esperábamos que los 
polítioos " n o " colocados en sinecuras 
-v destinos, da r í an prueba de su empu-
ñe y decisión atacando a Menocal por-
que " n o " da sinecuras y destinos a 
todos los conservadores; atacando a 
Varona a Lanuza, a Sánchez Agrá-
monte, a los secretarios del despacho, 
porque no inventan sinecuras y desti-
nos . . . Esperábamos que todos esos 
caudillos v sabios serían destituidos 
p o r . . . ineptos, i Y qué mayor prueba 
de ineptitud que la que dan no sabien-
do encontrar sinecuras y destinos pa-
ra todos los conservadores? Pero pare-
ce que flaqusearon a úl t ima hora los 
conservadores " n o " colocados. "Se ra-
j a ron , " como se dice en Méjico y como 
también se dice ahora en Cuha. E l ca-
, y es que los conservadores colocados 
en sinecuras y destinos han sido más 
fuertes o más hábiles o industriosos 
que los conservadores " n o " colocados. 
Y todos se han contentado con pedir 
que se reúna la Junta o Asamblea Na-
cional para que ante ella " e l gobier-
no defina sus relaciones con el parti-
do." Mons parturiens. 
¿Con qué partido?, pudiera alegar 
el gobierno. ¿Oon el de los mmocalis-
tas? ¿Con el de los conservadores pro-
testantes? ¿Con el de los conjuncdonis-
tas? Con el de "los colocados" o' con 
el de los "no colocados?" 
Para definir las relaciones del Go-
bierno con el Partido, lo primero es 
saber concretamente cuál es ese parti-
do, quiénes lo representan, con quié-
nes se ha de tratar. 
Y para eso es «1 partido el qnre se ha 
de definir. 
Asi piensa sin duda el gobierno. 
Y así vaa pensando ya, también, al-
gunos d é los mtás fogosos protestantes 
que se han convertido en roceros de la 
"reorganización conservadora. 
Puestos ya en ese camino los "colo-
cados" y "los no colocados" i cómo 
no ha do acceder Varona a la convo-
catoria de la Asamblea Nacional? 
All í está él para filosofar sobre la 
paz, sobre la concordia y sobre los pe-
ligros mortales de la colonización. 
Y a vislumbramos en la prójima 
Asamblea un voto de gracias para el 
doctor Varona. 
Este problema de la reorganización 
es el único que ahora preocupa a M 
Pía. 
Dice: 
Unificadas las fuerzas, sería muy fá-
ci l unificar también las aspiraciones y 
las responsabilidades. E l Gobierno solo 
tendr ía que entenderse con una enti-
dad y las agrupaciones aisladas, las 
fucilas que siguen a determinados je-
fes conjuncionistas tendrían la debida 
representación dentro del conjunto. 
Así no se perder ían los esfuerzos ais-
lados, n i se dispersar ía la atención del 
poder, n i podna aceptarse como excu-
sa de un fimc: mario parcial el pretex-
to de que se yi6 perplejo ante solicitu-
des semejantes sin saber a cuál de 
©lias atender preferentemente. 
L a Asamblea Nacional, una vez 
planteada la realización de esta obra 
de acercamiento y de fusión, puede 
discutir la forma de Hevar a efecto las 
demandas políticas, estableciendo, por 
ejemplo, una comisión en cada provin-
cia, que se entienda directamente con 
los poderes públicos en todo lo relativo 
a la provisión de los cargos disponi-
bles. Estas comisiones, intermediarias 
naturales entre el Gobierno y el Par-
tido, serían las encangadas de suavizar 
las asperezas que han dado origen a la 
crisis que atravesamos, jr, por su carác-
ter esencialmente politioo, estarían 
más cerca do la equidad, en la distrí-
boción de las recompensas que cuales-
quiér otro organismo, entidad o per-
sona, dejando libre de responsabilidad 
al Gobierno y satisfechas las juntas as-
piraciones de la colectividad crae re-
presentan. 
E l plan nos parece maravilloso. 
Pero recordamos quo aun antes que 
Menocal subiese a Palacio nos cansa 
mes de aconsejar como base esencial de 
buen gobierno y del programa rectifi-
cador la unidad del Partido. 
Abundaron los altos propósitos. No 
faltaron grandes proyectos y nombren 
de nuevas agrupaciones: "Part ido Re-
publicano Nacional," "Part ido Pro-
gresista," "Part ido Demócrata Nacio-
n a l " 
De todos ellos apenas qjedan ya 
más que los nombres. 
Lo que entonces murió antes de na-
cer, i podrá ahora salir a luz ? 
¿Pasará el nuevo proyecto de fu-
sión de un entretenimiento para los 
protestantes y un desengaño más para 
el país? 
Disenrre E l Triunfo sobre el con-
flicto conservador. 
Y dice: 
E l problema es doblemente grave: 
por lo que respecta al Gobierno, que 
no tíene salida hábil y por lo que toca 
al Partido Conservador que si se ve 
desairado no t endrá más recurso que 
el de disolverse. 
Ahora bien, cuando un Partido que 
ESTA E N E L PODER se disudve 
por incompatibilidad con la conducta 
de los hombres que eligió, no va a la 
lucha pacífica, n i se resignan a des-
aparecer de la arena política sus com-
ponentes: van al Aventino en son de 
protesta y si esta protesta pacífica no 
basta... el sefior Hevia sabrá que es 
lo que se puede esperar. 
No podemos acostumbramos a oír al 
siempre sensato, al sdempre ecuánime, 
al siempre apacible colega E l Triunfo 
hablando dol Aventino. 
Además j q u é conservador o conjun-
cionista piensa «n fatídicos retraimien-
tos y bélicos aprestos ahora que se pre-
paran para dárse la mano estrecha y 
fraternalmente en la Asamblea Nacio-
nal? 
Reorganización denandan los libe-
rales. Hacia la reorganización se están 
encaminando los conservadores. 
Y escribe L a Lucha-. 
En breve se r o u i i r á n las Asambleas 
Nacionales de los partidos Liberal y 
Conservador: la del primero, la de los 
liberales, porque así lo demandan las 
bases acordadas por el mismo para su 
reorganización y ya es grito corriente 
y casi .unánime que ansian "gente 
nueva," que quieren cambiar los pi-
lotos que con títulos de hábiles y con 
leguleyerías pedestres han conducido 
la gran nave de los liberales por ma-
res tormentosos, para quebranto y pér-
didas de fueraa en esa gran familia 
que es, a todas luces, la mr.. >ría del 
país y la continuadora de lo,- princi-
pios que encarnan el programa de la 
revolución redentora. 
La Asamblea Nacional de los Con-
servadores ha de tener, en cambio, 
otro sello, s i quieren ser consecuentes 
con su t í tulo y con las prácticas que 
anunciaron en todos los tonos habrían 
de adoptar desde el poder. Tienen, for-
zosamente, que pensar en nombres dis-
tintos a los usados en su candidatura 
desde la oposición: desde allí se pensó 
en el "a t raco" al poder, en la vio-
lencia de los secuaces del gobierno y 
justo era, cabalmente los indicados, 
que se pensase en los hombres de ac-
ción, en los capaces de un gesto airado 
cuando así lo exigiese la mayoría que 
gobernaba aunque no aportaran n i la 
capacidad que demandaba la función 
para la que se les proponía n i la ex-
periencia y mesura oue hoy necesita 
el poder en sus auxiliares. 
Es preciso que el Partido Conserva-
dor levante su candidatura con el es-
tadista, con el hombre solvente y de 
responsabilidades ante el país cuya re-
putación descanse precisamente en la 
prudencia y ecuanimidad frente a los 
problemas nada fáciles, que la gober-
nación de Cuba implica. 
También L a Lucha ha entrado a 
formar coro en el estribillo de la "gen-
te nueva" respecto al partido liberal. 
Y ¿por qué ha de ser precisamiente 
"gente nueva" la •que se necesita para 
reorganización de los liberales? i Cuál 
es la "gente vieja?" i Dónde está la 
nueva que la ha de sustituir ventajo-
samente? 
Zayas y José Miguel son viejos para 
L a Lucha. Nosotros creemos sin embar-
go que ambos tienen vida política pa-
ra rato. 
Para el colega son "gente nueva" 
Maohadc, Pino Guerra . . . cualquiera 
que pueda estorbnr l a jefatura de Za-
yas y el general Gómez. 
• • • 
En cuanto a la reorganización con-
servadora malo es que L a Lucha co-
mience por confesar su "atraco" al 
poder. No extrañe que entonces de-
mande cada cual lo que le corresponde. 
Después del "atraco" viene el re-
parto equitativo de la bolsa o de la 
caja. 
EL JUZGABOJN PALACIO 
A las 12 del día de hoy se constitu-
yó en el Padacio Presidencial el Juez 
de Instrucción de la Sección Segunda 
doctor Eduardo Pórte la , en unión 
del Escribano señor Eduardo Chipio 
y del oficial señor Rodolfo Valdés, al 
objeto de ofrecer procedimiento 'al 
señor Presidente de la República pa-
ra querellarse contra Demetrio Pérez, 
Secretario del gremio de dueños de 
1 Vidrieras, que hubo de expresarse en 
ftérminos injuriosos contra el primer 
magistrado de la Nación, en una jun-
ta celebrada recientemente por los 
vendedores de billetes. 
E l general Menocal hizo suya la 
denuncia del detective señor Román 
Parés y eligió el procedimiento del 
Juzgado de Instrucción. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. m. del merf-
diano 75 de Greenwich. 
Barómetro en mil ímetros: Pinar del 
Río, 761'48; Habana, 76110; Matan-
zas, 761,08; Isabela, 760'68; Songo, 
761 '00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del 
momento 25'0, máximo 33'2, mínimo 
23*4; Habana, del momento 26'0, má-
ximo 29 '2, mínimo 23 '5; Matanzas, del 
momento 27'0, máximo 32'0, mínimo 
22'9; Isabela, del momento 25*5, má-
ximo 32'5, mínimo 24*5; Songo, del 
momento 28*0, máximo 34'0, mínimo 
2 1 U 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE 5'0; 
Habana, E. 2 '8; Matanzas, E., flojo; 
Isabela, SSE. i d ; Songo, SE. id . 
Lluvia en mil ímetros: Pinar del Río, 
20'0; Matanzas, 1'5. 
Estado del cielo: Pinar y Mantan-
zas, despejado; Habana y Songo, par-
te erbierto; Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en Mariel, Guanajay, 
Quiebra Hacha, Orozco, Cabañas, Ba-
hía Honda, Artemisa, Pinar del Río, 
Caimito, Alquízar, La Salud, Güira 
Melena, San Antonio de los Baños, Ja-
güey Grande, Jovellanos, Los Arabos, 
en toda la provincia de Santa Clara 
excepto en Caibarién, Remedios, Vega 
Alta, Vueltas, Encrucijada, Calabazar, 
Santo Domingo, Jicotea; y llovió en 
San Jerónimo, Pina, Jagüeyal, Júcaro, 
Ceballos, Ciego de Avila, Martí , Ma-




E l Departamento de inmigración 
ha dispuesto que sean reembarcados 
para el puerto de su procedencia a 
las ciudadanas francesas JJ . Gregor 
y Lada Raise, y al indio Raiga Ra-
yall , porque padecen de tracoma, en-
fermedad que en dichos individuos es 
incurable. 
Estos tres tracomacosos llegaron el 
día 15 de Julio del corriente año 
en el vapor : íLa Xavarre ." 
U X INFORME 
Mañana se conocerá el informe que 
al doctor Menocal rend i rán los ins-
pectores del departamento de inmi-
gración señores Aquino y Mart ínez 
sobre el caso de las hermanas Nay 
llegadas ayer en el "MonterTey,, ' y 
que fueron remitidas a triscornia por 
haber dicho dichas mujeres que v i -
nieron a la Habana porque un amigo 
les pagó el pasaje. 
CARGA PUBLICA 
E l menor de 13 años José Ramos 
Carlos que llegó en el vapor "Cor-
covado" el d í a 2 de Agosto del co-
rriente, por no tenor persona algu-
na que lo garantice será reembarca-
do para que no se convierta en carga 
pública. 
TRIPULANTES D E L A 
<<ENRICHETTA>' 
También por inmigración se está 
formando un expediente para proce-
der al reembarque de tres marine-
ros italianos que per tenecían a la 
barca italiana "Bnr iche t t a" y que se 
encuentran en Triscornia. 
Estos dos marineros de la " E n r i -
chetta" por estar presos se quedaron 
en la Habana cuando el mencionado 
barco salió para el Brasil. 
Estos dos tripulantes serán reem-
barcados por cuenta del Cónsul de 
Ita l ia en la Habana. 
E X P E R I M E N T E 
E R R A T A S 
E n la interviú que sobre el fracaso 
de la revolución de Venezuela hemos 
publicado en nuestra edición de la ma-
ñana de ayer, han aparecido dos erra-
tas cuya rectificación es conveniente. 
E n primer término debemos hacer 
cnostar que nuestro interviuvado no 
se apellida Vizarredondo, como apa-
reció en el periódico, sino Vizarrondo, 
y en segundo que este señor no es ac-
tualmente cónsul de Venezuela en San-
to Domingo, toda vez que en Noviem-
bre del año pasado ha hecho renun-
cia del cargo. 
Quedan, con esto subsanadas las 
erratas, y complacido el señor Viza-
rrondo. 
UNICO FERRUGINOSO DE é x i T O COMPROBADO 
V A Y A 
PARA NIÑOS, A D U L T O S Y 
J A R A B E S A R R Á 
S O B R E S E G U R O . 
PERSONAS D E B I L E S 
Un Frasco, é SO-SO 
líor 4 Fraaco». á $ 0-t>4, 
YODURO H I E R R O I N A L T E R A B L E 
t N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
t J ü U A D E SARÜ-
s / f . Dopasqaíer 
Dromiería S A R R A 
Conste que yo no lo quer í a ; pero 
no hallé cosa mejor, y me mudé a 
unos altos, muy nuevos, muy capa-
ces, muy bonitos. 
Cuando los comprometí , recibí ca-
lurosas felicitaciones de los amigos 
que no viven en planta baja: 
—3Ias tenido la gran suerte, chico: 
¿tú sabes lo que es v iv i r en altos? 
—Hombre, no; siempre he vivido 
en bajos. Y si ahora he ascendido 
ha sido por fuerza. 
—Pues f igúrate que no te has mo-
vido del campo. Ya verás ¡qué ven-
tilación! V i v i r en altos es v i v i r : lo 
contrario es enterrarse en v i d a . . . 
Bueno: anoche estrené la casa. Lle-
gué a la hora de comer, un poco tar-
de, porque me gusta encontrar la mu-
dada hecha. Si presencio la operación 
he de enfermar forzosamente, porque 
los encargados de trasladar los mue-
bles los tratan sin ese cariño que los 
que tenemos casa ponemos ya a la me-
sa del comedor, o a la cama matrimo-
nial, o ni sofá. 
A mí se me crispan los nervios 
cuando veo que descargan bruscamen-
te un mueble: y todo se me vuelve de-
ci r : 
—¡Cuidado con esta cama, que es 
el tálano n u p c i a l . . . ! Cuidado con la 
pata de atrás , que está un poco resen-
t i d a . . . Mucho ojo con el escaparate... 
¡ A h . . . este sillón! Mire usted que sen-
tado en él he meditado mucho. . . 
Así es que, para evitar sobresaltos, 
llegué a casa cuando el hecho, es de-
cir, la mudada, estaba consumado. 
— ¿ H a n roto muchas cosas?—pre-
gunté a la familia. 
—^Unicamente la mesita de noche 
ha sufrido a lgo . . . Ah , y a t i te han 
saltado un ojo. 
- ¿ E h ? 
— S í ; aquel 4' c r eyón ' ' i sabes ?... 
aquel retrato que te hizo un retratista 
ambulante a cambio de un bombo en 
no se qué periódico. 
—Paciencia; le pondremos un ojo 
postizo. Mira, sáltale uno a aquel 
" M o i s é s " que dibujó el niño, y que es 
un mamarracho, por más que diga 
el profesor de dibujo: me parece que 
es de la medida y color del mío. Y 
¿qué más? 
—Que ha subido el vecino de abajo. 
—¡Qué f ino! A ofrecerse y a cono-
cemos, ¿no? 
—Todo lo contrario. A decimos que 
hacemos mucho ruido, y que como si-
gamos así va a ocurrir algo desagra-
dable por que él no quiere sufrir im-
pertinencias de n ingún vecino. 
—¿Esto ha dicho?. . . Voy a verlo 
en seguida... 
—Por favor, ¡cuidado, que tienes 
esposa e hijos! 
—.Descuida. Procuraré no perder 
la ecuanimidad. 
Y fu i a los bajos. 
—Usted creo que ha honrado mi ha-
bitación, y se ha quejado del ruido. 
—En efecto. Parece que su familia 
taconea muy fuerte: recomiende a su 
señora que use zapatillas. 
— M i señora usará lo que le dé la 
gana ¿sabe usted? ¿O quiere que vo-
lemos en vez de caminar? 
—Si no sé lo que quiero: es decir, 
no quiero ruidos, n i que hagan tem-
blar el techo por que bailan las lám-
paras, y ¡ea! porque en mLcasa no 
quiero ruido. 
—¡ Su casa!... Mire usted: no quie-
ro empezar la jomada teniendo un 
disgusto. Procuraré que no se haga 
ruido, pero en poniéndose usted im-
pertinente contrataré un maestro de 
zapateo para que nos dé lecciones a to-
da la familia. ¡Ya verá usted lo que 
es taconear! 
— Y usted verá las estrellas. 
—Para eso vivo en los altos: para 
verlas si me da la gana. 
—Es que se las haré ver de un esta-
cazo. . . 
— ¿ A m í ? . . . Si no me acordase de 
que soy de la Protectora de Animales 
le rompía a usted una pata trasera. 
¡Quede usted con Dios! 
Y sub í : me remonté a las alturas en 
seguida, porque el diálogo podía aca-
bar en desigual combate. 
A l llegar me dejé caer en un sillón; 
y dije. 
—Ya me parecía a mí imposible ha-
ber encontrado una casa tan bonita, 
sin que luego descubriese sus defec-
tos. . . 
—¿Tiene goteras?... i Te lo ha di-
cho el vecino? 
—¡Al vecino le romperé un hueso! 
¿Pues no quiere que nos pongamos za-
patillas para andar por casa, para que 
no le molestemos con los tacones? 
—Más valdr ía que no le diera tanto 
al fonógrafo. 
—¿ E h ? ¿ Tiene fonógrafo el vecino ? 
Cono a decirle algo. 
H O M B R E S A G O T A D O S 
Alguna razón hay para que üd. se sienta cansado y fatiga-do después menor esfuerzo. Sij Ud. tiene dolores de cabeza y «e siente perezoso y debilitado algunos veces, y si nte ligeros 
aireo,. PREVENGASE. U Mtdre L ™ , 
hiblaado por medio de estos «intomu drî  ^Ie «» 
«tadldendo, CUIDADO MI AMIGO ¿T*?'1 ^ W 
de U jurentud Ud. ha ruó oís leyes zb-'JTJ JJ '««fís 
j ahora tendrá que pararlo muy caro tafri,̂  "I 
dades, dolores insoportables, y qulzs, u ¡ocur f****-
\?íf^oe Ud-1**1"** mis avisos." ClnnviS?"*' 
AMIGO; ahora mismo tome la ploma Ml 
inmediatamente lo que le pasa. Dê  c*cri"ano1 
Especialista», nuestro Cuerpo de Médicos «^ri Due«ro« 
lo coren a Ud. y le devuelvan la aWria oh •meM*'io« 
momento que Ud. pierda y se d - are en y? C»*« 
mis rrare su mal V mu difidl ,u cundon v ^ 
para deapué:.. Escnbaao. ahora mU^, 1,610 
SON ESTOS SUS SINTOMAS? 
Predilección al onanismo, emlsionei de dfaAj derrames al estar en presenda de mpenLl*! í0*» opuesto 6 al entretener ideas lasciTasj era-ío, r <lel **> de los músculos (que son precursores de'iV" ^300' 
' suefios Toloptuosos, sofocadone,. ̂ n /^ pegamientos y sueños r nao,; , ü « 7UJC|"UJ| í dormitar ó dormir, seusjdón de embnjtccimi.,",, enti« de la voluntad, falta de enerjía. imposibüidad di?' laa ideas, dolores en las pierna» y en los múioilrT. tC*Wrv de tristeza y de «alientos Inquietud, faiu 1 ladesdsión, melancolía, cansando de«pués ¿r aeaoti*t esfuerzo pequeño, nu:ichas flotante» anteU in. después del aao o de una pérdida involunariíl,!!?-1''*1 kacer esfuerzo, en la silla, ruido 6 sübido m |?S • Cmidéz.̂  manos y pié» peiajosos y frío,, tennr'áÜ T01* pelirro inminente de muerte 6 infortunio, impotend * tota!, derrame prematuro 6 tardío, pérdida 6 de los deseos, de caimiento de la «ensibilidad ór«n nU?6, y débiles, dispepsia, etc.. etc. Altunos dt esos ,ir ^ •on advertenda» naturale» par» un hombre n„ jí* Tecoperar sus enervaba» fuerzas vitales. 6 ver ̂ rü. de almna fatal enfermedad. '-rpre». Nosotros solldtamo» de rodos loa que ««fren de il«. de los síntoma» arriba enumerado». 
QUE OBSERVEN BIEN ESTE 
A ViSO 
«omnnlcandose con mirstra Compafila de médicos em .̂n ta. que han tenido vdme años de B p S « M á 2 t enfermedade» de los nervios y del sistema seiaol v oTi""5' pueden tarantízaruna e u ración radical y peTmanâT Envíenos una reladón completa de su aso dindonoi •q nombre y direcdón, edad, ocupición, ai es aV^X joltero,cuíle» dc-lo. síntoma, nombrados se le han maSte? todo i Ud., y .1 Ud.. ha usado alnn tratamle"^ fonorrea.estrechez. sífilis 6 alfuna otra er.fermeded Nuestra junta de médicos diafnosUaráenserolda voiM.J •amenté su caso (tratis). informará í Vi. dolo qu» u«¡2E un tratamiento ea el que se efectuará una curidón 
K r ' ^ T o m b ^ ^ 
Anglo-Amerlcan Speclalists Co. 
112 Place de Brouckere, 
Bnuelaa, Bélgica 
—¿Qué dice usted? 
—Que el fonógrafo me molesta: y 
que en cuanto le ponga usted un dis-
co, si es de canto cantaremos todos 
y si es de baile [verá usted como hun-
dimos el techo bailando! 
—Pues yo sin fonógrafo no puedo 
vivir. 
—Pues n i yo n i mi familia podemos 
andar descalaos para no molestar a 
usted: con que . . . 
—Hágame i un trato. 
—¡Cuá l es? 
—Yo retiro mis quejas y no las re-
pet iré: claro, ustedes al caminar han 
de hacer algún ruido. . . 
—Se hará el menor ruido posible. 
—En cambio, usted no protestará 
del fonógrafo. ¡Sin él la vida me es 
imposible! 
— K i una palabra más. 
Y así debuté ayer; en mis altos, esos 
altos que todo el mundo alaba y que 
yo no digo que no sean sanos. 
— ¡ P e r o con un fonógrafo en los 
bajos! . . . . 
Paciencia: que a todo se hace uno. 
Menos a andar descalzo por no mo-
lestar a los vecinos, 
ENRIQUE COLL. 
l̂EJ mi lagro hechatodoijoyehi 
El ODITON RACHEL'prabado en 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a ciinlca.curt 
á toda e d a d y por c rón ico 6«a 
el c a s ó la sordera y zumbidos 
de o tdos .quc privan oir. Uso 
fáci l s in pe l ig ro y efe a c c i ó n 
r á p i d a a l ó r g a n o auditivo.qui 
s ens ib i l i z a y vivífica.Venden 
¿undoIlar,erODITONRACHEL1¿ 
bot icas de AmériCü y Filipinas. 
Todos los que padezcande 
sordera deben pedir a! Dr.iJa» 
chel , ARENAL I , I?,Madrideña 
pecto explicativo,que se re-
mite gratis. 
C a m i s a s " A ^ K O W " 
P I D A S E L A S A L COJÍERCIantjj 
¿Cuál es e! colmo del sibaritismo? So* 
lazarse con el exquisito soconusco de Me*» 
tre y Martinica. 
B r o n q u i t i s 
La Emulsión de Angier ejerce una 
influencia sedativa sobre la Bronquitis y 
todas las otras afecciones catarrales de la 
garganta y los pulmones, haciendo desa-
parecer la tos seca y desgarrante, promo-
viendo'la expectoración y tomando las 
mucosas á su estado normal. Su efecto 
es tónico sobre la digestión y el apetito, 
vigorizando el sistema y restituyendo la 
salud. El que la receten los médicos, es 
prueba suficiente de los buenos resulta-
dos que se obtienen con su uso. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
Recomienda L a Emulsión de Antier 
Habana, Julio i de i«oo, 
Sres. Angier Chemical Co. 
Boston, Mass. 
Muy Señores mios:—Tengo el honor de dirigir á 
Vaes. la presente para expresarles mi inmensa 
gratittíd por el bnllante resultado que ha obtenido 
mi hermana después de haber tomado su precioso 
medicamento la Emulsión de Angier 
Mi hermana viene padeciendo de bronquitis tuber-
culosa, según los médicos, y tomando su preparado 
í!.* p f " í r f2?te rara emprender un Viaje á 
la RepubhM Argentina. En proeba de mi ¿ á s 
Krande agradecumeuto, autorizo á Vdes. á hacer uso 
de este testimonio en la forma que Vdes. crean mis 
conveniente. 
De Vdes. atentamente, 
s/c Luz ioo. Habana, Cuba. Firmado:—Juan López. 
EMULSION! 
d e 







Boston Hasa U_i¿.̂ -
M é d i c o s l a R e c o m i e n d a n 
\ m 
f f a n s 
DlAKiO DE LA MARÍA A—Edicióü éé la mañana.—Agosto 27 de 1913 P A G I N A OLnOO 
e r e n c i a s d e c r é d i t o 
abonar d i s t i n t a s o b l i g a c i o n e s p o r s e r v i -
c i o s p r e s t a d o s a l a G u a r d i a R u r a l y p a r a 
a d q u i r i r u n a u t o m ó v i l p a r a e l 
E i é r c i t o P e r m a n e n t e . 
, baceta" de ayer se han pu-
^ los s i^ntes <;lecret06 del Pre' 
bIicT de la República: . 
^ nto- exifíten saldos en otras 
Por ^Lnes del presupuesto, del re-
cooŝ r,' p0 y del Ejército Perma-
ferid0 ue no se encuentran afectados 
^ ^obligaciones. 
a001 ianto • es necesario tomar rae-
Por fondueentes a fin de solventar 
^ das- en uso de las facultades 
esas deU tá¿ conferidas por la Oonsti-
queme la Ley ¿el Poder Ejecutivo, a 
v̂ on%a ¿el Secretario de Goberna-
v,ion' R e s u e l v o : 
Transferir de las consignacio-
l0'Z] presupuesto del año 1912 a 
del Capítulo "Personal de la 
I r Rural" seis mil setecientos 
Gua!vít oesos cincuenta y cinco cen-
V€1S6722.55); del Capítulo "Ba. 
••aV0S. v Cuarteles," subcapítulo "Al-
mil trescientos sesenta y 
quileres ^ veintiún centavos 
CfXe9l) • ^1 subcapítulo "Conmu-
•-n oara alojamiento" setenta y 
f n U ^ c u e u t a centavos ($72.50) ; 
n íapítulo "Transportes y matena-
¿ la Guardia Rural," subcapítulo 
nLaie v desagüe" veintidós pesos 
' S v dos centevos ($22.72); del 
S o ''Material de G u e r r a , " ^ 
nítub "Conservación, limpieza y 
íLra del material para armas" cin-
'Jt, y dos pesos setenta y un centa-
1 ($52 71) • del subcapítulo "adqui-
aoióii de materiales para la construc-
.ión de monturas, bodas, cabezadas, 
etcétera," tres mil cuatrocientos cua-
ûta v ocho pesos veinticinco centa-
•os ($3 448.25) ; del capítulo "Gastos 
diversos" subcapítulo "Gastos secre-
jos" veintinueve pesos dos centavos 
(0.02); del subcapítulo "Reembol-
Kspara el pago de caballos" doscien-
tos siete pesos noventa y ocho centa-
m ($207.98) ; del subcapítulo ^Cap-
tara v persecución de desertores'' cin-
roenta y dos pesos noventa y nueve 
centavas ($52.99) y del subcapítulo 
"Donativos a individuos expulsados 
doscientos once pesos setenta y siete 
centavos ($211.77) al capítulo "Sumi-
nistros ed la Guardia Rural" subcapí-
tulo "Vestuario." 
2o.—Transferir del Capítulo "Per-
sonal del Ejército Permanente 1912 a 
1913" treinta y tres mil doscientos 
whenta y seis pesos cinouenta y tres 
centavos ($33,286.53) y del Capítulo 
"Subsistencia y suministres," subea-
pituíos "Raciones para alistados" 
treinta y dos mil setenta pesos 
$32,070.00), "Forraje para caballos" 
írtsmil pesos ($3,000.00) y "Forra-
je para mulos'' cuatro mil setecientos 
cuarenta y nueve pesos cincuenta y 
nueve centavos ($4,749.59), a los si-
JQientes Capítulos del presupuesto de 
' Gnardia Rural 1912 a 1913: al Ca-
pítulo '' Subsistencia'' subcapítulo 
Raciones a 5,122 alistados etc," once 
ail setecientos treinta y siete pesos ca-
torce centavos ($11,373.14), al Capi-
llo '' Suministros'' subcapítulos 
Efectos de cama" tresciento cin-
wmta y cinco pesos veinte centavos 
'$355.20), "Forraje" cinco mil vein-
;e pesos ochenta y siete centavos 
.̂020.87), "Utiles e higiene" sete-
'¡íntos cincuenta pesosv noventa y dos 
ataros ($750.92), "Efectos eléctri-
1,08 mil quinientos cincuenta y 
t̂e pesos noventa y dos centavos 
'̂ .557.92), "Adquisición agna" mil 
D̂to noventa y cuatro pesos noventa 
y ocho centavos ($1,194.98), "Herra-
je" trescientos ochenta y cinco pesos 
setenta y ocho centavos ($385.78), 
"Efectos de oficina" nueve mil nove-
cientos setenta y ocho pesos sesenta y 
cinco centavos ($9,978.65), "Repara-
ción muebles" trescientos cuarenta y 
cinco pesos cincuenta centavos 
($345.50), "Reparaciones y sustitu-
ción de banderas" treinta y nueve pe-
sos ochenta y ocho centavos ($39.88), 
"Medicinas e instrumentos de ciru-
gía" quinientos treinta y un pesos se-
tenta y tres centavos ($531.73), "Ins-
trumentos y efectos de música para 
Bandas" doscientos sesenta y dos pe-
sos cincuenta centavos ($262.50) y 
"Vestuario" veintiún mil novecientos 
noventa y tres pesos cuarenta y nueve 
centavos ($21,993.49), al Capítulo 
"Barracas y Cuarteles" subcapítulo 
"Construcciones y reparaciones" se-
tenta y tres pesos sesenta y cuatro 
centavos ($73.64), al Capítulo "Trans-
portes y materiales" subcapítulo 
"Gastos de viajes y dietas" treinta y 
seis pesos cuarenta y un centavos 
($36.41), "Transporte y acarreo" 
diez y ocho mil quinientos treinta y 
tres pesos 70 centavos ($18,533.70), 
"Ambulancias, carros, etc.," treinta 
y seis pesos ochenta centavos ($36.80), 
al Capítulo "Gastos diversos" subca-
pítulo "Acciones heroicas en actos de 
servicio" doscientos cincuenta y 
siete pesos noventa v tres centavos 
($257.93), "Alquileres de teléfonos" 
catorce pesos ocho centavos ($14.08). 
3o.—Los Secretarios de Hacienda y 
Gobernación quedan encargados de 
dar eumplimiento al presente Decreto 
en la parte que a cada uno de ellos 
concierna. 
Dado en la Quinta "Durañona," en 
Marianac, a veinte de Agosto de mil 
novecientos trece. 
M. G. Metwcol, Presidente.—Aure-
lio Hevia, Secretario de Goberna-
ción. '' 
Por cuanto: es necesario adquirir 
un automóvil. para el servicio del 
Ejército Permanente. 
Por cuanto: no existe cantidad 
presupuesta para esta atención, 
siendo necesario abonar el gasto que 
origine su compra con cargo al ca-
pítulo de "Imprevistos de dicho 
Cuerpo. 
Po rcuanto: el referido capítulo se 
encuentra recargado por múltiples 
atenciones, existiendo dentro del 
presupuesto de dicho Cuerpo otra 
•consignación de donde se puede to-
mar lo necesario, sin que por ello 
quede la misma indotada; en uso de 
las facultades que me están conferi-
das por la Constitución y la Ley del 
Poder Ejecutivo, a propuesta del Se-
cretario de Gobernación, 
RESUELVO: 
lo.—Transferir del Capítulo 15 ar-
tículo 7o. " Gastos extraordinarios del 
Ejército Permanente" subepígrafe 
"Para la adquisición de una máquina 
explotadora eléctrica y accesorios" la 
suma de cinco mil pesos ($5,000.00) al 
Capítulo 35 artículo 8o. "Imprevistos 
del Ejército Permanente." 
2o.—Los Secretarios de Hacienda y 
de Gabernación quedan encargados del 
cumplimiento del presente Decreto. 
Dado en la Quinta "Durañona," en 
Marianao, a veinte de Agosto de mil 
novecientos trece. 
M. O. Menocal, Presidente.—Aure-
lio Hevia, Secretario de Gobernación. 
— N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y LUPULO S A R R Á 
DOCtN A SI.©O 
CERVEZA AGRADABLE ÜO ALCOHOLICA 
Droguerf» SARHA 
Farmaca» 
s i n o p e r a c i o n 
c u r a d e l c a n c e r 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e ll á I y de 4 J Í 5 
Espec ia l rs-rti loe pobre* de 6% a 6 
?73S 
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e l C A M I N O d e l a S A L U D 
Sin régimen especial — sin drogas — sin perder el tiempo — 
a(k más que un vaso de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E n o 9 « F n i l t S a l t ) 
fumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno. Es el medio 
fi;'>al. Este afamado aperitivo estimula suavemente el hígado, el 
^ del cuerpo. 
Cuando este imporiaete órgano funciona con regularidad, la san-
P f 6 purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y los nervios 
¿elven á su estado normal, ün sueño tranquilo y reparador, el cerebro 
Argado. un apetito franco son consecuencia de una buena digestión. 
^A S A L D E F R U T A D E E N O no produce nunca incomo-
^ e s ni debilidad : es el tónico y regulador más seguro y i 
E L A C T O D E A Y E R 
ÍVo de la digestión. 
E M P L E A D O S D E L A N U E V A S U C U R S A L D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
1 Ladislao Díaz, auxiliar; 2. Salustiano Villegas, subeajero-. 3. Gumersindo Montólo, cobrador; 4. Joaquín Godoz, 
auxiliar; 5. José Chao, auxiliar; 6. Ricardo Falcón, auxiliar; 7. José Suárez, Contador; 8. Juan Castro, Admi-
nistrador; 9. Pamón Sánchez, Tenedor de Libros; 10. Ramón Seco, Cajero. 
D E L A F I E S T A D E L A S U R S U L I N A S 
U N B E L L O D I S C U R S O 
P r e p a r a d o ú n i c a m e n t e por J . C E N O L I M I T E D . L o n d r w 
sconfiese de las imitaciones. Nuestra marca de fabrica esta registrada en CÜB* 
Vendes» en todas -ías príncipaJes farmacia*^ . 
He aquí el elocuentísimo pronun-
ciado por el distinguido fiscal de la 
Audiencia de la Habana, señor Bide-
garay: 
Honorable señor Presidente: 
Excmo. e Iltrao. señor Obispo: 
Señor Alcalde Municipal: 
Señoras, señores: 
Esta venerable Comunidad de Maes-
tras me ha encarecido que en su nom-
bre os salude y os dé las gracias porque 
habéis honrado su invitación acudien-
do a esta fiesta. 
Sed, pues, todos bien venidos. Pri-
meramente vosotras ornato y prez de 
nuestra bien amada Cuba, señoras y 
doncellas cristianas, que sois como un 
prodigio de ternura y de fuerza, de 
virtud y de gracia, y que sabéis de-
cir mansamente, con la flor de la son-
risa en los labios, palabras que sere-
nan la agitada vida de los hombres. 
Sed también bien venidos, nobles ca-
balleros y principalmente los que, hur-
tando una hora a vuestros quehaceres, 
o a vuestro descanso, realzáis con 
vuestra presencia este acto, enal-
tecido por la Suprema Autoridad 
Civil de la Nación y por la Suprema 
Autoridad Religiosa de la Diócesis. 
Bien está aquí el Honorable señor 
Presidente de la República y el Excmo. 
e Ilustrísimo señor Obispo. Pues, al 
menos así lo pienso yo, no hay obra 
tan patriótica y tan evangélica como 
la inauguración de un Colegio. E l 
que dijo que una escuela abierta ce-
rraba un presidio no exageró si habla-
ba de una escuela verdadera. No hay, 
entre las obras que acomete el hombre, 
alguna comparable en fecundidad a 
la de la educación. 
En el museo que París guarda como 
una joya dentro del Hotel de la an-
tigua calle de Santa Catalina, que re-
memora las glorias literarias de Mada-
me de Sevigné, en el Museo de Carna-
valet, consérvase un autógrafo de Ale-
jandro Dumas, el hijo, . que dice: 
''¿Cómo es que siendo los niños tan 
listos son luego los hombres tan bru-
tos?" Y el agudo escritor se contesta 
que ellb debe consistir en la educación. 
Ciertamente, la educación es el úni-
co poder eficaz para mejorar al hom-
bre. Es imposible renunciar a las in-
fluencias hereditarias que han prepa-
rado nuestra contextura orgánica y 
viviente; más la educación puede de-
bilitar y aún borrar por completo los 
estigmas de la herencia. 
Para mí la educación comienza en 
el seno mismo de la madre y debe 
perpetuarse mientras dure la vida. No 
será .beneficiosa si es monolateral o 
si olvida el cultivo de alguna de las 
potencias que hay en el hombre. 
Pero el hombre es un ser doble. 
Hay en él algo de la tierra que gravita 
hacia la tierra, algo del cielo que an-
hela romper estas prisiones de la car-
ne y volar al cielo. Mejor que yo lo 
dijo el malogrado poeta español, el 
salmantino Gabriel y Galán, en una de 
sus últimas estrofas: 
"Quiero dejar de mí en pos 
robusta y santa semilla 
de esto que tengo de arcilla, 
de ésto que tengo de Dios." 
Sí, el hombre es materia y espí-
ritu y en ambos lleva impreso el sello 
de su propietario divino. Dios es el 
Señor de todo el hombre. 
Luego la educación que no abar-
que al hombre entero, lo mutila, lo 
ultraja y, en consecuencia, lo degrada. 
Explícase así cómo es que los niños 
sean listos y sean buenos y, después, 
andando los años, tómense, como dice 
Dumas, brutos y perversos. La edu-
cación ha sido mala, ha menosprecia-
do lo que vale más en el hombre. Se 
les ha instruido pero no se les ha edu-
cado, 
Luz y Caballero, nuestro gran edu-
cador, lo dijo con frase insuperable, 
que todos recordáis: "Instruir pue-
de cualquiera. Educar, sólo quien sea 
un Evangelio Vivo." 
Excelente es la instrucción; pero 
por sí sola deja por descubrir la mitad 
más rica del misterio de los seres y, 
lo que es más lamentable, deja al 
hombre desarmado y vencido frente a 
las malas pasiones. 
Para educar, hace* falta esclarecer, 
iluminar el entendimiento; pero ha-
i ce más falta aún infundir coraje, vo-
i Imitad resuelta de triunfar en los com-
bates a diario renovados contra nos-
otros mismos, formar el carácter en 
una palabra; y esta estrategia no se 
aprende en las hipótesis más o menos 
valederas que forman la trama de las 
ciencias humanas, sino en la posesión 
de la creencia firme, inalterable, de-
finitiva, en un Dios, sol de justicia 
que no es nuestra justicia contingen-
te que hace reir a los delincuentes, 
sino que no padece engaños ni con-
siente sobornos; y que siendo sabi-
duría y poder infinitos fué para la 
humanidad amor infinito, muriendo 
destrozado en un madero. 
"Hinc omne principium, huc refer 
exitum," como dijo Horacio. La edu-
cación arreligiosa, por no decir irre-
ligiosa, manifiestamente inferior a la 
educación religiosa y considerada en 
conjunto, es necesariamente funesta. 
Harto lo saben, los que administran 
justicia y los que ayudamos a admi-
nistrarla. 
La educación religiosa, ai contra-
rio, realiza maravillas y, a veces, mi-
lagros. Bien sé que no pensáis, como 
hacen los esclavos de muchos prejui-
cios a la moda, que la educación reli-
giosa desdeña o suprime la instrucción 
científica, estética etc. No sólo las 
tiene en grande estima, sino que las 
necesita para edificar el hombre so-
bre natural. 
Examinad, por ejemplo, el progra-
ma de estas Maestras Ursulinas, las 
más antiguas de todas las congregacio-
nes docentes de este país, como que 
desde el año 1804 vienen educando a 
las niñas cubanas. 
Imposible para mí su examen fun-
damentalmente, por falta de tiempo 
y de aptitudes, me acojo al texto que 
debo a la bondad del ilustre sacerdote 
Capellán de la Casa, de unos versos 
ingénuos, que cantan las educandas 
con sus frescas voces de ruiseñor to-
dos los días y que de puro infantiles 
he temido olvidar y traigo para leer. 
Dice una estrofa: 
"Las niñas del colegio 
de Ursulinas son 
gallardas y aguerridas 
como un batallón." 
No se quieren niñas entecas ni flo-
res de estufa. Ejercitan sus múscu-
los, practican la respiración artificial 
al aire, libre, hacen gimnasia sueca. 
Pero no están aquí para salir atletas. 
Buscan en los libros la explicación, 
y en sí mismas la ciencia y la virtud.' 
Y cantan: 
"Para alcanzar la ciencia 
estudian con tesón, 
y la virtud cultivan 
con todo el corazón." 
Sabedlo bien: la maestra no es sino 
una iniciadora y un guía experimen-
tado y leal de las niñas a quienes ja-
mas impone una opinión suya o una 
conclusión científica que la razón de 
la estudiante no juzgue verdadera o 
lógica. 
Otro de los versos es este: 
"Para ellas el trabajo 
es el más alto honor 
a padres y a maestras 
profesan tierno amor." 
¡El trabajo es el más alto honor! 
Para una educanda ursulina—y es éste 
el símil que se me ocurre—una aguja 
vale más que un cetro si sirve maña-
na para ganar el pan y el vestido, 
mientras el cetro se envilece en la ocio-
sidad o en la tiranía. 
Aman a sus padres, porque saben 
lo que les dehen y cuentan seguras 
con su amor. También cuentan con 
el de sus maestras, que las quieren 
como a hijas, que son apoderadas de 
sus padres, que por ellas rezan y que 
con ellas mantienen una comunión es-
piritual que perdura toda la vida, des-
de la salida del colegio, y buenos tes-
timonios hay siempre de ello en el lo-
cutorio de la casa, como los hay en 
este acto. 
Las niñas tienen otro amor, y lo 
dicen así: 
"Otro cariño sienten 
que llega a adoración 
a Aquel que por salvarlas 
en una cruz murió." 
Conviene que no lo olvidéis: en este 
Colegio se procura infundirles un ver-
dadero cristianismo, no un cristianis-
mo sentimental, Conoceú todas las 
formas de la plegaria; pero se las in-
duce a que hagan su oración. Medi 
tan sobre verdades eternas, confiesan 
sus faltas, hospedan a Dios en su pe-
cho; pero nada de pequeñas devocio-
nes enervantes ni de interminables 
ejercicios que llevan a una religiosi-
dad tautológica y exterior. La ins-
trucción religiosa no es práctica mne-
motégnica o mecánica sino asimilación 
de fuerza divina que ha de actuar 
cuando llegue la hora. 
Ved ahora la postrer estrofa: 
"Risueñas en la lucha 
amenos el dolor. 
¡ Excelsior, siempre excelsior! 
¡Hasta llegar a Dios! 
Sin dolor voluntario acogido con to-
da el alma, no hay familia, mi patria 
mi humanidad. 
La familia vive del sacrificio. La 
patria se mantiene honrada, temida, 
progresiva, hospitalaria, generosa y 
fuerte por la inmolación de los mejo-
res ciudadanos. La humanidad arrai-
ga y crece en la abnegación. 
Tal es el programa que estas Reli-
giosas vienen desarrollando, apacibles 
y tranquilas, desde hace un siglo y 
nueve años sin desatender un sólo 
avance de la paidología, ni un precep-
to pedagógico y teniendo en su propia 
Orden pedagogos excelentes, distin-
guiéndose sobre todo, en fin, por la 
maternal bondad de su apostolado si-
lencioso que) no persigue aplausos y 
que sólo piensa en mejorar sus medios 
de enseñanza como lo demuestra este 
espléndido ^olegio, construido a costa 
de innumerables riesgos y« privaciones. 
Cumplido así el encargo con que fui 
honrado, cuando nuestras copas se al-
cen, brindaremos por el Honorable se-
ñor Presidente de la República y por 
su virtuosa consorte que ha sabido for-
mar un modelo de hogares cristianos; 
por el Excmo. e Iltmo. señor Obispô  
cooperador decidido e insuperable de 
este portento y por la Iglesia que re-
presenta, Maestra de la humanida* 
desde hace veinte siglos; por la figura 
aureolada de santidad del humilde sa-
cerdote. Capellán del Colegio y Lee-
toral de la Santa Catedral de la Ha-
bana, propulsor de esta obra y cuya 
cristiana modestia, así como el hondo 
cariño que a él me liga, me impiden 
decir más de él, que de decirlo, tarde « 
acabaría por lo que representa en este 
día de triunfo; por la prensa cuba-
na, cada día más ilustrada y respe-
tuosa de la libertad civil y religiosa 
en su recto sentido, raiz de nuestra 
organización democrática; por los fac-
tores insustituibles en tenacidad y en 
virtud durante la realización de la 
obra, el ilustre autor técnico de ella, 
el Coronel del Ejército Español, hijo 
de Camagüey y ausente hoy de nos-
otros, Don Federico de Monteverd ,̂ 
y el probo y modesto Síndico de la Co-
munidad, Don Juan Fernández Ar-
nedo; por aquél cuya capacidad eco-
nómica y cuya voluntad de facilitarlo 
todo ha hecho viable en tiempo tan 
corto el proyecto, el muy querido se- _ 
ñor Don Xarciso Geláts; por las abejas 
laboriosas y sencillas que integran la . 
Comunidad de Ursulinas; por las jó-
venes que han de luchar de este insig-
ne plantel ¡ y, en fin, como símbolo 
único a que cabe ya aludir, por la mif-
jer cubana, esperanza, consuelo y ho-
nor de la patria que todos amamos. 
U l u l Í T m C A Í l N T E R O S 
Bajo la presidencia del señor Pe-
dro Adeja, y actuando de Secretario 
el señor Raimundo Cuétara, dió co-
mienzo anoche a las ocho, en punto, 
en el local situado en Bernaza 2, al-
tos, la asamblea convocada anoeliy 
por el gremio de carpinteros de lai < 
Habana, con objeto de disolver el 
,gremio y formar el "Sindicato del ' 
Ramo de Construcción," que será 
integrado por los albañiles y ayu-
dantes, canteros, carpinteros y simi-
lares, pintores, herreros, marmolis-
tas y otros obreros. 
He aquí los acuerdos: 
Tomar en consideración la inicia-
tiva de formar el Sindicato. 
—Invitar a las colectividades a 
una asamblea de delegados para ex-
ponerles la idea y tomar acuerdos pai-
ra llevar a cabo sus pretensiones. 
—--Hacer entrega a cada concurren-
te, en una próxima Asamblea que se 
citará, de una hoja exponiendo clara-
mente lo que es el Sindicalismo. 
Dióse cuenta después de varias 
comunicaciones del interior, entra 
las que figuran una del ' Sindicato 
obrero de Ciego de Avila, invitand) 
al gremio para que preste su concur-
so el día del juicio oral que se cele-
brará en breve, para pedir la liber-
tad del obrero Evaristo Vázquez. 
Por unanimidad fué aprobada la 
invitación, nombrando dos delegados 
para que concurran a dicho pueblo 
el día indicado. 
NOIAS PERSONALES 
Rafael O. Galván 
Anoche tuvimos el gusto de saludar 
en esta Redacción a nuestro querido 
amigo Don Rafael O. Galván, cultísi-
mo Director general de la afamad» 
Asociación Cablegráfica Hispania. 
E l señor Galván llegó ayer de Nue-
va York y pasará entre nosotros uno» 
cuantos días. 
Reiterárnosle nuestro cordial sy 
ludo. 
D E P O L I C 
Asuntos del cuerpo 
E l Jefe de la Policía Nacional gene-
ral Sánchez Agrámente, estuvo ha-
blando Ayer con el Secretario de Go-
bernación, del traslado de la Esta-
ción de policía que se halla estableci-
da en la calle de Línea esquina a 16, 
en el Vedado, ad edificio ocupado por 
el "Tennis Club," del citado barrio, 
en el cual y a los efectos de la muda-
da se están arreglando las caballeri-
zas y otras reparaciones. 
En la entrevista de que hablamos 
quedó convenido en facilitar al Jefe 
citado, el dinero necesario para que 
pueda comprar revólvers y demás 
armas necesarias, con las municiones 
precisas, con el fin de que la policía 
pueda dedicarse a prácticas de tiro 
al blanco. 
Los exámenes 
Según nos manifestó, los exámenes 
en el Cuerpo a su cargo darán co-
mienzo por los vigilantes, no por los 
capitanes como se había anunciado 
en un principio. 
Las ambulancias 
'El general Agrámente nos infor-
mó por último, que en una entrevista 
que había celebrado con el Alcalde 
Municipal, señor Freyre de Andrade, 
para tratar de las ambulancias para 
enfermos, no habían podido llegar a 
un aicuerdo. 
A S U Í í T O S V M 1 0 S 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Farmacéutico del 
Dispensario Municipal de Cárdenas el 
Ledo. Felipe Pascual y Argüelles. 
RENUNCIAS # • * 
E l doctor Alfredo Carnet ha renun-
ciado con carácter irrevocable, el car-
go de Presidente de la Convención Mu-
nicipal de Matanzas. 
L A S MADRES 
¿ebieran saber. Con la mayor 
parte de las niñas, sus tribulacio-
nes proceden de la falta de nutri-
ción, tanto en calidad como en 
cantidad. Hoy dia se denomina 
esta condición por el término de 
Anemia; pero las palabras no al-
teran los hechos. Existen miles 
de niñas en esta condición; al-
gunas de ellas están en la edad 
de los misteriosos cambios que 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este pe-
ríodo tan crítico y la historia 
de tales pérdidas es la más tris-
te en el curso de la vida. Un 
tratamiento conveniente podría 
haber salvado á la mayor parte 
de estos tesoros de sus padres, si 
las madres hubieran sabido de la 
PREPARACION D E W A M P O L E 
y la hubieran administrado á sus 
hijas, con el resultado de que ha-
brían llegado á ser mujeres fuer-
tes y sanas. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Para lograr 
* el desarrollo de niños pálidos, 
raquíticos y demacrados y espe-
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, Escrófula, Raquitismo 
6 Enfermedades de los Huesos y 
la Sangre, no tiene igual, pues 
gus propiedades tónicas son ex-
celentes. " E l Sr. p n . M. Sán-
chez Eodriguez, Director de la 
Casa Amiga de la Obrera de Mé-
xico, dice;—La Preparación de 
Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los niflos á quienes 
la apliqué, apesar de lo avanzado 
de su enfermedad están ya perfec-
tamente curados, habiendo desa-
parecido las escróínlas que la 
terrible anemia les produjera y 
su estado general es de lo más 
satisíaotorio." E n las Boticas. 
Desdlchatfo ínapctent* canta vrctoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
faita de apetite. Al "Vermoath Clnrano" 
no hay inapetencia que se le resista. 
L a s P i l d o r a s 
d e l D i v A y e r 
P a r a la. D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
¿on Puramente Vegetales, 
Son Azucaradae, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
"Con las Pildoras del Dr. Ajvtib» 
Obtenido siempre una acción.más se-
gura todaría que con otras pildoras 
muy en uso y qne por sa crédito se han 
lamiliarizado entre el Tnlgo. Son muy 
fáciles de tomar y no cansan dolores 
al repugnancia." 
A. M a s t o r k z T a m u u ^ 
- Oatedrátfee de Medicbn, 
Qranaáa, Skcpajta. 
>«ftWaHh iguana hw 
f 4tHa*JPiU»tm**élXtr. Ayer. 
yrspsmliM pnFe^PSELX^^AaapstyCttaM» 
/ Xiowell, Mmm ĴitXf. A» JL. 
deben i r ? 
L a * tvmjerég anémicas, a comprar a 
latBofca "San J o s é / ' Habana 112, al 
püoducto que se llama Carne, Hierro 
Vino, que les da sangre x taen co-
L<x»i,ex4rmÁidr>s, a la Botica "San Jo-
l4M*Sabttna 112 comprar Té Japo-
jds, que aligera el vientre y da buen 
tannor. 
Lex qw padecen del pecho y cata-
Mea, reuma, etc., deben ir a la Botica 
**flaii JosV* a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San Jo8é,,, Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptína, que 
favorece las digestiones y; arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de 1A garganta, y 
ñé las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pasta ti riña del doctor Gon-
tález a la Botica "San José," calle de 
a Habana 112, que desinfecta y com-
íate los microbios. 
Y, loe que quieren ser siempre jóre-
tea, tiñcndo sus canas, deben acudir 
i comprar los Tintes Ninon de L ' E n -
Úm. 
No olviden las señas, Habana cien-
p doce-
Habana 19 de Junio de 1913. 
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T R I B U N A L E S 
C r i m e n e n G u a n f a n a m o . P e n a d e m u e r t e . L a 
a g r e s i ó n a l G o b e r n a d o r d e P i n a r d e l R i o . 
P o r l a r e b e l i ó n r a c i s t a . F a l l o c i v i l . E l c r i -
m e n d e l p a r a d e r o d e l a U n i v e r s i d a d . 
U n t e s o r e r o c o n s e r v a d o r a p r o v e c h a -
d o . A t e n t a d o e n l a i s l a d e P i n o s . 
E l s u c e s o d e l a C á r c e l . Q t r a s 
n o t i c i a s i n t e r e s a n t e s 
E N E L S U P R E M O 
Crimen en Guantánamo. — Pena de 
muerte. * 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado sin lugar 
él recurso de casación que por que-
bratamiento de forma e infracción de 
ley estableció el procesado Ramón 
Mobares Rodríguez contra la senten-
cia dictada por la Audiencia de Orien-
te que lo condenó en causa por ase-
sinato a la pena de <£muerte" y a 
30 días de arresto por una falta de 
uso de arma sin licencia. 
Según los hechos de autos resulta: 
que el referido procesado, resentido 
con Feliciano Gutiérrez Fernández 
porque éste le había dado una paliza 
en meses anteriores, ocasionándole 
lesiones menos graves, por motivo de 
enamorar a su concubina, concibió la 
idea de darle muerte y decidido a 
ejecutarlo amenazaba a G-utiérrez, y 
éste para evitar una desgracia entre 
ellos se trasladó a Guantánamo y 
habiendo venido a Macurijes a ven-
der unos caballos el día 7 de Mayo 
de 1912 y sin que pudiera apercibir-
ee de ser acechado por el Mobares, 
como a las nueve y media de la no-
che del expresado día 7, salió de la 
cantina de Ignacio Ibarzábal para ir 
a la casa de Alberto Fonseca, sita a 
poca distancia de la cantina y en mo-
mentos en que completamente des-
prevenido entraba por el corredor de 
la casa que da al patio para pasar a 
la habitación en que dormía, el pro-
cesado que se había apostado por lo^ 
alrededores de la casa sigilosamente, 
le hizo un disparo a Gutiérrez con un 
revólver que sin licencia portaba 
causándole una herida en el sexto es-
pacio intercostal izquierdo interesán-
dole el pulmón y el corazón, de re-
sultas de la cual falleció casi instan-
táneamente. 
L a agresión al Gobernador 
de Pinar del Rio 
E l Fiscal de la Audiencia de Pinar 
del Bío acaba de formular conclusio-
nes provisionales en la causa segui-
da contra don Gustavo Adolfo Roig, 
ex4ngeniero Segundo Jefe de Obras 
Publicas de la región occidental, por 
haber agredido recientemente, en los 
portales del h-otel "Ricardo," de 
aquedia capital, al Gobernador de la 
Provincia señor Indalecio Sobrado. 
Interesa el Ministerio Público pa-
ra dic&o acusado la pena de 4 años, 
2 meses y un día de prisión correc-
oüonaL 
Fiscal que renuncia 
E l aeñor Plácido Pérez Panssin ha 
presentado al Fiscal del Tribunal Su-
premo su renuncia del cargo de Fis-
cal Municipal de Hblguín. 
Recurso sin lugar 
I/a Saía?de lo Civil del Supremo ha 
declarada sin bagar el recurso de ca-
sación por infracción de ley y de 
doctrina legal interpuesto por el 
Procorador Nieolás Sterling, en re-
preseotactóp de los señores Luis N. 
Menoeal y Francisco José Larrieu y 
iTorrea, contra la sentencia definiti-
va dietada por la Sala de lo Civil y 
Contencioso de la Audiencia de la 
Habana en el juieio declarativo de 
mayor cuantía establecido contra 
ambo» supradichos recurrentes y 
contra Jorge J . Passe y Varona por 
doña Magdalena y don José Noya y 
Vieira sobre nulidad de una subasta 
y otros pronunciamientoa. 
Por la rebelión racista 
L a Sala de lo Criminal del propio 
Tribunal ha declarado sin lugar el 
recurso de casación por infracción 
de ley establecido por los procesa-
dos Tomás Aseona Herrera,, Rogelio 
Oontreras. Pablo González Pérez y 
Eduardo Remus Pérez contra la sen-
tencia dictada por la Sala Segunda 
de lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana, que los eondenó en causa 
por rebelión. 
Estos procesados, entre otros, fue-
ron de los primeros que se alzaron, 
cuando la pasada rebelión racista, en 
Marianao y mis alrededores. 
E N L A A U D I E N C I A 
Tentativa de robo 
Ante la Sección Primera de la Sa-
la de vacaciones se celebró ayer tar-
de el juicio oral de la oausa ' contra 
Ramón Alberich, Ramón Puentes y 
Ramón Sánchez por tentativa de ro-
bo; para quienes interesa el Ministe-
rio Fiscal la pena de 3,000 pesetas de 
multa. . 
L a defensa solicitó la absolución. 
Conforme con la pena 
•Ante la misma Sala se conformó 
con la pena de 4 meses y un día de 
prisión que le interesó el Fiscal, en 
causa por estafa, el procesado Do-
mingo Rodríguez. 
Robo 
Ante la Sección Segunda de la 
Sala de Vacaciones se celebró, tam-
bién ayer tarde el juicio de la causa 
contra Manuel Corral y Evaristo Mo-
rán por robo; para quienes interesó 
el Ministerio Fiscal 2 años, 11 meses 
y 11 días de prisión correccional. 
L a defensa solicitó la absolución 
con las costas de oficio. 
Otros conformes con la pena 
Ante la propia Sala Segunda se 
conformaron ayer con la pena de 750 
pesetas de multa que les interesó el 
Fiscal, en causa por robo frustrado, 
los procesados Andrés Marrero y 
Félix Rivero. 
E l crimeoi del paradero 
de la Universidad 
Según conclusiones que ayer for-
muló el Fiscal, resulta que, los pro-
cesados Pablo Manrique Pérez (a) 
"Trompetica," y Filiberto Alvarez 
Blanco (a) "Zapatico," de 12 y 13 
años de edad, respectivamente, en la 
noche del 23 de Julio último, tuvie-
ron un disgusto en el paradero de la 
línea de Universidad, con el también 
menor Mateo Serva Colás, de 15 
años, por la posesión de un arco, y 
durante la discusión Alvarez Blanco 
entregó a Manrique Pérez una cu-
chilla que portaba, diciéndole: "má-
talo," y en virtud del ascendiente 
que aquel ejercía sobre este último, 
lo decidió a darle un golpe a Mateo 
Sorva con la cuchilla mencionada, 
causándole una herida en el primer 
espacio intercostal izquierdo y otra 
en la región deltoidea del mismo la-
do, que le ocasionaron la muerte a 
los pocos momentos. 
Este hecho ha sido calificado como 
constitutivo de un delito de homici-
dio, y se interesa para los menores 
acusados, "Trompetica" y "Zapati-
co," su redlusión en la Escuela Co-
rreccional de Guanajay, hasta que 
cumplan la edad de 19 años. 
Un tesorero conservador que estafa 
E l procesado Fernando González 
López, tesorero del Comité conserva-
dor del barrio de San Lázaro, perci-
bió con tal carácter la suma de $98.86 
plata española, por concepto de cuo-
tas de asociados, apropiándosela y 
defraudando en dicha cantidad a la 
corporación de que formaba parte. 
Este hecho lo ha calificado el Fis-
cal como constitutivo de un delito de 
estafa, interesando para el procesa-
do González la pena de 4 meses y un 
día de arresto mayor. 
Atentado en Isla de Pinos 
Según otras conclusiones que ayer 
formuló el Fiscal, resulta que el pro-
cesado Nicolás Duarte Delgado, ca-
pataz a las órdenes del Inspector de 
Sanidad de San Pe, Isla de Pinos, se-
ñor Ramón Joaquín Moreno Padrón, 
que desobedeció varias órdenes tras-
mitidas por éste, relativas a su em-
pleo, el día 17 de Julio del año en 
curso, como a las siete de la mañana, 
penetró violentamente en la casa do-
micilio del referido inspector, donde 
éste tiene instalada la oficina, por no 
haberla del Estado, y aprovechando 
que el inspector se hallaba sentado, 
despachando la correspondencia ofi-
cial, vuelto de espaldas a la calle, le 
hizo agresión, mordiéndole y cau-
sándole diferentes lesiones en el pó-
mulo izquierdo y en la espalda, todas 
de carácter leve, sin que necesitara 
asistencia médica, produciendo la 
rotura de la camisa que llevaba el 
inspector. 
Este hecho lo ha calificado el Fis-
cal de atentado a funcionario públi-
co, interesando para el citado Duarte 
la pena do un año y un día de prisión 
correccional. 
Más de la Fiscalía 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
otras conclusiones, interesando la im-
posición de las siguientes penas: 
Para Antonio Díaz Rivera, por 
hurto doméstico, 4 años, 2 meses y 
un día de presidio correccional. 
—Para Antolín Gómez Gómez, por 
publicación clandestina, 4 meses y 
un dia de arresto mayor. 
— Y para José Escarrióla Tañes, 
D N A V I D A F E U Z T " C O N T E N T A 
' ' - ' ' ' * " 11 i  1  JM . 0 
> A s e g u r a d a c o n u n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
• ^ « o q u e r i ' a s a r i g a 
por \esiones graves, 3 años, 6 meses 
y 21 días de prisión correccional. 
E l suceso de la cárcel 
Ha sido ya elevada a la Fiscalía de 
esta Audiencia la causa iniciada con-
tra el ex-escolta de la cárcel José 
Inocente Santos Rivero, por haber 
dado muerte a tiros, en la puerta de 
dicho penal, al mozo de limpieza ne-
gro Venancio Acea. 
Este hecho ocurrió, según se re-
bordará, el día 6 del corriente mes. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sección Primera de vacaciones 
Juicio oral de la causa contra José 
o Antonio Rodríguez, por robo.—De-
fensor: Sr. Demestre. 
—Contra Tomás Sánchez y José 
Díaz, por hurto.—Defensor: Sr. Ro-
sado. 
Sección Segunda de vacaciones 
Contra Pedro León, por hurto.— 
Defensor: Sr. Angulo. 
—Contra Cándido Roque, por aten-
tado.—Defensor: Sr. Angulo. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia, hoy, las personas siguientes: 
Letrados.—Carlos de Armas, Pe-
dro Herrera Sotolongo. 
Procuradores.—Sterling, Luis Cas-
tro, Zayas, Corrons, I . Daumy, Tos-
cano, Llanusa, Reguera, Aparicio, 
Barreal, Pereira, Granados, G, Vé-
lez, Sierra, Matamoros, Leanés. 
Mandatarios y partes. — Manuel 
Garrido, Eleuterio M. de España, 
Gerardo Andreu, Pedro A. López, 
María Godoy, Horacio Taybo, José 
Illa. 
compañía "Mofet," si bien la ""Ward 
Line" si ocupó dicho muelle fué por-
que estaba autorizada por la Aduana. 
L A " H A B A N E R A " E N P E L I G R O 
Esta tarde ha estado a punto de 
perderse la lancha de la Aduana 
''Habanera," que es la embarcación 
destinada al servicio de la Capitanía 
del Puerto. 
Esta bonita y rápida lancha, que 
hace algún tiempo sufrió importan-
tes averías al serle sacada la caldera 
por la Machina y que ya está repa-
rada, slió esta tarde del puerto, 
;con objeto de probar la máquina, 
i Cuando la tripulación de la "Ha-
banera" se dió cuenta de la tur-
bonada que se estaba organizando y 
que descargó ayer tarde, determina-
ron regresar a puerto. 
Cuando la "Habanera" estaba ya 
cerca del Morro, el maquinista tuvo 
necesidad de parar la máquina, pues se 
recalentó un bronce, por cuyo motivo 
quedaron al garete. 
Observado este accidente desde la 
Capitanía del Puerto el Capitán de la 
Policía, señor Justo García Rivas, dis-
puso que el vigilante Arocha saliera 
en la lancha " J u l i a " de la casa de 
José González a prestarle auxilio. 
Hubo como es natural su momento 
de zozobras entre la tripulación de la 
"Habanera," pues la lancha sin go-
bierno fué alcanzada por las fuertes 
rachas que la hacían irse para la costa. 
Por fin, arreglada la interrupción, 
continuó su marcha la "Habanera" 
sin que llegara la "Ju l ia" a prestar-
le auxilio. 
E L T I E M P O 
E n la Capitanía del Puerto se reci-
bió en la tarde de hoy el siguiente ca-
N O T I C I A S 
B E I ^ F W E R T e 
E M B A R C A C I O N E S D E T E N I D A S 
E l Inspector municipal señor Ra-
món Más, hizo que por la policía del 
puerto se procediera al amarre de las 
lanchas " L u i s a " y el bote con motor 
de gasolina "Vera ," porque dichas 
embarcaciones no han pagado el tribu-
to municipal. 
Las mencionadas embarcaciones 
quedaron amarradas en la Capitanía 
del Puerto a la disposición del Alcal-
de municipal. 
E L P E R R O N E G R O D E J A N E 
Un hermoso perro color negro, pro-
piedad del coronel Jane, Capitán del 
Puerto, ha desaparecido, creyéndose 
que se lo hayan hurtado. 
E L " S E G U R A N Z A " 
Para New York- salió este tarde el 
vapor americano "Seguranza," que 
también va a Nassau. 
N U E V A I N S C R I P C I O N 
E n la Capitanía del Puerto ha sido 
inscripta la cachucha "Prudencia Ca-
ridad," propiedad del señor Miguel 
Clavellart. 
E L " M O N T E R R E Y " 
Para Nueva York salló esta tarde 
el ->"apor americano "Monterrey," con-
duciendo carga y pasaj^ os 
E L " O L I V E T T E " 
Para Key "West y Tampa salió hoy 
este vapor conduciendo carga y pasa-
jeros. 
L L E G O E L " P R I N C E G E O R G E " 
Procedente de Key West ha llegado 
esta tarde el vapor inglés "Prince 
George," conduciendo carga y 15 pa-
sajeros. 
DON J O A Q U I N MIRANDA 
E n este vapor ha regresado don Joa-
quín Miranda, consignatario de dicho 
vapor en la Habana, que viene en com-
pañía de su hija Josefina. 
Además llegaron Mr. L . "W. Barlow. 
contratista; B. L . Rogers, y señora J . 
Valdós de Zenck. 
E l comerciante Rafael O. Galván y 
el señor Salvador Azueta. 
C O N F L I C T O E N T R E COMPAÑIAS 
Entre las compañías "Ward Line," 
"Cuban Destiling C o " y "Mofet Ro-
bins Co. ," existe desde hoy un conflic-
to en que se dice .habrá pleito, debido 
a que la última de dichas compañías 
acupó un muelle de la segunda con 
madera, y centra la primera por ha-
ber atracado el vapor "Seguranza" 
para cargar madera perteneciente a la 
blegrama dando cuenta ¿pI 
del tiempo para la Florida ^ 0 1 
Desde esta noche al jUev 
y aguaceros. ts ^ t J 
Este del golfo, ligeros ví • 
Sur del Atlántico vientos r 
moderados del NW. al 8et,os 
BOTONES de cristal l a l l a d o T ^ 
dad de estilos y colores y cua a 
vedad invente la moda parisién0 ^ ̂ 1 
suridad se encuentra en El p ' £b 
liano y San Rafael. ncanto. 
P E S A D E Z D E E S T Ó M í p Í T 
DESPUES DE LAS COSIDAS ^ 
Aquellas personas que pxn(5pi 
después üe la comida pesadez ( nienUl> 
mugo, y lo mismo las que sufrenV514-
gestiones penosas, larcas ó rir i <li-
deben tomar Ca.bón de Belloc rf05*8' 
en efecto, del Carbón de IMInc « Uso' 
sis de í? o 3 cucliaradas soperas d̂  
üe las comidas, basta para hacer ri ̂ 1* 
recer toda pesadez del estómago vTn' 
en unos cuantos días los males dP ^ 
mago y las enfermedades de los inf516" 
nos aun aquellas más antiguas v rihou1" 
a todo otro remedio. ^oeiíe, 
Por eso y para garantía de los Pn,. 
mos no ha vacilado la Academia dp i 
dicma de París en aprobar este menfr 
mentó, honor que rara vez acS!" 
B a s t a . l e « l e l r dicho polvo e^: 
vaso de agua, y si bien el color del Iíquí!; 
do seduce la primera ve:-, el paciénS 
acostumbra bien pronio.,1 verlos hnen 
efectos del remedio, y lo prefiere á S 
quier otro. De venta en todas las farm, 
cías. Depósito general 19, rué Jacob 
Advertencia. — Puédese reemplazar «i 
Carbón de BpIIoc por las Pastillas Bellor 
Su composición es idéntica y su eficari» 
la misma; 2 ó 3 pastillas después de cart, 
comida. u* 
A G Í d e 
idel Doctor J O H N » 
c o n l a s E S E N g 
m á s f i n a s « « » 8 
HOUISiTA PARA El BAfiO í E PAílUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a Aguiar 
S E M I L L A S D E H O R T A L 
F r e s c a s y de las variedades mejores para el clima de Cuba, 
E N V I A M O S C A T A L O G O G R A T I S 
Alber to R. L a n g w l t h y C i a . • Obispo 6 6 , T e l é f o n o A-3240 
H A B A N A 
C 2887 s-:o 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. D. J O R G A A N 
V e n t a e n t o d a D r o g u e r í a o f a r m a c i a . D c p . B c l a s c o a í n U T 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
DROGUERIA SARRA 
Y FARPAACiAS I botella S 0.60 cents. Por 4 botellas S 0.48 „ ct u 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H é m o g l o b í n c 
v i n o v j a r a b e D e s c h í e n s 
r^r,l^"né^^^pr0r,?man ^ es,« Hierro vital do i« Sangre CURA SIEMPRE. - ^ in" V ^ " * a i» carne cruda, a los ferruginosos, etc. Da salud, juerza j hermosura 4 iodos. — rA.Hio, 
D I A S D E H A S T I O - D E N E R V I O S I D A D - D E A N G U S T I A S . 
Existia la creencia de que la propensión á 
" mal genio," susceptibilidad é irribitabili-
dad de una persona era debida á su carácter 
natural mientras que ya hoy sabemos qult tal 
condición nerviosa proviene en muchos casos 
de alguna afección de los ríñones. 
Es considerable la cantidad de ácido úrico 
que se forma en el cuerpo humano y es obli-
gación de los ríñones filtrarlo y eliminarlo, 
pero cuando estos órganos se hallan enfermos 
ó debilitados, ese veneno se propaga por la 
sangre en todo el cuerpo con la consiguiente 
irritación á todo el sistema nervioso y cau-
sando jaquecas, desvanecimientos, hipocon-
dría, ataques neurálgicos, dolores reumáticos, 
vista cansada, hastio, y una persistente in-
clinación á enfadarse por causas triviales. 
Se siente üd. que el menor ruido le mo-
lesta. Aun á los peoueñuelos les sorprende 
la nerviosidad y mal humor de la mamá. 
El hombre de negocios regaña con asperidad 
á sus empleados por faltas insignificantes á 
veces imaginarias. 
Otro mal efecto del ácido úrico es la hidro-
pesía ; recrecimiento á estilo de bolsas debajo 
de los ojos ; hinchazón de las muñecas, pier-
nas y pantorrillas. 
Las afecciones de los ríñones, íhterrumpen 
la furtción normal de la orina, resultando el 
paso de los orines demasiado frecuente, ó 
U n o s R í ñ o n e s E n f e r m o s 
C a u s a n D i v e r s o s 
O t r o s M a l e a . 
S i es ah i son 
los tiflones. 
Que nerviosa estoy!" 
escaso con dificultad y dolor y evcntualmen" 
sobrevienen ataques de anemia o picdx» ^ 
los ríñones ó vejiga. 
Es peligroso desatender unos ríñones afec-
tades. puesto que existe el riesgo de un raí 
caso de Mal de Bright ó de Diaoetes. 
Las Pildoras de Foster refuerzan I * «J 
ñones, curan el dolor de espalda, nonn**i ¿ 
la orina y restablecen á los "n°nfs Par,r i, 
desempeño de su hnción natural aeni"r ^ 
sangre y expulsar los venenos uncos. s 
mismo en el país se han dado casos mv* 
tigables. 
PRUEBAS CERCANAS.: 
La Señora Doña Felicjdad Ag¡¡: 
dfn. domiciliada en la calle ^ fn 
Caballero núm. 7. Ciudad de 
nos escribe lo que sisue: de 
-Con referencia á las P ' ^ ' e 
Foster para los Ríñones. certl"c° 'te. 
he usado unos tres pomos so'arnvista 
pero con muy buen éxito, y e ^ 
del buen resultado que á ™J}* ca. 
dado, me propongo recomendaría 
da vez que se me presente la o"- )blr 
á fin de que otros ^ f " acha-
igual beneficio. Para curar los 
ques de los ripies y otros á que 
tamos expuestSf ^*}™cl*%o*a.W-
que pueda haber '"cdlcina mejor 
tada que las Pildoras de Kofitu" 
ra. los Ríñones." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De •enla en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Yn E . U. de A. 
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CABLEGRAMAS 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
© r o f a s a . A f r i c a 
^ ¡ í s p t b i b a a f e c t u o s a 
X a p o l í t i c a e s p a ñ o l a 
¿ ( T a r d a ' p r i e t o , p r e s i e n t e ? 
0 I de la guarnición de esta-plaza, 
v*^ Uerto ha «mibarcadio pa- j Va destinadla a Arcila. 
ís ^ . g apañólas del Norte Fué afiectuBaaneiite despedida 
llsp0Ŝ L batería de Artillería | el ^eblo. fricar oía» ^ 
( Í o n 5 e | o 6 e m i t t l s t r o s 
a u s e n c i a 6 e ( B a s s e t 
^trT'se mimó el Consejo dte 
presidido -por el Conde de 
Madrid, 26. 
Adviértense los cabildeos precnrso-
por res de acontecinientoB en la política, 
no faltando quienes aseguren que 
muy pronto ocupará el Poder García 
Prieto, que contaría con mayoría en 
kfi Oortes.... 
Y éste acaso fuera el ministerio-
m 












^ministros, según nos dijeron. 
dentarios para la próxima Le-
litara. 
Comentóse la ausencia del Minis-
tro de Pamento, señor Gesset, que no 
se excusó siquiera de no asistir al 
Consejo. 
Este conirono en la necesidad de 
que se activen todas las obras em-
prendidas en ]& zona espantóla de Ma-
rruecos. 
^ 3 f e n d a ^ a 
«adrid, 26. 
E ministro de la Guerra, general 
pt ha marchado a Hendaya, don-
rerane» su familia. 
I i i t 6 e n V e r a c r u z 
Cifldad de Méjico, 26. 
H emisario especial del Presidente 
¡¡ion, Mr. Jobn Lind, salió hoy pâ  
Veracm acompañado del "atta-
de la Legación americana y de 
mios americanos. 
I ) u e 6 e v o l v e r a 
S t U i i c o 
fishington, 26. 
Dioese oficialmente que Lind viene 
«ta capital en la inteligeTicia de 
iba de regresar a Méjico si las cir-
«ancias lo justifican. 
k dilatoria actitud del Gobierno 
Huerta ha despertado en los círcu-
ofkñales de esta capital la espe-
'ü de que el Gobierno mejicano 
leda a las proposiciones de los Es-
bs Unidos. 
los indicios, sin embargo, parecen 
prar esta noche que las negocia-
ms terminarán definitivamente 
iana con la lectura, del mensaje 
Mlson, lectura que ha sido pos-
irta defiriendo a las repetidas ges-
^ del gabinete de Huerta, deseo-
^ que el acto se posponga iniefi-
«nente. 
M círculos oficiales se lamen-
| fracaso de las negociaciones de 
•Wa noticias, tanto oficiales co-
^aoficiales, sin embargo, no es 
que Huerta se sostenga en 
^erno muoho más tiempo, en 
1 de haberle retirado su apoyo la 
*cia8. 7 de la imposibilidad en 
halla el actual gabinete meji-
e Pwa obtener fondos en el ex-
i n c e n 6 i a n 6 o 
d̂reg, 26. 
7o ̂ osndio, obra de las sufragis-
causado gran sensación en es-
"^ópoli. 
? hemmoaa quinta en la® inme-
de Londres ha sido quema-
^ la8 sufragistas, quienes al pa-
^ehan hecho caso de la tregua 
por Mrs. Pankhurst. 
^ o U a b t y t l a b n b 
Madrid, 26. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 26-96. 
Los francos, a 6-65. 
T L i n d ^ ( B a m b e a 
Ciudad de Méjico, 26. 
Esta noche se han cruzado notas 
importantes entre Gamboa, Ministro 
de Relaciones Exteriores de Méjico, 
y Lind, el emisario especial. 
Gamboa envió su nota a Veracruz, 
donde se encuentra Lind. 
El contenido se mantiene oculto, 
pero extraoficialmente se dice que 
esto no significa que la situación se 
haya aliterado en lo más mínimo. 
Lind, acompañado de WiHiam B. 
Hale, se embarcará el jueves para los 
Estados Unidos. 
Gamboa ha manifestado que Lind 
será cordialmente recibido en Méji-
€ 1 p l e i t o 6 e 
! & r o 5 e r i c K 
Hartford, Conneoticut, 26. 
El Obispo Buenaventura Brode-
rick ha ganado el pleito entablado 
contra su hermano David A. Brode-
rick, adjudicándole el tribunal a él 
y al congresista John A. Sullivan 
$18,901 de indemnización. Los quere-
llantes pedían $75,000. 
Este litigio está relacionado con 
©1 contrato del acueducto de Cienfue-
gos. 
El pleito de Frías contra Brode-
rick, Sullivan y Hugh J. Reilly toda-
ví aestá pendiente. 
j F a l l e c i ó 
> t l a r b r i c l ) 
Buxton, Inglaterra, 26. 
Ha fallecido el famoso compositor 
de canciones Mr. Miohael Maybrich. 
a la edad de 69 años. 
O t r o a c c i ó e n l e 
a e r e o 
"^Versalles, Francia, 26. 
De resultas de haberse hundido el 
aeroplano en que efectuaba un vuelo, 
han perecido en Villa Coublay el te-
niente Sausever y el aviador Lafor-
gue. 
I n g l a t e r r a y ^ ¿ 1 ^ ° 
^ t a s t a c o n t r a e l a s e s i n a t o 
6 e u n s u b d i t o i n g l e s 
i* 
^ Méjico, 26. 
^to del subdito inglés Art-
*ton y del ajenjo Ŷ TÍC Vont-
^ el rancho del Senador. Dur-
^Mi 1>arte ^dental del Esta-
I í í U ^ 1 0 4 ^ ^ sido ^ î"11840 
puente para la vuelta de los conser-
vadores. 
Aunque no son pocos los que creen 
que, si García Prieto acepta la for-
mación de gabinete, las actuales Cor-
tes llegarán al término de su vida le-
gal. 
Entonces volvería Maura. 
í l 6 í a e n B a r c e l o n a 
I C n a c a r g a 
Bareelona, 26. 
Hoy abrieron noventa y seis fábri-
cas, trabajando en ellas unos diez mil 
obreros. 
El gobernador civil, señor Francos 
Rodríguez, ha manifestado que está 
dispuesto a recibir la visita de los 
descontentos y a escuchar sus quejas, 
para interesarse por ellas en cuanto 
tengan de justas. • 
En Badalona los huelguistas que 
aun quedan asaltaron la fábrica de 
Giró, parando en ella el trabajo. 
Tuvo que intervenir la guardia ci-
vil, que cargó sobre los revoltosos, 
deteniendo a varios. 
En el resto de Cataluña hay tran-
quilidad. 
r o c e s i ó n c í v i c a 
Almería, 26. 
Se ha celebrado hoy la tradicional 
procesión cívica dedicada a los már-
tires de la Libertad. 
(Estuvo concuridásima. 
S e n t e n c i a 
Madrid, 26. 
Dentro de esta semana espérase 
que el Tribunal Supremo dicte su 
sentencia sobre el regicida Sancho 
Alegret. 
C i n 6 s a l i ó 
p a r a V e r a c r u z 
Z h d Ú n b 6 i l a t a t o r i a 6 e U f u e r t a * S e 
y p o s p o n e o t r a v e * l a l e c t u r a 6 e l 
m e n s a j e 6 e ^ i l s o n . S e e r e e q u e e l 
p r e s i d e n t e m e j i c a n o v a c i l a . 
Washington, 26. 
El Presidente Wilson, cediendo aj 
las instancias del Ministro de Esta-
do de Méjico, ha pospuesto hasta ma-
ñana la lectura del esperado mensa-
je sobre la complicada cuestión meji-
cana. 
Por más que el Presidente Wilson 
ha consentido en acceder a la peti-
ción del Ministro mejicano, se tiene 
entendido que no ha de cejar ni un 
ápioe de la actitud severa que ha 
adoptado en contra del Presidente 
Huerta, cuyo gobierno no está dis-
puesto por ningún concepto a reco-
nocer. 
La Cámara de Representantes adop-
tó hoy una resolución acordando ce-
lebrar una sesión nrixta de ambos 
Cuerpos Colegisladores para recibir 
mañana el mensaje del Presidente. 
El documento se ¡halla encerrado, 
como un tesoro, en una bóveda, espe-
rando los últimos desarrollos de esta | 
delicada cuestión. 
Se tiene entendido que el mensaje 
está redactado en términos muy sua-
ves, expresando la más efusiva y ge-
nerosa amistad hacia el pueblo meji-
cano, y explicando los motivos en 
que se basa la insistente actitud de 
los Estados Unidos, al no querer re-
conocer, por ningún concepto, al ac-
tual Gobierno de Méjico, y al de-
sear la dimisión de Huerta y la cele-
bración de nuevas elecciones. 
Anúnciase oficialmente que las pro-
posiciones de los Estados Unidos al 
Gobierno mejicano comprenden la 
cesación de las hostilidades, la decla-
ración de un armisticio definitivo, la 
pronta celebración de nuevas eleccio-
nes y la exigencia de que Huerta no 
se presente como candidato. 
También que todas las partes con-
tendientes se comprometerán a res-
petar el resultado de las nuevas elec-
ciones. 
Las autoridades de Casa Blanca 
anuncian de una manera terminante 
que Lind no ha sido relevado y que 
permanecerá en Méjico continuando 
las negociaciones. 
( T e u t a e n p e l i g r o 
Madrid, 26. 
Ha llamado mucho la atención y 
excitado muy vivos comentarios un 
artículo sobre la situación de Marrue-
cos que publica el importante perió-
dico de esta corte, " E l Imparcial." 
Declara este periódico que la situa-
ción de Ceuta es peligrosa en extremo 
y que las kábilas se hallan ya, dis-
puestas al ataque, a las puertas de la 
ciudad. 
Agrega "El Imparcial" que se 
abrigan fundados temores de que la 
gfuarnación de la plaza, por su escaso 
número, no pueda eficazmente resis-
tir el ataque. 
l E a p o l í t i c a y a n q u i 
E l ministro inglés acreditado en 
(Méjico lo ha notificado a su Gobier-1 
no. 
Se tiene entendido que los bandi-, 
dos cometieron estos asesinatos para; 
posesionarse de cuantiosas sumas de; 
dinero. 
Londres, 26. 
La "Westminster Gazette" de esta 
capital, comentando el conflicto yan-
qui-mejicano, dice que la causa del 
fracaso de la misión de Lind es el no 
haber ofrecido nada el gobierno ame-
ricano a Huerta como compensación 
de los sacrificios que se le exigen. 
Agrega este periódico que la posi-
ción del Presidente Wilson no es peor 
que la de las potencias europeas, co-
mo consecuencia de haberse negado 
Turquía a respetar el tratado de Lon-
dres. 
l E l o g i o s 6 e R o m a n e s 
1 K Z A X h a y f r a n c o s 
Madrid, 26. 
El jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manónos, ha manifestado hoy, espon-
táneamente, a los periodistas que le 
visitaron, su satisfacción grandísima 
ante la actitud que tanto el ministro i 
de la Gobernación, señor Alba, oomft 
el gobernador de Barcelona, señor 
Francos Rodríguez, sostuvieron fren* 
te al conflicto obrero de Barcelona 
tan hábilmente solucionado. 
Les elogió muoho. 
I L a e x p l o s i ó n 6 e a j e r 
D o s m u e r t o s 
Barcelona, 26. 
Comunican de Tremps qu« ea la 
explosión de dinamita ocurida ayer 
en Talara murieron dos personas y 
resultaron gravemente heridas dieci. 
nueve. 
Se han enviado socorros a Iss fa* 
milias da las víctimas. 
C e g a t a s e n B i l b a o 
c r u c e r o ( T a s t r o u r ó i a l e s 
Bilbao, 26. En el banquete ofrecido al Rey, 
Se ha celebrado esta tarde la rega- brindó don Alfonso por el Club Can-
ta-crucero a Castrourdiales. 
La animación fué extraordinaria y 
la fiesta brillantísima. 
Itábrico. 
Fué entusiásticamente aclamada 
Volverá mañana a Santander. 
T £ l p a l u d i s m o 
Madrid, 26. 
En los centros oficiales afírmase 
T E l c a s o 6 e Z 3 ^ a w 
Sherbrooke, 26. 
Los abogados de Thaw han retira. 
, do el recurso de "habeos corpus" que el paludismo que se padece en la que ^ ^ ^ 0 . 
zona española de Africa es bastante 
menos intenso que en la francesa 
Esto puede prolongar los procedi-
mientos indefinidamente. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
DE SAGUA 
Agosto 21. 
Suspensión d« obras. 
Una noticia verdaderamente alarmante 
para Sagua: La suspensión de los traba-
jos de la carretera de Clfuentee a Sagua y 
la supresión de la de Sagua a Isabela. 
De la primera solamente falta un peque-
ño tramo: ¡¡400 metros!! ni siquiera me-
dio kilómetro. 
La Cámara de Comercio de esta plaza 
ha telegrafiado al señor Presidente de la 
República y al señor Secretario de Obras 
Públicas, a fin de que en la orden de sus-
pensión de trabajos no se incluyen esos 
400 metros. 
Pero el señor Vlllalón ha contestado 
manifestando que no es posible por no 
haber crédito. 
Se dice que el comercio de Sagua reco-
lectará los mil quinientos pesths que im-
porta la obra para llevarla a su término. 
¿•Consentirá el Gobierno que tal cosa 
se haga, por tan pequefia cantidad? 
No irt así como se gana la voluntad 
de los pueblos trabajjadores y la buena 
disposición de organismos que, como la 
Cámara de Comercio, representan, no 
bandos políticos, sino el interés general 
de una zona productora de millón y medio 
de sacos de azúcar. 
Precisa ejecutar una acción pública cer-
ca de' Gobierno para que rectífitiue y a eso 
se dirige la Cámara de Comercio de Sagua 
la Grande. 
El Ayuntamiento, sin duda le prestará 
su apoyo. 
E L CORIRÍBSPONSAL. 
picados, el elemento oficial,, etc., pero en 
las poblaciones chicas como Sancti Spf» 
iritus, esta y otras que solamente viven del 
dinero del campesino, las daña en gran 
manera. 
Sabido es que el hombre de campo sólo 
tiene desocupadas las primeras horas de 
la noche y todo el día del domingo para 
hacer sus compras, y como éstas no pue-
de realizarlas en dichas poblaciones por 
los inconvenientes que ofrece la expresa-
da ley,, acude a los pueblos circunvecinos, 
•cuyos establecimientos por no alcanzarles 
los preceptos de la repetida ley tienen los 
domingos abiertas sus puertas hasta las 
diez de la mañana. 
Todo esto aleja al guajiro de los pue-
blos a que debe concurrir y es seguramen-
te uno de los factores que influye a hacer 
.más grave la crisis por que atraviesan al-
gunos. 
I>esde luego que no pretendo con esto 
que el dependiente sea esclavo de su tra-
bajo, pero sería justo que el mismo dere-
»cho tenga para descansar el dependiente 
de tienda de un ingenio que ell de un es-
tablecimiento de población de primera o 
segunda clase; así ante la igualdod no ha-
bría perjuicio» y el campesino buscarla 
una hora a propósito para comprar en el 
pueblo en que reside. 
DE REMEDIOS 
Agosto 21. 
La Ley del Cierre no perjudica en nada 
a las grandes ciudaides como la Habana y 
Cienfuegos, en las que residen los em-
Qervasia Elosegul. 
Ya en su convalescencla me he entera-
do de la penosa enfermedad que aqueja 
a esta distinguida señorita tan apreciada 
en nuestros círculos sociales. 
Hacemos votos por su pronto y total 
restablecimiento. 
Sigue siendo interminable la lista de 
las fiestas. 
Parece que es como para distraernos 
de la gran huelga metalúrgica que se hr 
declarado en casi todos los bolsillos. 
JOSE MADRID. 
D e C i e n f u e g o s 
Campana mora/fzadora. E l alcalde y el administrador del acueducto de 
Cienfuegos, se dirigen a la Habana. Nuevo teatro. 
Llnotyplsta herido por disparos. 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, 26. 
Las autoridades gubernativas y 
judiciales se proponen, de mutuo 
acuerdo, librar activa campaña con-
tra los vagos, los guayabitos, los 
barateros y demás personas de mal 
vivir que a diario perturban la tran-
quilidad de esta laboriosa y comer-
cial villa. 
Ha sido muy felicitado el Juez Co-
rreccional, iniciador de esta cam-
paña. 
Los periódicos locales exhórtanle 
a que siga inflexible batiendo a es-
ta plaga social. 
Para tratar en la Habana de asun-
tos políticos, han salido de esta ciu-
dad, el alcalde, señor Juan Florencio 
Cabrera y el administrador del acue-
ducto señor Santiago. 
Gestionan también sobre la forma-
ción de las nuevas plantillas del per-
sonal de la Aduana, el acueducto y 
la sanidad local. 
Se trata de organizar en Cienfue-
gos una empresa para construir un 
teatro en el parque Villuendas. 
Se proponen los organizadores ex-
plotar el género de variedades en el 
nuevo teatro. 
Anoche fué agredido el linotypisia 
del periódico " E l Comercio," de Cien-
fufífos, Alejandro Aragonés, por Car-
los P.-jirondo, quien le disparó tres ti-
ros, produciéndole una herida en un 
brazo. 
El lincho ocurrió en la calle de S*» 
r ornando. 
PAGINA OCHO 
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( T r ó n i c a 6 e J p a r i $ 
Un nuevo rennamiento de lujo ha 
hecho su aparición en los aaloucB do 
modas. Aludo a laa telas pintadas 
por grandes artistas, que, por el mo-
mento, eclipsan los bordados. Pero 
como todo vuelve, pasará el entu-
siasmo que hoy despiertan las sedas 
y terciopelos pintados, y loa borda-
dos ocuparán otra vez su puesto, 
ofreciéndonos nuevas orientaciones 
que avaloren su indiscutible mérito 
artístico. 
Conocemos las guirnaldas que for-
man la cenefa de los vestidos claros 
de verano: son bonitas; pero resul-
tan pálidas para el estilo que se ha 
apoderado de nuestras, "toiletttes/' 
que tiene por bases el colorido bri-
llante y los contrastes bruscos. In-
fluencias del arte ruso, el cual, a pe-
gar de tener innumerables detracto-
res, sigue imperando entre las mo-
das de verano. 
Para los terciopelos y las sedas es 
preferido el colorido florentino ve-
neciano. Ticiano y Veronés apare-
cen a través de las grandes "echar-
pes" de crespón de China, que simu-
lan resguardar del relente de la no-
che los hombros desnudos de las ele-
gantes al salir del teatro. 
Entre las primeras telas pintadas, 
que datan de hace siete u ocho años, 
se encuentran dibujos griegos. 
Hasta ahora las sedas pintadas no 
se habían empleado para nuestros 
vestidos; se usaban para tapizar 
muebles, paredes y biombos, que en 
los siglos X V I I y X V I I I hicieron fu-
ror. Ni los chinos, que fueron los 
primeros que pintaron en seda, pen-
saron en utilizarla para sus magní-
ficos trajes; de modo que es una ori-
ginalidad exclusivamente moderna. 
Los grandes artistas de la costura 
han creado una colección de mode-
los, tanto para traje sencillo de tar-
de como para los de noche o los de 
casa, que calificamos con arreglo a 
la corriente de ideales, aunque sien-
do sincera debo daoir que me pare-
cen por lo menos raros. 
Voy a describir algunos con obje-
to de qne las lectoras de esta sección 
puedan formar un juicio propio. Un 
vestido de gasa blanca; la falda con 
tres volantes y túnica larga, con 
grandes ñores pintadas en amarillo 
oro. 
Otro de crespón de China, con tú-
nica de tul pintada, imitando los 
fríos etruscos, y un abrigo de gasa, 
pintado a rayas, con dibujos geomé-
tricos. Una chaqueta que me ense-
ñaron como la obra maestra de la 
temporada, es de seda, color de ba-
rro cocido, pintada en negro con f i -
guras pompeyanas. 
También se pintan asuntos mitoló-
gicos en tonos vivos y después se 
cubren de gasa gris desvanecida, que 
empieza en gris obscuro y termina 
en blanco. 
La forma "peplum" es la que pri-
va, y lo mismo se puede poner sobre 
tina falda corta que sobre una lar-
ga, y por supuesto, sin mangas, na-
da más que la tela cayendo al natu-
ral con una pleguería muy graciosa. 
Las "toilettes" del día no serán 
color de sol o de cielo, como los ves-
tidos del baulito mágico de "Piel de 
Asno," pero sí una fantasía artísti-
«a que parece un sueño. 
Los jarrones italo-griegos con f i -
guras negras simétricamente alinea-
das, co moen los primitivos bajorre-
lieves^ servirán de inspiración a los 
artistas. Todas las cabezas dibuja-
das do perfil y las líneas angulosas, 
parecerían un resultado de inexpe-
riencia del pintor, ai no supiésemos 
que era la demostración de un dete-
nido estudio. 
Las "silhouettea" negraa nos ofre-
•cen la reunión de divinidades como 
. Apolo, Diana y Letona. 
Eato ea caai vivir en el Olimpo. 
Peraia n*a procura varios motivos 
de ornamentación con los dibiyos 
delicados de sus jarros persas. Un 
modisto audaz ha presentado a su 
clientela un vestido pintado de \a. 
manera más original. Sobve un viso 
de seda blanca, bordeada de piel, 
aparece un friso con personajes dis-
tiendo túnicas y mantos, con coro-
nas de hojas en la cabeza, todo ello 
de dibujo atrevido y valiente ento-
nación, se ve a través de la túnica la 
gasa negra, guarnecí la de "renard" 
gris, igual a la del viso. 
A l lado de esta tendencia hacia el 
arte griego, figura una representa-
ción del arte ruso. 
E l oro y la plata, sin mezcla al-
guna de color, darán a los abrigos 
de noche una suntuosidad nunca 
vista. 
Desde hoy, nuestros vestidos no 
serán sencillos "chiffons," más o 
menos costosos, sino obras de arte, 
puesto que son verdaderos artistas 
los que pintarán las sedas, siguien-
do su propia inspiración, y después 
los valuarán a la altura de sus fir-
mas, lo cual significa que un vesti-
do valdrá tanto como una joya. 
Y las que no puedan comprar bri-
llantes, ¿cómo se vestirán? No pen-
semos cosas tristes. Soñemos con una 
túnica pintada por Moreno Carbo-
nero. 
Condesa D'Armonville. 
T L o s p e r r o s 
e n l a g u e r r a 
E l Gobierno inglés acaba de probar 
la utilidad de los perros de guerra en 
una expedición contra una tribu del 
Assaf, en los confines de China y la 
India. 
Unos soldados ingleses habían si-
do asesinados. Para dar caza a los ase-
sinos había que atravesar una de esas 
enormes selvas vírgenes que los explo-
radores del Himalaya han descripto. 
A la expedición se añadieron algunos 
perros, especialmente educados por un 
mayor londinense. 
Esos animales se han mostrado ca-
paces de descubrir la presencia de un 
hombre en un radio de 250 metros, y 
el ministro de la Guerra inglés les ha 
atribuido el éxito de la campaña. To-
das las emboscadas fueron evitadas 
gracias a la vigilancia de los perros. 
o s p o e m a s i n g e n u o s 
R o m a n c e s 6 e l a n o s t a l g i a 
A mi hermana Castora. 
y t t t s a r e v u e l t a 
— v n — 
casita en que nacimos 
esta muy cerca del cielo; 
Dios le manda bendiciones 
en cada sol mañanero. 
Aquella donde mi madre 
me dió la vida en sus senos, 
aquella casita blanca 
tenía un pájaro dentro 
que cantaba las dulzuras 
y el bien del hogar paterno; 
y, pues la perdí, Señor, 
íiaced que la baile de nuevo; 
que todo habrá de pagároslo 
este grande amor que os tengo! 
Aquel nido de mis ansias 
soñará con su bobemio; 
hermana, tú bien recuerdas 
su alegría en todo tiempo: 
en Abril lleno de flores, 
lleno de sol en invierno... 
Allí palomas, calandrias, 
golondrinas y jiigueroB... 
¡la terneza del- arrullo, 
la dulzura del .gorjeo! 
Y suavemente llegaban, 
en el regazo del céfiro, 
susurros de la campiña, 
fragancia de limoneros, 
lamentar de corazones, 
música de riea y beso... 
¡Ob! la rubia primavera, 
cuando viene por los buertos, 
íiue pone flores en todo 
lo que acarician sus dedos; 
que es milagrosa y divina 
porque es de allá de los cielos! 
¡Oh! los niveos azahares 
de las novias. Los lamentos 
de las almas que se angustian 
al despertar de los sueños; 
y él cantar del campesino, 
añorante y plañidero, 
que ríe con bien de amores, 
o llora con mal de celos. 
¡Oh, corazón, qué bien sabes 
cómo es dulce y cuán es bello, 
aquel pedazo de tierra 
que nos d¡ó al nacer un beso! 
— v m — 
Como era muy de mañana 
me salí del aposento 
gozar una caricia 
de alborada y de lucero. 
Yo Iba para un viaje largo... 
tú quedabas en el sueño; 
¡ay! Eb tan grato dormir 
cuando el alma está de duelo; 
es de tanta dulcedumbre 
sobre la pena el ensueño, 
que porque no despertaras 
llorando, salí en silencio. 
Estaba el coche a la puerta; 
acaso ladraba un perro; 
sonaban las campanillas 
de los caballos Inquietos. 
Porque es «1 adiós tristeza, 
melancolía, veneno... 
¡si yo no te dije adiós, 
hermanlta, fué por eso: 
porque es el adiós puñal 
que se nos clava en el pecho! 
Estaba esperando el coche; 
(cuánta pena hay en todo esto! 
subí, suspiré, gemí, 
quizás lloré... no recuerdo... 
sé que me dló mucha pena, 
sentí trío, tuve miedo... 
cuando el coche trepidó, 
y los caballos partieron, 
bien así como ladrones 
a quienes van persiguiendo. 
¡Ay! ensueño, amores, paz... 
¡ay! paz de amores de ensueño 
que una mañana perdimos 
al partir.. para muy lejos. 
—IX— 
Y llora el alma sus cuitas 
en ignorado sendero, 
al ver cómo está de triste 
su soledad y destierro. 
Mas hay algo que murmura: 
—Calma tu pena, viajero, 
que ha de tornar primavera 
tras la nieve del invierno. 
¡Corazón!' no te me aquejes; 
házteme roca o acero, 
que para andar por el mundo 
sobra todo sentimiento. 
Llantos y tristezas propios 
suelen, ser gozos ajenos; 
ríe con toda tu fuerza, 
corazón, reir es bueno! 
J. M. Campoamor da Lafuente. 
X C n g r u p o d e l i c i o s o 
h o m b r e a p r o p i a d o 
Un joven dirige algunos piropos a 
una muchacha muy guapa, que está 
sentada con su mamá delante de él 
en las sillas de Recoletos, la cual 
le contesta con unos cuantos bufidos. 
—¿Cómo se llama su hija de us-
ted?—pregunta el galanteador a la 
señora despu;s de pasado el chu-
basco. 
—Serafina—contesta la mamá. 
— i Puede que s í . . . ! Con el tiem-
po "será fina," porque ahora no 
lo es. MATILDE, AMPARITO Y MIGUEL RODRIGUEZ Y GIL DEL REAL 
BUENA SENTENCIA 
Dos niños encontraron una nuez al 
pie de un magnífico árbol que había a 
la entrada de su pueblo. 
—Es mía—dijo Ignacio;—yo la he 
visto primero. 
—No, señor; me pertenece—dijo 
Juan;—yo la he cogido. 
Y sobre esto empezó entre ellos una 
riña. 
—Vamos, yo os avendré y haré jus-
ticia dijo un tercero que pasaba ca-
sualmente por allí. 
Se colocó en medio de los dos, partió 
la nuez y les dijo: 
—Esta media cáscara para el pri-
mero que vió la nuez y la otra media 
para el que la cogió; en cuanto al gra-
no me lo comeré en justa recompensa 
de mi sentencia. 
Los que tenéis afición a pleitear, 
acordaos del cuento de la nugz. 
RUBIAS Y MORENAS 
Se refiere la revista inglesa Tit-Bits 
a un congreso celebrado por la British 
Association y en el que se discutió so-
bre las características entre rubios y 
morenos. Hubo conclusiones intere-
santes. 
Como guerrero, el hombre rubio es 
admirable. A través de los siglos, fué 
siempre destructor y creador de im-
perios. Los bárbaros que invadieron 
Europa y que acabaron con el poder 
de Roma eran rubios. Todavía hoy 
tienen los rubios la supremacía del 
mundo. 
Así lo dijeron los congresistas lon-
dinenses, según los cuales el hombre 
moreno es de natural apacible y pací-
fico; prefiere pensar que moverse, es 
más soñador que hombre de acción y 
ama la belleza intensamente. La ma-
yor parte de los músicos, poetas y pin-
tores son morenos. 
Respecto a la mujer, la historia de-
muestra cómo las rubias han sido siem-
pre las más formidables provocadoras 
de la discurdia. Cleopatra, dicen los 
congresistas, era peliroja. Existe más 
arraigada la creencia de que la astuta 
egipcia, que supo cautivar primero a 
César y después a Marco Antonio y 
provocó la ruimi dé una nación, era 
morena. Es un error: era peliroja... 
o los congresishis de la British Asso-
tiation no saben lo que1 dicen. 
Casi todas las famosas aventuras de 
que nos habla la historia fueron ru-
bias. Las morenas, en cambio suelen 
ser buenas, amables, dulces, excelentes 
esposas y madres. La rubia es una cal-
culadora fría; la morena ama apasio-
nadamente y sólo tiene por guía los 
impulsos de su corazón. 
Hay un inconveniente, sin embar-
go: la morena es impulsiva y celosa... 
Esto disgusta mucho a los ingleses. 
LOS PERIODICOS DEL MUNDO 
De una estadística oficial publi-
cada por el instituto internacional de 
bibliografía, "L'Ilustration" fran-
cesa, extrae algunoa detalles inte-
resantes relativos al periodismo de 
los principales países de Europa. 
En Francia existen 8,940 periódi-
cos; en Alemania, 8,050; en Inglate-
rra, 4,329; en Italia, 3.068; en Bél-
gica, 2,023; en Rusia, 1,661; en Es-
paña, 1.350; en Suiza, 1,332 y en los 
Países Bajos, 1.402. 
RECETAS 
Para destruir el musgo se esparce 
por el suelo mantillo mezclado con cal 
en polvo, o Be prepara ^ 
•muy diluida de sulfato de^' 
la cual ee riega la parte ; ; ! í .6 
muégo. 
con 
Se puede lutcer una exede* 
da con manzanas secas ^ e 
módico, procediendo del ^ T 1 . 
te: las manzanas secas cortal81 
•dajas se echan en un tonel m i i 
doble fondo o en su d e f t ^ 
bien sana y se bañan m m ^ 
con agua en cantidad sufici^ 
que se cubran bien. Para imp¿ 
floten se empujan los resid 
tabla llena de agujeros y q 
en la posición conveniente po? 
de cuñas fijas en las paredes del i 
De este modo se tratan 25 bl 
manzanas secas colocadas en un ? 
ca de 228 litros. La operaci^ 
dividirse en cuatro tiempos Se 
primeramente sobre las manzJ 
litros de agua fría y después de 
horas da maceración, desde la m 
hasta por la noche, por ejem 
trasiega el líquido a otra barril 
cuyo agujero se hayan echado ^ 
mente 5 kilos de azúcar machacado 
trozos menudos. Se echan otros ft 
tros de agua en las manzanas y ^ 
siegan después de seis horas de 
tacto. Un tercero j un cuarto 
miento análogos, siempre con seis 
ras de intervalo dan la cantidad i 
quido necesario para llenar la bar 
Se mezclan las capas líquii 
palo y se deja la barrica ei 
con el agujero destapado. _ 
dos a cuatro días, comienza la fe., 
tación y termina al cabo de diez 
próximamente. Entonces se tapa 
el agujero y para dejar espacio 
ciente al gas se extrae en dos o 
veces una docena de litros del % 
el cual se embotella. Al cabo de m 
se obtiene una excelente bebida, 
pida y chispeante, pero bastante 
carada todavía. Es preferible esf 
dos meses, porque pasado este 
la bebida posee todas sus cuali 
alimenticias. Se puede ir sacando 
tonel sin temor de que se altere. 
Esta bebida, que es muy agrada! 
sale a unos diez oéntimos el litro. 
Cuando las gallinas ponen los 
vos con la yema demasiado pálid 
les echa en el agua de beber un 
sulfato de hierro. 
• • 
Para quitar las verrugas se las si 
ca con un pincel, durante cinco o i 
días seguidos, una pasta comp 
2 partes de flor de azufre, 1 de ác] 
acético puro y 5 de glicerina. Con i 






















































Bienaventurado el hombre 
halló la sabiduría y que es ricoj 
prudencia, 
Salomóij 
El que da ejemplo de traiciónl 
los demás, debe vivir en ^ 
contra los traidores, y el que da 
clones de asesinato, tema que alj 
día le alcance el puñal de sus dij 
pulos. 
Federico I I , Rey de P" 
¿Existe un arte de prolongar la 
da? A los que desean conocerlo,! 
señadles más bien el arte de H 
tarla. Todo el secreto del arte dej 
longar la vida consiste en no acó j 
la. 
F O L L E T I N 1 5 
M A U R I C E L E B L A N C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
L e venta en "La Moderna Poasia" 
resistencia para seguir a los soldados, 
que también se llevaron a su hijo Car-
los, aunque no tenía más que diez y 
©cho años. 
—¿ Y eso ocurría ?. ., preguntó Lu-
pín. 
—Pues ocurría el veintiséis germi-
nal del año I I , es decir, e l . . . 
Valandier se calló, fijos loa ojos 
en el calendario pendiente de la pa-
red, y dijo en seguida: 
—Justamente la misma fecha de 
boy, que es el 15 de Abril, aniversa-
rio del arresto del intendente ge-
neral. 
Vaya una coincidencia extraña, re-
puso Lupín.- ¿Y claro está que esa 
arrestación tuvo graves consecuen-
cias, teniendo en cuenta aquella 
época? 
—¡ Oh! muy graves, contestó el no-
tario riendo. Tres meses después, al 
empezar Termidor, el intendente ge-
neral subía al cadalso. A su hijo 
Carlos le dejaron olvidado en la cár-
cel, y fueron confiscados sus bienes. 
—Bienes de consideración ¿no es 
eso? dijo Lupín. 
—Ahí está precisamente el embro-
llo. Esos bienes que, en efecto, eran 
inmensos, no hubo medio de encon-
trarlos. Se averiguó que el hotel del 
"faubourg" '*Saint^Grerman'' se ha-
bía vendido a un inglés antes de la 
revolución, así como los castillos y 
tierras de provincia, y todas las jo-
yas, valores y colecciones del inten-
dente general. La Convención y lue-
go el Directorio ordenaron encuestas 
minuciosas, que no dieron ningún re-
sultado. 
—A lo menos quedaba la casa de 
Passy, repuso Lupín. 
—La casa de Passy fué comprada 
a v i l precio por el mismo delegado de 
la Comuna que había arrestado a de 
'Ememont, el ciudadano Broquet. Es-
te se encerró adentro, hizo barrica-
das delante de las puertas, fortificó 
las paredes, y cuando Carlos de Er-
nemont fué puesto en libertad y se 
presentó, le recibió a tiros. Carlos 
intentó varios pleitos, los perdió y 
prometió mucho dinero; pero el ciu-
dadano Broquet se hizo el sordo. Ha-
bía comprado la casa y la guardaba ¡ 
y la hubiera guardado hasta eu 
muerte si Carlos no hubiese obtenido 
el apoyo de Bonaparte. Así es que 
el 12 de Febrero de 1803 el ciudada-
no Broquet desalojó la casa; peri la 
alegría de Carlos fué tan grande, y 
sin duda se le había trastornado tan-
to el cerebro por todas estas pruebas, 
que, al llegar al umbral de la puerta 
y aun antes de abrirla, se puso a bai-
lar y cantar. El pofere estaba loco. 
—¡Diablo! murmuró Lupín ¿Y qué 
fué de él? 
—Su madre y su hermana Paulina 
(que al fin se había casado en Gine-
bra con uno de sus primos) habían 
muerto, y la vieja sirvienta se encar-
gó de cuidarle y vivieron juntos en 
la casa de Passy. Así pasaron varios 
años sin cosa notable; pero de repen-
te en 1812 hubo cambio de escena. 
Estando para morir, la vieja sir-
vienta hizo extrañas revelaciones an-
te los testios que había llamado. De-
claró, pues, que el intendente gene-
ral había transportado a su casa de 
Passy sacos llenos de oro y plata, y 
vque esos sacos habían desaparecido 
pocos días antes de su arresto. Se-
•gún confidencias que Carlos de Er-
nemont había hecho antes por ha-
berlas oído a su padre, los tesoros se 
hallaban ocultos en el jardín entre la 
rotonda, el cuadrante solar y el pozo, 
hubo cambio de esfvry rdlu rdl dlp.i 
r!nmo DruebaJ ella enseñó tres cuadros, 
o mejor dicho, puesto que na tenían 
marcos, tres lienzos que el inteenden-
te general había pintado durante su 
encarcelamiento y que había consegui-
do que le entregaran con ordeen de en-
viarlos a su mujer, a su y a su hija. 
Tentados por el cebo de las riquezas, 
Carlos y la vieja sirvienta habían 
los pleitos, la posesión de la casa, la 
locura de Carlos, las investigaciones 
personales e inútiles de la sirvienta, 
y los tesoros no parecían. 
—¿Y allí estarán todavía? dijo con 
soma Lupín. 
—Y estarán toda la vida, repuso 
Valandier. . . a no ser que.. . a no ser 
que el ciudadano Broquet, que sin du-
da había olido algo, los haya descu-
bierto. Pero esta es una hipóteesis po-
co probable, puesto que el ciudadano 
Broquet murió en la miseria. 
—Entoñces? 
—Entonces se dieron a buscarlos. 
Los hijos de Paulina vinieron de Gine-
bra. Se descubrió que Carlos se había 
casado clandestinamente y que tenía 
también a buscarlos. 
—¿Y Carlos? 
—Ese vivía en el retiro más abso-
luto, sin salir de su cuarto. 
—¿ Nunca ? 
—Sí, y aquí está lo más extraordi-
nario y maravilloso de la aventura. 
Una_ vez al año, Carlos de Ememont, 
movido por una especie de voluntad 
inconsciente, bajaba, seguía exacta-
mente el camino que su padre había 
seguido, atravesaba el jardín y se 
sentaba, ya en la escalinata de la ro-
tonda, cuyo dibujo ven ustedes aquí, 
ya en el brocal del poco. A las cin-
co y veintiséis minutos se levantaba 
y volvía a su cuarto, y hasta su 
muerte, ocurrida en 1820, no dejó de 
hacer na sola vez esta incomprensi-
ble peregrinación. Y. precisamente 
ese día era el 15 de Abril , aniversa-
rio de la arrestación. 
El notario Valandier ya no son-
reía, impresionado él mismo por la 
lúgubre historia que nos estaba con-
tando. 
Pasado un momento de reflexión, 
preguntó Lupín: ' 
. —¿Y después de la muerte de 
Carlos*... 
—Desde esa época, prosiguió el no-
tario con cierta solemnidad, desde 
hará pronto cien años, los herederos 
de Carlos y de Paulina de Ememont 
siguen haciendo la peregrinación del 
15 de Abril. Los primeros años se 
hicieron minuciosas excavaciones, re-
moviendo palmo a palmo toda la 
tierra del jardín. Pero ahora todo 
ha concluido. Apenas si se toman el 
rrabajo de buscar. Atenas si, de 
,vez en cuando y sin motivo. ej 
tan una piedra o exploran e ^ 
-Todos se sientan en la escalinai 
Ja rotonda, como el pobre loco -
,mo él, quedan esperando^ ^ ^ 
tristeza de su destino. Desa' | 
cien años, todos los que se ^ 
cedido, los hijos después ae 
dres, todos han perdido, a ^ 
r é ? . . . el resorte de la ^^e i a t i 
desalentados y faltos de ^ Abl 
Se quedan esperando el io I 
y cuando llega ese día, e f do 
milagro. La ^ ^ f " ^ !̂  predeceBOj 
vencerlos a todos. M15 ̂  a pol 
y yo hemos vendido, poc ^ 0I 
primero la casa para cuu- ^ 
de mejor renta, después, i 
úñente, pedazos del JaraJ s prefei 
cuarto a ese rincón, am. est0 
morir que venderlo^ W 
dos están de acuerdo, cta 
de Ememont, heredera ^ 
Paulina, como los m<>ruügr ^ w\u 
ros, el ayuda de camarrpa' cSeDtaí 
na de circo ,etc.. que rep 
desgraciado Carlos. 
Después de un breve 
puso Lupín: áe tf* 
— - ¿ Y cuál es la opinión 
señor 
Valandier? > Añl 
- S i he de decir l a j ^ 
que no hay nada. ^ de un» 
puede dar a las palabras 
fresca 
ras til 




















































Drieníación Pedagógica j e j a Escuela Pía 
j0 .el hombre sobre la tie« 
^ impresionó desde luego ants 
{Ti- senl'fico espectáculo de'una na-
el radiante de luz y armonía, 
•t,jr Í buena por el mismo Creador 
iada a ser la herencia de nues-
que 
*^anosde la creación mayor cau 
había de señorearla, a 
fuera adquiriendo sobre 
l . áe conocimientos 
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Peración 
Pos. Se 
niuic, forcejeando 'para ras-
, - ei velo con que plugo a Dios cu-
^ ?!jr las manifesUciones de su gloria, 
abre un aneho horizonte para idi-
^ar cuál sea el maravilloso resorte 
ne le empuja por las sendas del pro-
leso, y 1108 exP^ca cómo en remo-
^ tiempos estaba tan absorto en pre-
^ncú del mundo sensible, que o se 
alndó por completo de sí mismo o no 
elevarse a un mundo superior. 
ka historia de la pepagogia nos na-
hla de hombres ilustres en el paganis-
que trataron, si no en el terreno 
crictico, en sus escritos, de armom-
L € l estudio de la naturaleza con los 
¿lereses morales de la humanidad. 
>ro siendo posible en un articulito 
¿o desflorar estas ideas, que en-
selven serios problemas, ciñen-donos 
g la enseñanza de la juventud en su 
¿oble aspecto de instruoción y edu-
cación, vemos que se ofrece él espíri-
^ espacioso campo que recorrer en 
estos últimos tiempos fecundos en 
hombres preclaros que han puesto al 
servicio de la pedagogía, a la ipar do 
6us talentos, los adelantos de las cien-
cias biológicas, psicológicas y antro-
pológicas en general, como .poderosos 
sistema ipedagógieo alguno, siquieríi 
se abroquele bajo pomposos nombres, 
pabellón extranjero con flue desde 
los tiempos antiguos quiere avalorar 
sus despreciables mercancías. Por 
otra parte, el espiritualismo exagera-
do, basado en el 'desconocimiento de 
la naturaleza del hombre, no puede 
engendrar en la educación sino seres 
desequilibrados. 
Tal vez los antiguos pedagogos no 
conocieron ciertos refinamientos de 
nuestros días; pero confesemos que 
nos aventajaron en la frmación de 
hombres de temple: .estudiaban con 
solicitud la naturaleza del hombre, y 
convencidos de su duplicidad, iban 
tras la idea de orden, suipeditando a 
la inteligencia el desarrollo de las 
;facultades sensibles hasta lograr.que 
un cuerpo vigoroso sirviera a un al-
ma varonil. L a preciosa fórmula 
"Mens sana ÍJa corpore-sano,'' que es 
l ia expresión sintética de todo verda-
¡dero progreso pedagógico, fué fami-
'liar a los antiguos; y en ella apoyfj 
su admirable obra el incomparable 
mentor de la juventud, San José de 
Calasanz. Los problemas de la hunia-
nidad se repiten en la historia de un 
modo admirable: sólo cambian los 
nombres, sólo constituyen verdadero 
progreso .oís hechos; y aquel organis-
mo que, prescindiendo del halago de 
'las teorías, explota sobre principios 
inmutables los delantos de su tiempo, 
Realiza el ideal de injertar en la tra-
dición el progreso, y vence definiti-
¡'vamente en la lucha de la vida. 
Hay una corporación a la cual el 
pueblo venera i es la Escuela Pía. De 
S O C I E D A D E S E S P a E Í 
C í r c u l o Avi les ino 
Fiesta de San Aguatin. 
Ofrecimos a nuestros lectores el 
programa completo de la más suges-
tiva y hermosa fiesta campestre _ que 
nuestros queridos amigos los avilesi-
nos celebran todos los años en honor 
de San Agustín, hoy tenemos el gus-
to de manifestar que la comisión or-
ganizadora no descansa un momento 
trabajando animosamente porque la 
fiesta anunciada para el próximo do 
zález, JoSé 
A b e l a r -
L ó p e z T a m 
y Antonio 
. Vocales; también 
cesan de vocales los señores Ramón 
López y José Diaz por ausencia y 
Francisco Menéndez y Rafael de la 
Torre por falta de asistencia. Cual-
quiera de estos señores puede ser 
reelecto por un año más. 
Siguen formando parte de la Di-
rectiva los señores siguientes: Silvi-
no Alvarez 
r o m ó t i n o de 
¿ ¡ U N I C A L E G I T i Ü f i A j ? 
IMPORTADORAS EXCLUSIVOS 
= = : E N L A REPUBLICA: -
¡21! 1—' mingo 31 del corriente en el "Salón ü0 A1varez, Francisco González, Se- I B f i i m i i r - i n r B I A 
Ensueño" de " L a Tropical." resul- f ' ^ ^ d o López, Rafael Alvarez, An- » ! M I R H A M \ t U A P R f i ^ Q F 
te un verdadero e indiscutible acón- ^f10 ^pez Ibaceta y Celestino Gon- • I f i I Ü f l H L L O L 11 Q t I l l H U 0 L 
tecimiento social .a juzgar ™r fil si. zalez- 1 
    i i ti l  eo - I to*io López I aceVa"  TesW Onr 
t i i t  i l .  j  po  el i- 2 l - ^ 
guíente programa.- Todo socio tiene derecho de llevar 
Desde las 9 de la mañana y mien-1 ^ candidatura, y la que salga el ^ da 
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paía conooer al educando n f : « 
63 S r el triunfo al educador en > s f 6 8 eternas que en definitiva y 
r asegurar ei l ^ ^ ^ ^ r - o desde su punto de vista mas elevado 
'.i difícil arte de la puericultura. • A ^ A ^ ]„ a f i a n z a hasta el -x-
• A^itádia la posibiiidtad de un ^ ê üiviüen la enseñanza Hasta el ex 
'tremo por la ciencia; no desprecia, 
por insignificante que sea, elemento 
alguno de instrueción; estudia todos 
los métodos, aun los que están en bo-
ga fuera de las escuelas católicas; se 
preocupa por igual de la formación 
jíiierdo en punto a detalles de méto-
do externo, subsiste una cuestión 
esencial relativa a la elección del cri-
terio que debe presidir el caos de re-
glas y materias que erizan el campo 
de la enseñanza. Hay que saber si ha 
de ser el materialismo, del que apar-
ta los ojos el mundo científico, la 
corma suprema de la pedagogía, o si, 
jor el contrario, es preferible seguir 
is luces de un espiritualismo mode-
rado en la difícil tarea y noibilísima 
ocupación de formar entendimientos 
daros y hombres de verdadero ca-
rácter. 
En realidad nada hay' más ose uro 
que el porvenir de un hombre, si se 
le contempla en la cuna. Convenimos 
con Taine, Darwin, Preyer, Silly y 
otros ilustres autores, en que existen 
ra el niño resde los primeros meses do 
su exitencia disposiciones fisiolótri-
cas, cuyo eco repercutirá poderosa-
mente sobre su temperamento moral, 
imprimiendo en él un sello que le di-
ferenciará de los otros; sabemos que 
en las relaciones entre el cuerpo y ra 
iateligencia, un cuerpo sano, sosega 
jira, hasta las 11, la orquesta que di-
rige el eonocido maestro Mateo Mar-
sicano ejecutará varios aires popula-
res para mantener en constante ani-
mación y alegría el tiempo que trans-
curra. 
A las 11 y como de costumbre la 
tradicional en uno de aquellos bellí-
simos rincones que la naturaleza y el 
incomparable Magriñat dotó para re-
creo del espíritu, el señor Cura párro-
co de Puentes Grandes ha'brá de ce-
lebrar una misa en honor de San 
Agustín. L a misa será amenizada 
eon una selección de "Caballería Rus-
ticana," la; Marcha Real Español» y 
un himno a San Agustín. 
A las 12 y durante el almuerzo-
banquete que servirá el acreditado 
restaurant de la Habana " E l Palacio 
de Cristal," el encanto de cuantos 
tengan la dídha de asistir a 
cargo. Se suplica la asistencia 
n^0,, debe faltar ningún "canda-
O g e i t a m a r r a k 
toda pondera-
del entendimiento y de la del cora- ™- -Maya. 
agradable fiesta, será regocijado con 
los mcomparaMes aires asturianos 
Un día alegre," del notable maes-
tre avilesino Heliodoro González y 
con el pasodoble " L a Praviana" (Jel 
no menos reputado maestra señor 
Magnífica, sobre 
ción, resultó la jira campestre con 
que los señores que integran esta nue-
va colectividad celebraron su cons-
titución, en los espléndidos jardines 
de la fábrica de cerveza " L a Tropi-
cal ." 
Bajo la preciosa cúpula, artística-
mente recubiert'a por una frondosa 
enramada que eierra el paso a los ar-
dientes rayos del sol canicular, sin 
que por eso impida la circulación de 
la fresca brisa embalsamada con las 
emanaciones de las fragantes flores 
que con tanta profusión se encuen-
dan tran en aquel paradisiaco vergel, tu 
T e l . A - I 6 9 4 . O b r a p í a 18 . H a b a n a 
N A T U R A L E Z A S 
SFITOS DEL 
G a s t a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s se v* 
g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e c o n lo? 
zón; da a sus programas de educa 
•ción física, afectiva e intelectual la 
mayor extensión posible; pero más 
que de convertir sus discípulos en en-
ciclopedias vivientes trata de formar 
hombres de estudio o aficionados a 
las letras, según la posición de cada 
cual en la sociedad, que tiene necesi-
dad de entendimientos profundos sin 
sutileza y de caracteres fuertes sin 
fiereza, flexibles sin fragilidad y te-
naees sin terquedad. 
No debíamos estudiar aquí el pro-
cedimiento mecánico de la enseñanza, 
en el que, entra como factor princi-
palísimo, la índole del profesor y del 
alumno; queríamos solamente indicar 
a grandes traaos que si la enseñanza 
ha de ser integral, eomo hoy día se 
pregona, ha de abarcar el cuerpo, ei 
entendimiento y el corazón; y nunca 
E l barquete-almuerzo será 




Jamón de Aviles 
Galantina de pavo trufada 
Sanchichón de Lyon 
Aeeitunus y rábanos 
Entradas 
Pisto manchego 
Pargo a la mayonesa 
Filete salsa madera 
Eñsala mixta 
Postres 
Frutas frescas, peras y ciruelas 
Vino Rio ja Alta 
Sidra "Gaitero" • 
Plus, Café y Tabacos 
Agua iSan Miguel 
Después de almorzar, y para 
com 
n &ega-1 -Uespues do almorzar, y para ha-
do, exento de toda tensión nerviosa ! podrán olvidarse estos luminosos pun- Cer ^g68"011. grandes sorpresas nos 
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a que al| 
de sus di 
 ¡p  l  i eligencia a a e a e 
una de aquellas arpas eolias que sus-
pendidas de un sauce hacen vibrar la 
fresca brisa de una mañana o las au-
ras tibias de una tarde de otoño; pe-
ro es de toda certeza que la dirección 
ejerce soberana influencia sobre tales 
disiposiciones físicas, sobre su conjun-
tí), su variedad, su maleabilidad, sien-
do sus límites bastante capaces de 
íetroceso o avance, según la habili-
dad del educador. Conviene fijar la 
atención sobre este punto, porque a 
fuerza de ponderar la influencia de 
I» innatas cualidades físicas y písi-
quicas del niño, se desconoce a veces 
que un día ha de lelgar a ser hombre 
superior n sus impulsos brutales. E l 
materialismo, que niega, necesana-
nente al hombre la más inmortal de 
las coronas inmortales con que la 
Providencia orló nuestras sienes, la 
libertad, so tiene derecho a proponer 
  i  p  e   c e tos-co- arfn • o  Reti  
nocimientos de adorno, cuya impor-í !0s avilesinos que habrán de ^ 
taneia desaparece con la répoea que 
los ha traído. Por esto consideramos 
insuperable la orientación pedagógi-
ca escolapia. que enseña al hombre a 
amarse a sí mismo con un amor ge-
neroso, espontáneo y desinteresado, 
como principio del amor al ideal so-
cial, que se obtiene en su plenitud, 
cuando todos los hombres permane-
cen fieles a su vocación de hombres, 
amándose mutuamente por la parte 
que cada uno encarna del ideal hu-
mano, donde se halla la más bella au-
reola de nuestra frente, y donde es-
triba nuestro mayor timbre de gloria. 
Pero la Escuela Pía hace todavía 
lo características de la villa de Pedro 
Menéndez, una de las notas más sim-
páticas de la fiesta, como son tor-
neos de varios juegos, entre los que 
llamará muchísimo la atención de 
cuantos tengan el gusto de presen-
ciarlos, el del "Escarabajo" que por 
lo difícil y gracioso es de lo más no-
table que hay entre todos los juegos 
de entretenimiento agradable y cul-
to, siendo premiados los vencedores 
que a juicio de la comisión corres-
pondiente se hayan hecho acreedores 
a ello. 
Por la tarde, de 2 a 5 gran ro'mería 
con la misma orquesta, y los baila-
bles de más novedad, como verán más: sobre el ideal humano pone el n ^ n 0 v e a ^ c0?0 ]e:'dn 
i iWl r W . ^ n n rmp ¿uL L m . a L * n ^ t r o s lectores con arreglo al si-ideal cristiano, que nos llama a una 
solidaridad humano-divina más allá 
del horizonte terrestre. 
F . F. , Soh. P 
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las Cortes Correccionales 
Relación de Im Juicios celebrados en 
' de hoy. 
PRIMER D I S T R I T O 
Delitos 
francisco Atín López, hurto, 12 
Justo Eedo (a) ^Tabaquero", 
abs; Agustín Argüelles, estafa, 
at«; Juan Martínez, estafa. $31; An-
^ Area Soto, hurto, abs. 
Faltas 
^aría Sánchez, esc, abs.; Raimun-
J0 ^arriendes, esc y lesiones, abs.; 
^tonio Serna, d a ñ o / $ l ; Hipólito Al-
!arez, daño, abs.; Germán García, ri-
} ' ^ ; Francisco Torres, riña, $4; 
Jloria Domínguez, inf higiene, $10; 
,0se María Callado, lesiones, $2; Con-
ePcion Iglesias, 'esc, abs.; José Ber-
m. de palabras, abs.; Fernan-
W edo' esc-' $10; Delio Herrera' ^ones, $3; Amparo Rodríguez, lesio-
$15; José Sen, lesiones, abs.; Ma-
3 » Pujol, amenazas, abs.; Mercedes 
\antos Suárez, esc. 20 días; Ernesto 
£nZo, esc, $5; José Pablo Pelaez, 
u-' JO días; Francisco Pérez, inf., $3; 
canuel Machado, m. de palabras, $3; 
íbfT116]? FerDnndez, m. de palabras, 
«Üas1 ?enito Barroso, esc. y daño. 15 
C l r anuela Vilches, esc, abs.; Ma-
Qar - qué' faltas, $3; Juan Bautista 
faltCla' faltas' ^ Isolina Alvarez, 
W ' Julio García, faltas, $2; 
^ c a n o , faltas, $5; Manuel 
g Martín, esc, $2; Brígida Gonzá-
tlO.6*?-' ^10' Magdalena Vega, esc, 
^ Juan Torres, amenazas, $10; 




êl̂ 11110 Recio» coacción, abs.; Ma-
áio p 0aI,a- lesiones, $4; Genaro Ela-
Fernández, esc, $3; Antonio Ra-
' Gsc., $5. 
SEGUNDO D I S T R I T O 
Vj-, Delitos 
ctor Alonso, infracción Sanitaria, 
$40; José García, infracción Sanita-
ria, $80; Juan Rodríguez, hurto, 90 
días; Bernardo Diraerich, hurto, 90 
días;. 
Faltas 
Sabina Cárdenas, infracción Sani-
taria,, abs.; Jesús Durán, infracción 
Municipal, $5; Manuel Lanis, idem., 
$2; Amelia Valdés, ídem., abs.: Juan 
Pazos, ídem., abs.; Rafael Martínez, 
idem., $5: Manuel González, idem., 
abs.; Tubio García, ídem., abs.; 
Gumersindo Díeguez, idem., abs.; Fe-
derico Osa, idem.. abs.; José Cantiles, 
inf., $5; Clementino Cid, reyerta, $5; 
Celso Bermudez, reyerta, $3; Domin-
go Bola, ofensa a la moral, $5; Ale-
jandro García, insultos y esc, $5; 
Juan de Dios Zúñiga, daño, abs.; Ma-
nuel González, esc, abs.; José Martí-
nez, esc. $20; Toubio Fernández, le-
siones, abs.; José Ley, insultos, abs. ¡ 
Antonio Campa, insultos y amenazas, 
abs. 
T E R C E R D I S T R I T O 
Delitos 
Armando Martín, estafa, $31 ; Jo-
sé Virgilio- Roca, hurto, abs. 
Faltas 
José Miguel Ramos, inf., abs.; Víc-
tor Manuel Rivero, m. de obra, $15; 
Ramón Morales, m. de obra y daño, 
$10; Antinógenes Pérez, coacción, abs.-
Ramón Cofiño, amenazas, abs. ¡ Tibur-
cio Perera, riña y lesiones, $15; Artu-
ro de la Puente, inf.. abs.; Eusebio 
Díaz, amenazas, abs. ¡ Xorberto Islan-
de, m. de obras, $10; Clemente Se-
tién, esc, $10; José Fernández, esc, 
$3; Prudencio Elejalde, coacción, 
abs.; Juan Guanaga. ra. de palabras., 
abs.: Matilde Morejón. coacción, abs.; 
Pablo Palmer, daño, abs.; Antonio Fa-
to, daño, abs.; Manuela Hernández, 




1 Danzón 'f Aviles." M. Marsi-
cano. 
2 Pasodoble ' Asturias." 
3 Danzón "Maceo." 
4 Vals "Viuda Alegre." 
5, Habanera '"Perjura." 
6 Danzón "Tin Marín." 
Segunda Parte 
1 Danzón " L a Conjunción." 
2 Pasodoble '"Machaquito." 
3 Vals tropical "Bouquet de Or-
quídeas,'* 
4 Danzón " L a Casita Criolla." 
5 Pasodoble " L a Gracia d© Dios"'" 
6 Danzón " L a Panoya." 
Es tanto el entusiasmo que sigue 
despertando la celebración de tan 
brillante fiesta que la comisión orga-
nizadora se encuentra imposibilitada 
de poder atender los pedidos de in-
vitaciones que le hacen los amigos 
y simpatizadores de los avilesinos. 
Todos los concurrentes a la jira 
de San Agustín serán transportados 
en varios ónnibus desde la estación 
de Puentes Grandes del tranvía rte 
Marianao, ida y vuelta, hasta los 
jardines de " L a Tropical." 
Debemos advertir que es de im-
prescindible necesidad la presenta-
ción del recibo de la cuota social del 
raes de Agosto o la correspondiente 
invitación, sin cuyo requisito no se 
podrá tener derecho a entrar en el 
lugar donde se celebra la fiesta. 
Sitios donde se expenden las invi-
taciones : 
O'Reilly 112, Teniente Rey 6 y 
Amargura 17. 
Club Candamo 
Pepe Valdés, el querido Presidente 
de los jóvenes de la tierra de las pa-
vías, me dice que mañana jueves por 
la noche celebra este Club junta ge-
neral de elecciones. 
Cesan reglamentariamente de sus 
respectivos cargos los señores si-
guientes: José Valdés, Presidente: 
José Menéndez, Vicepresidente ¡ José 
Fernández. Secretario; Avelino Cuer-
vo, Vicesecretario; Julián López, Te-
sorero; Jesús Fernández, Julio Gon-
vo efecto e¿ suculento banquete, que 
mereció unánimes y calurosos elogios 
y un voto de gracia a la comisión or-
ganizadora por el " m e n ú " tan bien 
preparado y que copiamos a conti-
nuación : 
Aperitivo: vermouth. 
Entremés: Salchichón navarro, ja-
món guipozcoano, aceitunas de Gor-
bea, pavo Mondragonerri, paella a 
la vizcaína. Chilindrón a lo Llamo-
sas, ensalada Gaubeca. 
Postres: Peras, melocotones y ci-
ruelas. 
Vinos; Rioja Alta; champagne. 
Sidras, café, licores y tabacos. 
Las tarjetas del "menú," obsequio 
de los señores Lavín y Gómez, recep-
tores del acreditado vermouth "Cin-
zano," eran lindísimas, un modelo de 
delicadeza y buen gusto por su ar-
tística presentación, con preciosas 
vistas, en -colores, de algunos paisa-
jes italianos, y todos los comensales 
las guardaron como recuerdo. 
Una orquesta de cuerda compuesta 
de notables profesores amenizó el 
banquete, tocando después escogidos 
bailables del país y aires populares 
de los nativos lares, que los jóvenes 
aprovecharon para bailar y solazarse 
alegremente, dado que los "Ogeita-! 
marrak" estaban allí presentes con 
sus respectivas familias y ellas eran 
las que realzaban con su simpática 
presencia tan grata festividad. 
E l objeto de la constitución de la 
sociedad de los treinta, o sea "ogei-
j tamarrak," por ser vascos sus com-
ponentes, todos ellos personas de 
arraigo y representación entre el co-
mercio de esta capital, no puede ser 
más digno de encomio: se trata de es-
tablecer corrientes de simpatía y mu-
tuo afecto entre las familias de los 
consocios, dado que, a su arribo a las 
cubanas playas, la (mayor parte de 
ellas, careciendo de relaciones de 
amistad, se ven compelidas a un re-
traimiento forzoso, al paso que, de 
este modo, tendrán nuevos horizon-
tes para expansiones sociales. 
He aquí la lista de los socios que 
componen la simpática Directiva de 
"Ogeitamarrak": 
Presidente: Gregorio 0>taola. 
Vieepresidonte; Casimiro Tellaeche. 
Tesorero: José Gaüarreta. 
"Vicetesorero: León Otheguy. 
Secretario: Juan Retana. 
Vocales: Domingo Arruza, José 
Leicea, Honorato Martínez, Ramiro 
Costa, Hilario Mondragón, Joaquín 
Huarte, Manuel Restoy, Pedro Ver-
gara. José Llaraosas, Domingo Nazá-
bal, Manuel Alonso. Juan Gaubeca, 
Francisco Ibarra. Narciso Usategui, 
Rufino Mendizábal. Eulogio Manzar-
beitia, Ramón Zabala, Eugenio Cue-
vas, Alejandro Querejeta, Francisco 
Erviti, Eusebio Astiazarán, Manuel 
Barrenechea, Venancio Zabaleta, Ri-
cardo Supervielle, Pedro Palacios. 
Entre las elegantes y distinguidas 
damas que concurrieron a la fiesta 
con que se obsequiaron esos señores, 
se encontraban las señoras Josefa 
Murlá de Otaola, Adela González de 
Mendizábal, Emilia de Rodríguez, 
María R. de Tellaeche, María Cam-
pini de Leicea, Josefa Sampedro de 
Usategui, María Montojo de Erviti , 
Inés Arana de Mondragón, Lorenza 
Aldecoceta de Zabala, Pilar Freiré 
de Othegui, Mariana Bravo de Arru-
za, Concepción Aldecoa de Gaubeca, 
María Ramos de Barrenechea, Car-
men Rubio de Vergara y otras cu-
yos nombres sentimos no recordar, y 
las preciosas jóvenes María Leicea y 
Marina, Clarita Rubio y Josefa E r -
viti, que asemejaban las tres gracias; 
María Teresa Ferriol, ideal e incom-
parable; María Otaola y Brígida Bar 
quín, lindísimas; María Querejeta. 
encantadora y sugestiva: Isabel Bra-
vo, Edita Regó, Rosario Retana. 
Amalia Mendizábal y Carmen Otao-
la, graciosísimas, y otras más, que 
harían esta lista interminable. 
Deseamos a los "ogeitamarrak" 
larga y próspera vida, como merecen. 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neura.leni. 
Cloro-Anemía-Dibllidad nervio.a cerebral-Pérdidas-Impotencía-Raquiti .m. 
Unfahsmo y Escrofulísmo de los n¡ños-T¡,iS-Bronquft¡3 y Asma. 
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P A L U D I S M O 
- F I E B R E S - P l t D O R A S D E C H A 6 R E S 
LEGITIMAS EXIJASE LAS 
D r o g u e r í a S A R R A , fabricante. 
. H A B A N A E n todas las Farmac ias . 
T E N I E N T E - R E Y 
Y CO'MPOSTELa 
E N ü L S I O N d e c a s t e l l s 
raquitismo d* lo* niño*. 
E l é x i t o d e l o s O p t i c o s A m e r i c a n o s 
l - O O . 
La mejor evidencia del éxito del sistema americano de examen de la vista, 
&e demuestra diariamente en los salones de los ópticos americanos con las mul-
titudes que allí ocuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de examinaT 
la vista mediante el sistema americano y hacen un par de lentes esféricos de vi-
sión perfecta al costo máximo de $1-00. 
El propósito es evidente para todos: consiste en ganar poco para vender mu-
cho. Los ópticos americanos desean ser conocidos no solamente en la Habana, si-
no en toda la Isla, como únicos que han rebajado el precio de artículos de óp-
tica a la mitad sin dejarnos guiar de ideas anticuadas, no seguir costumbres aje-
cas, sino ofreciendo siempre lo último y lo mejor, así en el método de examen 
como en la fabricación del artículo. Otra que prueba siempre el valor de algi* 
na cosa es cuando esa cosa comienza, a ser copiada. Si nuestro método no fuera 
bueno, los demás no tratarían de copiarlo, pero el público prefiere el artículo le-
gítimo y no la copia. 
Recuerden que estamos establecidos en CReilly 102; estamos seguros quo 
los más c-scépticcs reconocerán nuestra energía y la calidad de nuestro trabajo, s) 
se dignan visitarnos. 
No confundirse AMERICAN OPTiCIANS, O'Reilly 102, antigua 
C 2831 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
Lo que muchas veces suponemos es " mal de 
estómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan ningún efecto. 
La razón de porqué 
E L I X m E S T O M A C A L 
S A I ? £?£ CARLOiS 
cura todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación 
Europa. Una cucharada de este remedio en 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 




P u r g a O n a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el 
extreflimiento, pudiendo conse-
guirse -con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos ¿ í / ^ w , la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
Be V e n i a : Farmacias y Droguerías , 
T E A T R O S J V A R T I S T A S 
El cinematógrafo " ta l la" esta' no-1 Artistas de casi todos los teatros 
.e por to'do lo alto. 
'^En "Albisu" la segunda película 
we "alto cine" titubada " L l última 
víctima" o "La Comedia Terrible," 
otro prodigio cinematográfico^ que 
ba de llamar la atención del público. 
El argumento es todo 'lo pelicu-
larmente sensacional que se pueda 
apetecer. 
Los precios hoy. como noche de "al-
to cine" son a base de dos pesetas en-
trada y luneta. 
En el "Politeama," "S. M. la San-
gre" y "La última voluntad del Rey 
del Acero" son las interesantes pelí-
culas que conmoverán el sistema ner-
vioso del público entregado a la pe-
numbra del gran teatro. 
Pronto se estrenará "Oleopatra," 
la película por la que Santos y Arti-
gas han abonado cincuenta mil liras 
para ser los únicos que puedan ex-
plotarla en Cuba. 
El público se encargará de reem-
bolsar a los empresarios la no des-
preciable cantidad. 
Aasta en ' ' Martí, ' ' en donde triun-
fa la compañía de Noriega, que hoy 
repetirá "'La Gran Vía" en primera 
tanda y " E l señor Joaquín" en ter-
cera, se pasará en segunda la cele-
brada película "Federa." 
Lo dicho: el cine "talla." 
En el "Casino" películas y "Las 
Bandoleras" y "Levantar muertos" 
Angelita Torón y Paco Salas rea-
parecerán el próximo lunes. 
Sns muchos partidarios están de 
enhorabuena. 
\ o sabemos nada de "Heredia" ni 
del "Molino." 
No hemos recibido el programa y 
no sabemos qué ocurrirá hoy en ellos. 
I'n beneficio que promete resultar 
un gran éxito para el beneficiado es 
el que se le prepara a Mario Sorondo, 
el fecundo autor. 
Tendrá efecto dicho beneficio en el 
"Molino Rojo" el día primero del 
próximo mes de Septiembre. 
Oportunamente publicaremos el 
programa en el cual sabemos que f i -
guran "La Inmunidad," de Mario 
Soron'do; "La hoja de parra," de 
Manuel de Mas, estreno y dedicada 
a Sorondo; y "Tea. incendiaria," de 
César L. Ocampo 
tomarán parte en la función. 
" E l hijo del Diablo." opereta en 
dos actos, original de Mario Corona, 
Angel Clarens y M. La Presa se estre-
nará hoy en Payret. 
Para esta noche hay anunciada en 
el Círculo Católico" una velada lite-
rario-musical sujeta al siguiente pro-
grama : 
Primera Parte: Serenata, Gou-
nod. por la Sección de Filarmonía de 
la Sociedad "Euterpe," bajo la di-
rección del señor Chañé; 2 "Mamma 
mía, che vo sapé?" B. Nutile, por el 
tenor señor P. Herrero; 3 A petición:, 
monólogo "Celebridad," original de 
B. Novelly, interpretado por el señor 
-A. Fernández; 4 Monologo "La Tem-
pestad," por el barítino Sr.L. Pa-
checo. 
Segunda Parte: 1 "Pavana de Lu-
cena," arreglo de Suárez-Chané. por 
la Sección de Filarmonía de la Socie-
dad "Euterpe" bajo la dirección del 
señor Chañé; 2 Romanza de Pedro, 
de la obra " E l Guitarrico," por el ba-
rítono señor L. Pacheco; 3 "Juegos 
de manos," monólogo, por el señor 
Pepe Argüelles; 4 Serenata Spagnuo-
la, A. Buzzi-Peccia, por el tenor señor 
P. Herrero; 5 Juguete cómico en un 
acto y en verso original de Vital Azoj 
y Estremera, titulado: "Noticia 
Fresca." Reparto: Vacafrita: Sr. J. 
Gil; Pepe: Sr. J. Fernández; Paco, 
Sr. A. Fernández; Un agente de or-
den público, Sr. F. Hernández. 
PAYRET—Tandas. "Edén Cou-
cert." " E l hijo del diablo" (estre-
no) dos actos. 
AILBISTJ.--Cine Cuba Films com-
pany. Función continua. —Estreno: 
"La última víctima." 
POLITEAMA. — Cine Santos y 
Artigas. "Su Majestad la Sangre." 
CASINO.—Tandas. "Las bandole-
ras" "Levantar muertos," dos actos. 
MARTI.—Tandas. "La Gran Vía." 
Película "Federa." " E l señor Joa-
quín." 
Heredia— No se ha recibido el pro-
grama 
MOLINO ROJO. —No se ha recibi-
do el programa. 
CINE NORMA.—Dos tandas. Es-
trenos diarios, 
CIXK SEVILLA. —Dos tandas "La 
bofetada." "Salvada de las llamas." 
"Pasiones destruidas." Concierto. 
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S U C E S O S 
FALTAS A LA POLICIA 
El negro Pedro Morales García, 
vecino del Mercado de Colón 15, fué 
arrestado por el vigilante Especial 
número 56, porque al requerirlo por 
estar formando escándalo, le fal-
tó al res'peto. 
El detenido negó la acusación. 
DE CAYERON TODOS 
En el interior del café "Bona-
chea," sito en Prado y Refugio, fue-
ron detenidos Luís Galligo Rosalía, 
vecino de Salud 22, y Mateo López 
Pérez, dependiente del citado ^arfé, a 
petición de Horacio Lima Rosado, de 
Prado 9, que los a-cusa que mientras 
el primero y el último sostenían una 
reyerta, el segundo, en nnión de otros 
dos dependientes, se le fueron encima 
maltratándolo. 
LE ROMPIERON LOS BRAZOS 
Francisco Fuentes García, motoris-
ta del carro 136, de la línea Univer-
sidad y Muelle de Luz. y vecino de 
Zapata 3, acusó a José Díaz Jimc-
nez, vecino de Juana Abren 6, en 
Luyanó, de que estando parado en 
Xeptuno y Amistad con el tranvía, 
se le fué escima con el carro que 
conducía, rompiéndole los dos bra-
bas de la defensa del carro, que es-
tima en la cantidad de $200. 
El hecho fué por imprudencia del 
carretonero. 
(El acta de la policía no expresa 
si el carro fué conducido a algún cen-
tro de socorros para entablillarle los 
brazos.) 
DEPENDIENTE AL SUELO 
Antonio Vázquez, dependiente y 
vecino de Cádiz 36, en ocasión de en-
cender una luz de gas se resbaló y 
cayó de una escalera. 
El hecho fué casual. 
ARAGON AL BATE 
"El agente de la Policía Judicial 
Raimundo Aragón, y el vicrilante 97, 
condujeron a la quinta estación a Jo-
sé Esquiver Martínez, de Lealtad 
137, y Juan Corbo Pérez, de Crespo 
48. a los que acusa de que en la ma-
ñana de ayer, al ir a ocupar el agen-
te Aragón unos muebles a la casa 
del primero, dichos individuos le fal-
taron al respeto. 
Los acusados negaron el hecho. 
LO MALTRATO 
José Ma ría Rubal. vecino de Nep-
tnno y Manrique, acusó a Ramón 
Mancebo Pérez del mismo domicilio, 
de haberlo maltratado de obra. 
MÍ'ERTE DE UNA JOVEN 
' Gloria Guncet. de 17 años de edad 
y vecina de Apodaca número 5, que 
atentó contra sn vida en el día de 
ayer ingiriendo tres pastillas de bi-
cloruro de mercurio, murió en su do-
micilio en la tarde de ayer. 
Su cadáver será autopsiado en el 
día de hoy. 
POR PARRICIDIO 
Magdalenn Rivas y González, au-
tor de la muerte de Carmen Morejón, 
ha sido procesado en la tarde de. 
«yer por el Juagado de Instrucción 
de la Sección Tercera por parricidio, 
eon exclusión de fianza-
POR TENTATIVA DE ROBO 
También ha sido procesado en la 
tarde de ayer por los Juzgados de 
Instrucción en causa por tentativa! 
de robo flagrante, con fianza de 200 
pesos, Nicolás Candamo Várela. 
AL JEFE DE LA MARINA 
El señor Juez de Instrucción de 
la Sección Primera, dispuso en la tar-
de de ayer que pasara al Jefe de la 
Marina Nacional la denuncia formu-
lada en la noche anterior por Angel 
de la Fe González, contra los oficia-
les del^crucero "Patria," que no le 
permitieron a. su esposa que viera allí 
a 9u hijo Guillermo. 
Entiende el Juez señor Piñeiro que 
W caso no es de su competencia. 
CARRETONERO LESIONADO 
El doctor Porto, del centre de so-
corros del primer distrito asistió ayer 
de una herida por avulsun con pér-
dida de la Liña en el grueso artejo iz-
quierdo, a Víctor Padrón, natural de 
la Habana, de 39 años de edad y re-
sidente en Jesús del Monte 81. 
Refirió el lesionado que estando 
en la mañana de ayer frente a la ca-
sa Bgido 4 y 6, arreglando la re-
tranca de su carro, se le espantaron 
las muías y le pasó una de las ruedas 
del vehículo por encima del pie. 
POR DEFRAUDACION 
Dalmacio Callejas, que estaba acu-
sado de un delito de defraudación a 
la Aduana, fué procesado ayer con 
fianza de $100, por el Juez "de Ins-
trucción de la Sección Primera. 
CARTERA HURTADA 
'Luís Torres del Castillo, vecino de 
la «asa Santa Catalina número 29, 
en Jesús del Monte, denunció esta 
tarde a la policía secreta que del bol-
sillo de uno de sus sacos de vestir, le 
habían sustraído una cartera de piel 
de foca con sus iniciales, la cual es-
tima en $26-50. 
ESTAFA DE MUEBLES 
A la policía secreta denunció ayer 
tarde Juan López, vecino de Monte 
número 267, que Andrea Trujillo, de 
Zequeira 83, haibía dispuesto de mue-
bles valorados en $27.10 que le com-
prara a plazos. 
HURTO 
Ayer se personó en la Jefatura de 
la policía secreta, Juana Josefa Val-
dés, domiciliada en Gervasio número 
68, denunciando que el día 18 próxi-
mo pasado le hurtaron de su casa, du-
rante fel tiempo que estuvo ausente 
de la misma, un alfiler, una sortija, 
una pirlsera. prendas que aprecia en 
$136. 
La perjudicada no sospecha de per-
sona alguna. 
—Francisco Fernández, de Neptu-
no número 159, acusó esta tarde an-
te la policía Judicial fyPedro Pozo 
de la estafa de varias prendas de su 
propiedad. 
Poco después de formulada la de-
nuncia fueron ocupadas las prendas 
por el agente Sr. Raimundo Aragón, 
en poder de José Esquivel. vecino de 
Lealtad 137. 
Del Juzgado de Guardia 
¡QUE DENUNCIA! 
Anoche denunció ante la policía 
Secreta Joaquín Delgado, vecino de 
Tejadillo número 35, que un ordenan-
za de Sanidad que había estado a de-
jar un pliego en la casa Obispo nú-
mero 38, para una cuñada de la se-
ñora Nochi Gardico, le había hecho 
firmar el recibo a la expresada seño-
ra. 
Delgado cree delictuoso el hecho 
realizado por el mensajero. 
LESIONADO EN BAHIA 
En el centro de socorros del primer 
distrito fué asistido ayer de primera 
intención por el doctor Porto, Juan 
Domeneche Beltrán, natural de Es-
paña, de 18 años de edad y vecino y 
camarero de la • corbeta uruguaya 
"Carolina". 
Este sujeto, que presentaba heri-
das, contusiones y desgarraduras di-
seminadas por todo el cuerpo, hubo 
de lesionarse al resbalar y caer a la 
bodega de la citada corbeta. 
1 i E EST A VA RO N CIT A TRO CIEN-
TOS PESOS. 
Ante la Sección de Expertos de la 
Policía Nacional denunció anoche 
Ramón Pascull Paje, comerciante es-
tablecido en la calle de Oficios núme-
ro 38. que al ir a cobrar al Banco Ha-
bana un check por valor de 400 pe-
sos, firmado por W. H. Diedsen. que 
hubo de cambiarle el 23 del corriente 
sn cliente José Burdos, le informaron 
en dicho establecimiento de crédito 
que el señor Diedsen no tenía allí di-
nero en depósito. 
ABURRIDA 
El doctor Boada, del pñmer centro 
de socorros, le practicó ayer el lavado 
de estómago a Altagracia Lampeira, 
natural de Matanzas, de 25 años de 
edad y vecina de Desamparados nú-
mero 14, la cual, por hallarse aburri-
da de la vida, había ingerido cierta 
cantidad de fósforo industrial. 
ROBO DE PRENDAS 
De su habitación, calle de San Isi-
dro número 39, le robaron en e! día 
de ayer a Manuel Sion y Vega tres 
botones dorados y un reloj de nikel 
que aprecia en tres pesos sesenta cen-
tavos. 
El perjudicado, a pesar de saber 
que quien le violentó el candado de 
su habitación fué Encamación Oli-
va, vecina de Velázquez número 4. no 
cree que ésta sea la autora del robo. 
LA GUARDIA 
La guardia del Juzgado estuvo in-
tegrada en la noche de ayer por el 
doctor René Ferrán. el escribano se-
ñor Juan M. Morejón y el oficial se-
ñor Oscar Lauderman. 
Cuando el pto cuena, agua neva, mee et 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
República. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 27 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
cón de Nuestra Señora. 
El Circular está en las Reparadoras. 
La Transverberación del Corazón de 
Santa Teresa de Jesús. Santos José de 
Ci lâ anz, fundador de las Escuela» Pías; 
Rolando, dominico; Cesáreo y Licerio, 
obispos confesores; Rufo y Marcelino, 
mártires, santas Margarita, viuda y Eula-
lia, virgen y mártir. 
San José de Calasanz. Este glorioso 
Santo, nació en el erino de Aragón. Sus 
padres, don José Salasanz y doña María 
Gascón, ilustres por su callflcada noble-
za, pero mucho más por sus virtudes, cria-
ron al niño conforme a las máximas de 
la Religión Cristiana; pero su bello natu-
ral e inclinación a la virtud facilitaron 
más que todo el efecto de su educación. 
Habíale prevenido Dios con todas las dis-
posiciones de naturaleza y gracia para 
los nobles designios a que lo destinaba su 
sabia providencia. Pero lo más prodigio-
so de este héroe fué, que ni su aplica-
ción a los estudios ni la diversidad a sus 
tareas apostólicas pudieron jamás en-
friar su fervor, ni disminuir su devoción. 
Recibió las órdenes sagradas y la dig-
nidad del sacerdocio de manos del Obispo 
de Urgel en el mes de Diciembre de 1583, 
siendo de edad de 28 años; cuyo ministe-
rio dispensó con aquella pureza y con 
aquel fervor que caben en un ministro 
digno del altar, siendo la edificación de la 
Ilesia y del pueblo. Las alabanzas y los 
aplausos con que todos celebraban su 
santidad, su mérito y su acierto le esti-
mularon a dejar a España por lo mucho 
que ofendía a su profunda humildad se-
mejantes aclamaciones. 
Pasó a Roma, y fué su primera dili-
gencia visitar con la devoción y ternura 
propia desu espíritu todos los santos lu-
gares que se veneran en aquella capital. 
Habían fundado la venerable herman-
dad de la doctrina cristiana con objeto 
de enseñarla a los niños, en los días de 
fiesta. Alistóse en ella José, y no satis-
fecho con practicar esta ensefianra, fun-
dó la orden de las Escuelas Pías, y por 
las grandes utilidades que cada día re-
sultaban de ellas, hizo que en todas par-
tes se solicitasen a competencia los su-
jetos de la más alta esfera su estableci-
miento. 
Nuestro Santo lleno de merecimientos, 
amado de cuantos le conocían, y posee-
dor de un espíritu tranquilo y justo, des-
cansó en el Señor el día 25 de Agosto 
del año 1648, a los noventa y dos de su 
edad. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 27.—Corresponde 
visitar a nuestra Señora de Covadonga en 
la Merced. 
Parroquia del Espíritu Santo 
E l juevM, 28 del acluí i l , a las S de la 
mañana, se cantará la misa eon que men-
fualmenle ae honra a Nuestra. Señora del 
SaR-rado Corasón de Jesús . 
Se suplica a todos sus devotos y asocia-
dos la asistencia. 





C o n s e c u e n c i a s d e S a n g r e E m p o b r e -
c i d a Q u e S e C u r a n C o n u n 
E f i c a z T ó n i c o R e c o n s t i t u -
y e n t e 
Deficiencia en la cantidad o cali 
dad de la sangre tiene como resulta-
do un debilitamiento de loa órganos 
digestivos, ocasionando desarreglos 
que sólo pueden curarse radicalmente 
cuando se restituye a la sangre los 
componentes perdidos, empleando un 
tónico reconstituyente de eficacia co-, 
nocida, tal como las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams. 
Restituir a la Sangre la pureza y 
riqueza necesaírias,' devolver energía 
y fortaleza a los músculos debilita-
dos, he ahí la acción pronta y eficaz 
de este medicamento. Aún en casos 
de suma gravedad ha efectuado sor-
prendentes curaciones. 
La carta siguiente 'la suscribe la 
estimable señora Amalia Gr. Sánchez, 
residente en la calle Gervasio núme-
ro 108, antiguo. Habana, Cuba: "Es-
tuve padeciendo durante más de un 
año de trastornos generales, pero es-
pecialmente de una dispepsia que 
mucho me atormentaba. Además de 
esta complicación digestiva, sentía 
dolores de cabeza, falta de respira-
ción, mareos y estreñimiento. 
"Después de probar varios medica-
mento sin resultado, empecé a usar 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams y con el primer frasco experi-
menté notable alivio y en poco tiem-
po me vi completamente libre de to-
do quebranto, digiriendo fácilmente 
los alimentos, y 'habiendo desapareci-
do los dolores de cabeza y todos los 
demás síntomas de mi estado en-
fermo. ' ' 
Escriba usted hoy mismo a The 
Dr. Williams Medicine Co., Schenee-
tady, N. Y., E. U. de A. , solicitando 
un librito muy interesante, sobre las 
enfermedades digestivas, titulado 
"La Dieta." Se le enviara franco de 
porte en sobre cerrado. Sírvase men-
cionar el título del librito y el nom-
bre del periódico en que 'ha visto esta 
oferta. 
SOLEMNES BULTOS 
Q u e l a R a d . C o m u n i d a d d e 
P . P . E s c o l a p i o s d e G u a n a -
b a c o a d e d i c a a s u 
E X C E L S O F U N D A D O R 
E l día 26 de este mes, ú l t imo de Ta so-
lemne novena dedicada en nuestra iglesia 
al Gran Patriarca de la Niñez, a las sie-
te P. M. se rezará el Santo Rosario, c a n t á n -
dose a cont inuac ión completas solemnes y 
la salve. 
E l d ía 27, a las ocho y media A. M., se 
cantará la misa del maestro Rivera a grran 
orquesta .oficiarán los TUR. PP. Francisca-
nos y pronunciará el panegír ico del Santo 
el elocuente orador sagrado R. P. F r a y Ni-
colás Vicuña, Guardián del Convento de 
Santo Domingo. 
NOTA.—Todos los fieles que, habiendo 
recibido los Santos Sacramentos, visitaren 
nuestra Iglesia el día de San José de Cala-
sanz, pueden ganar indulgencia plenaria, 
rezando por las intenciones del Romano 
Pontífice. 
A. M. P. I . 
10528 4-24 
Parroquia del Santo An^el 
A NI K S T R A SEÑORA D K I . SAGRADO 
CORAZON D E JESUS 
uib- jueves, día 28 del actual, a las ocho 
de la mañana, se c a n t a r á la misa con que 
metrsuahniente se honra a la Sant í s ima V i r -
gen. 
Se suplica a todos sus asociados y devo-
tos la asistencla, 
L A C A M A R E R A . 
1050S 4-24 
P . P . E S C O L A P I O S 
E n la capilla del Colegio de la calle de 
San Rafael, tendrán lugar el día 27 solem-
nes cultos para honrar a su glorioso F u n -
dador San José de Calasanz. 
A las 7 y media misa de comunión. A las 
9 misa cantada que ce lebrará el Rdo. P. Pa-
blo Soler, Párroco de la Caridad, ensalzan-
do las virtudes del Santo el P. Enrique Murt. 
10449 5-23 
P R O F E S I O N E S 
l DE 
ínsiofi m m m m ] 
ABOGADOS 
Estuc'io: San Ignacio iiúm. 30. de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. Jl. 13 
R A M O N V A L D E S 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas sin dolor. Den-
taduras perfectas y baratas. Galiano 129. 
10589 30-26 Ag. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlrta4 nüm. 34. Te lé íono A-4544. 
O. Mor.-l 
Señora Juana A. de Ons. 
Profesora de Kinesiterapia de la 
Escuela de Buenos Aires. Da masage 
exclusivamente -a señoras en su gabi-
nete, Lamparilla número 40, altos, en-
tre Habana y Compostela y a domici-
lio. Teléfono A 8051. 
10,288 30-A. 20 
DR. EDUARDO R. A R E L U ^ O 
Discípulo de las Un'versidades de Berlín 
y Vlena. Especail ista de Garganta, Naris 
j- Oídos. Consultas de 1 a 4. Cuba 52, te lé -
fono A-172^ C 2852 15-17 ' Xg 
laboratorio dcíDr.Plascncia 
AMARGURA N U M . 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 5S8 26-1 Ag. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinaria*. Sífllls r Enfermedado« 
de Señoras. Cirurfa. De 11 » 3. Emiw. 
arado aúm. 19. *^ 
D r . F é l i x P a g é s 
Círujia en general; Slfilús. enienn«da-
dos del apr.rato génitc urinario. Sol ©4, 
aitos. Consultas de 2 ^ 4, teléfono A-33'Í5. 
2772 Ag.-l 
A. J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
M E D I C O D E NUrOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón n<im. 31. es-
quina a Aguacate. Te lé fono A-25S4. 
DR. RICARDO A L B A U D E J D 
MEDICX1VA Y C I B U G I A 
ooniinKait de 1'2 a 4. Pobres £ra\ l« . 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lvánicas . Farádl-
cas. Masaje cibratorlo. duchas de aire ca-
llente, etc. Te lé fono A-3344. 
K E I X A X ü M E R O 72. 
Entre Cnmpannrio y LealC.ad. 
2655 Ag.-l 
E s p e c i a l i d a d 
g e n i t o - u r í n 
Examen visual de la .-p*», Inarit 
mis rnoñn lo« 
paraclón de la orina c ¿ 
uretroscopios y cistooonios 
ConHUlt*« en Jíeptuno 
>771 
D r . G O N Z A L O 
^s-i 
A R O S T E Q , Médico *e la c « . de n ^ ' ^ ^ l 
Especialista en las enf!^ 
niños, médicas $ 4* i 
Aprtilar núm. lOOV,. ,„ 
26i>S 
A B O G A D O 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O . 
LUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . R E I N A NUM. 30, ALTOS. 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 2935 26-26 Ag. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-Je» CITMJMU* de U. Ka rul(.ni ,},. 
Es - clallata en enfermedades del esto-
mago e Intestinos, üegú:. e' procedimiento 
de los profesores floctores Hayem y W i t -
ter, de París, por el anál i s i s del Jugo ga«-
trlco. Examen directo del intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
2674 Ag.- l 
P 
Mf-rtitM» de %-í«lta Espcclaiin'ia de la Cata 
de y «Inri "Covartonpn," í e l Centro 
Asturiano de ¡a Hnbana. 
Cirujano del Hospital Nomero 1 y del Dis-
pensario Tamaj'o. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Gi^nito-Urinario. Con-
sultí»" y Cllnlcii, de 3 a 6 P. M. Virtudes 1S8. 
Te lé fono A-3ir<f.—Un baño. 
2660 Ag.- l 
Dr. Gonzalo Pedros 
Vía? urinari.ts, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscópl-
cos. 
Inyecciones intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar nOm. 65 
Domlcl'io: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y 0 I D 0 8 
Neptuno 103. ae 12 a 3. lodos los días ex-
cepto lot. domingos. ConsuiU-s y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes. iniér« 
coles y viernes a las 7 de la m a ñ a n a 
2650 Ag.- l 
Doctor í u r e i i o Silvera 
Enfermedades de señoras , Es tómago , Hí -
gado, Bazo e Intest'nos. Electroterapia, 
Parto y Cirugía en General. O'Reilly 56, de 
1 a 4 P. M., Te lé fono A-S030. Domicilio. Zu-
lueta 71, altos. Te lé fono A-1630. 
C 2S85 12-20 
DOGT®R DEH6GUE5 
—OCULISTA— 
Consultas de 2a 5.—Aguila núm. 94. 
T E L E F O N O A-3940 
10082 26-15 Ag, 
Dr. Juan Sanios Fernández 
O C U L I S T A 
Consnltaa y operaciones de 9 a 11 y de 1 a 9 
P R A D O NUM. 105 
2662 
Ha trasladado su residencia 
núm. 27, frente a la U n i v e r s i í » / Jov«llu 
Bufete: Galiano 79^03 ^ 4 
"oiism. tas de. 1 a 4 p. m. 2774 
RAULIM GABRERa 
ABOGADOS 
N O T A R I A P U B L I C A 
Ga!,ano núm. 79. bajo* t , 





E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
Pelayo Garda y Santian 
Pelayo Garda y Oresles ferrar» 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfonr, * 
2656 
A?..1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s l s 
D I R K C T O R D E LA CASA D E S U r n n . 
LA ASOCIACÍOJV CAIVA ^ 
C I R U G I A G E N E R A L 
Con^Tman diarlaa d!« 1 . * 
•paitad núm, 34. T»i4» 
2665 A7*s* Ag.-l 
D R . P E R D O M O 
Inyección ê] «06. Teléfono A-5443 ní 
12 a 3, Jesús María número 33 
— 2fi5-0 ' Ag-, 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especa l i s ta en sffilis. hernias. Impoten. 
cia y esterilidad.—Habana número t| 
Consnltna: de 11 a - 7 de 4 r, 3 
Ecpeciai para los oobres de 5J/2 a 8 
. 2735 Asr.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial d3 Sífilis y onfer. 
medades venéreas . Curación riplda. 
CONSULTAS D B 12 A 3 
l,nz nflin. 40. Teléfono A..134» 
^ Ag-t 
DR. A. PORTUGARRERO 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de 1?. a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm. 51, 
Habana 
8635 7?-17 Jl. 
Sansíor io dei Dr. Pérez Vento 
Pnrn enfermedades nerrlosaa y mentalet 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Borrefo 62 Guanabaeoa Teléfono 5111, 
Bernazn 32.—Habana.—De 12 a Z 
T E L E F O N O A-3646. 
2680 Ag.-l 
S a n a t o r i o d e ! D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado a\ tratamlentí 
y curación do las enfermedades mentales 1 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S. Teléfono A-2K9I. 
2667 Ag-l 
Ag. - l 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Ftifermodades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venérec-si f l l í t lcas . 
Consultas de 12 a 2. Los día? laborables. 
Lealtad nüm. 11J. . Te léfono A-541)», 
* 2670 Ag . - l 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elecc ión de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 12S, entre Virtudes y Animas. 
10093 26-15 Ag. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
F!r.ítrine«ia«! •» de niñón, «efiorai y ClrnffU 
en ficnml. CONSULTAS! de 12 • J-
Orro nG-. . 51». Teléfono A-371Í 
2663 Ag.-l 
DR. JOSE ARTURO FiGUERAS 
Dentista clel Centro Asturiano y de 1«« 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultan: de 8 a 11 y de 12 a £. Abul-
ia núm. 96, bajos. 26S1 Ag.-l 
DOCTOR H. k i n m ARTIZ 
Enfertnrdndetc de la Gargrautn, Narl* y Oidor. 
Consultas de 1 a 2. Consulado' 114. 
2673 Ag.- l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R R I C A R D O A L B A L A D E J O 
R E I N A X l ' M E R O 72. 
Entre Cnmpannrio y l imitad, 
.̂ e practican anál ' s l s áe orina, esputoa 
sangre, 'eche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnálittiM de orl.-ie» (compU to), enpatos, 
•aucr ' n leche, dos jtrnos rf.J.) 
T E L E F O N O A-3344, 
2*54 Ag.- l 
Dr. S. Alvarez y Goanaga 
OCULISTA 
de las 'acultades de París r Serltn. C»» 
sultaa de 1 a 3. 
O'REILLY NUM 9S. ALTOS. 
Teléfono A 2363 , 
2677 
DR. C- E. FI^LAY 
P U O K E S O K DK OFTALMOLOGIA 
Csprrlalista en Cnferroedníe» de lo» 
y de lo» Oído», «al ian» 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Telefono A^BW 
Domicilio; V r.am. 1«. Vedado. 
T E L E F O N O F-1I7S. 
2664 1 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
Medicinjí freneral. ;.;ot\8':iibs U 1 2 H 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
Ag . - l 2 58 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Estómago e Intectinos. Exclusivamente 
Consultas de 7y,, a 9% A M y de 1 
a 3 P. M. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
26S2 Ar^l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•6tcdrfttloo de la Eacnela de MedicLaa 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepíuno núm. 4S. bajos. Teléfono A-U54. 
Gratis sólo lunes y miércole» 
266S Ag.- l 
D i . JÜAKPÁ8L0 GARCIA 
R S r a O I A L . t D A D T I A a UKUif a k i a s 
Consulta*: Lus nüm. Ifc. d« (S A S 
2659 Ag.., 
DR. JUSTO P. GUTILRREZ 
O C U L I S T A ^ , 
de la escuela de París. Consultas ^ ' ^ 
Pobres de 10 a 11, ^ . s c r ^ n men̂ n 
51-50. Te lé fono A-8498. Animan ^ » \ . 
9461 ' " ^ 
GUACIO B. PUSEfiCIA 
Cirujano del HospKnl *6m.e'0mLTe 
Especialista en enfermedades de ^ d4 
partos y c irujia en general. L0"; drad» 
2 a 5. Grat«s para los pobres. Empe 
núm. 50. Te lé fono A-266K. ^ . j 
¡672 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
rianta. Nariz y O í d o s - E s p e c i a l ^ ^ 
3.ntro A s t u r i a n o . - ^ o n s u U a ^ A ^ 
Aí-'* 
Ga 
C -CompoBtcla 23, moderno 
2669 
D R . R 0 B E L I N 
r IEL SIFILIS SANG*fem 
Curaciones rápidas por sis^ 
mo'ierníófmos 
C O N S U L T A S D E 12 A • 
P O B R E S G R A T I S 
J E * I T S MARTA * C M » « 0 91 
T E L E F O N O A-133i- f 
2657 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan eon número suf-.lente de profesorss par-, aue el público NO ^ 
QUE ESPERAR, y cen los aparatos necesarios para realizar la*. •'P^f0'0", 0b. 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN uwi-
J P » E C I O S 
Ag.-i 
Extracciones, desde 5 1-00 Dientes de éspiga, desde. . • 
Limpiezas, desde 2-00 Coronas de oro, desde. . • • 
Empastes, desde 2-00 Incrustaciones, desde. . • • j j -T l 
Orfi cacica es, desd« 3-00 Dentaduras desde 
F» U E NíX E 3 D E ORO, desde $ p i " » ' 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Conwitas de 7 a. m. a 9 p. m. Dominaos y días festivos, de 2 • & 
<2 25S7 
I 
úón M e r c a n t i l 
, 1 | E e R i M ^ C O M E R G U l E S 





Estados Unidos, a 





sobl., bondres. 60 
$4.83.00. 
jS sVore Londres, n U 
^r0S' obre París, banqueros, 6C 
'&Dl0S \c 18 314 céntimos. 
95.1|16. 
Ág.-i 
t̂ ba(l0 polarización 89. en pla-
P cta9*vendieron 153O00saco8 de 
W se 
patente Kínnessota, $4.70. 
locares 
del Oeste, en tercerolas, 
landres, Agosto 28 
centrífugas, pol. 96, 10» 
Od. 
cose» 
1 » <:í(l4d. 
¿ & « ^ a , 73.15|16. 
1 1 Unidos ¿e la Habana regís-
en Londres cerraron hoy a 
París, Agosto 26 
hesita Francesa, ex-interés, 83 
^ 27 oéntimos. 
VENTA D E V A L O R E S 
Nueva York, Agosto 26 
\k han vendido hoy. en la Bolsa a« 
de esta plaza, 216,070 accio-
i y 1.671,000 bonos de las prin-
¿es empresas que radican en los 
Qos Unidos. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Agosto 26 
precio de la remolacha en Lon-
i ha tenido alza, cotizáuidose hoy 
I ^ 
| i Nueva York el mercado rije 
k habiéndose vendido 15,000 sa-
• azúcar centrífuga pol. 96, de ai-
iiéi, con derechos pagos, a 3.80, 
ciralente a 2.45. 
t}3 tenedores mantienen sus aspi-
iones de 2.1^ <rts. costo y flete. 
j:. precio del refinado dícese que 
| sabido 10 puntos. 
I3n las plazas de esta isla quedan 
i lotes disponibles. 
\m tenedores siguen pretendiendo 
\ i máá altos que los que rigen ac-
aente, lo que hace qaie se difi-
s operaciones. 
p. mercado rige con e'l tono de fir-
; y demanda encalmada. 








Unidos, 3 d̂ v 
...^s.plazayoan-











IPECAS EXTRANJERAS. —Se e«C-
"aoy, como sigue; 
âcks 10.^ 10. X P. 
^emñola 99.^ S9-K P 
- y Valores. 
mercado rigió firme y más ac-
ayer. 
operaciones sahemos haberse 
Qado las siguientes al contado i 
acciones H . E . E . Company, 
,. Referidas, 103.114. 
l-flirem F . O. fünidos, 96. 
•J.^em idem idem, 947|8. 
^Qem H. E . E . Company, Oo-
munee, 90.518. 
ién se vendieron a pedir, en 
s. 150 acciones H . B. R. Corn-
eo muñes. 
^Pcado cerró sostenido y 
Comunes, a 90.3|4. 
con 
¿ a V 1 1 ^ ^ eierre regían en la 
îaieg ^^eQ^es precios extra-
jp ĉo Español, 90.112 91. ' 
Unidos, 94.314 a 95. 
pendas, H . E . R. Company, 
¿ 4 a 103.1|2. 
^ \ i á e m ^112 a 90.314. 
a^o, 10 a 22, 
cotización de los Ferrocarriles 
'a'*,̂ 11 Londres, según caJble, fué 
í c e n t e : 
^ 6̂. Cierra 86.1|2. 
Traslado 
.imitado comercio do mue"bles y Jo-
y ^rgentlna," de los sofior», Pe-
1 ^ ^anos, h-a sido trasladado de 
l̂ ü0 Keptuno núm. 169, a la 
lle r.úm. 189, dond« ha quedado 
* la altura de ios mejores «a eu. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Hinque Comer 
dantos 
Londres, 8 dfv. . . , 20% 20%pOP. 
Lcndres, 80 dlv. . . , *. 20 19^ p 0 P. 
París, 3 d|v. . . . . . 6% e'/sPOP. 
Parla, 60 d|T p 0 P. 
Alemania, 3 dlv. 6 4% p 0 P. 
Alemania, 60 dlv 2 p 0 P. 
E. Unidos, 8 d|Y 10% 10 p 0 P. 
Khand * luid os, 60 <1|T. 
España, S d|. s|. plaza y 
cantidad % P. ^«¡OD. 
Descuento papel OomM^ 
clal 8 10 piO P. 
AZCCA&fiB 
Azflear ceutriruga. Ce fomrapo, poian-
caoidn 96. en almacén, 1 precio de em-
barque, a 4.9¡16 rs, arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al 
macin a prados de embarque, SVá reales 
arroba. 
Señorea Corredores de turne durante la 
i>i-eseDte semana: 
Para Cambios: F, Díaz. 
Para Azúcares: B. Dlago. 
Habana, 25 de Agosto de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTiaCiOW DE y ALORES 
O F I C I A L 
Billetes deü Banco EgpafioG da la Isla de 
de Cuba, de 1% a 3 
Plata españoHa contra oro español 
99% a 99% 
Groaabacks contra oro españcQ 
110% a 110% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valer P|0 
Empréstito die lia República 
de Cuba . 112 115 
Id. de la Ropdblüsa de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 108 
OMigacionet Drlmere Mae* 
teca del ATun̂ auniento 
de la Habana 116 119 
Obligaciones segunda Apo-
teca del Ayuntacslento de 
de la Habana. . # . . 110 114 
Obligación**! bipoteoorfa* F. 
C. de Cienfnv-:oc a Vilh> 
dura N 
Id. id. segunda Id l i 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caíbarlán ^ N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañíjv de Gas y Klec 
tricidiad. m 116 122 
Bonos de lp* Harana Rlec-
tric Rallway't, Co. fea 
cteculadOn 102 106 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F C. U. de la Sa-
bana, , , 113 116 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana W 
Beños segunda hipoteca da 
Tfee M a t a n z a s Watee 
Wcrks . N 
' d e m hipotecarlos Central 
«zoeararo "Olimpo". . * K 
[d. idem Centra? azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica da 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad d3 la Ha-
bana 106 108% 
p.TPnr t̂ito de la Repubüos 
de Ouba 101 105 
Mlaitadaro Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantiiadas (ea dr-
culacdón N 
Ctíban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Eftpa&ol de la Ida 
de Cuba. . . . . . . . 90% 91 
m aricóla de Puerto 
Príncipe 91 eil1 
Banco Nacional de Cuba. . 117 140 
Banco Cuba * N 
ômpiMa. de Ferrocarrüee 
Uaidos de la Habena y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 94% 95 
ComT>añla Eléctrica de San-
tlago de Cuba 25 60 
Comoañía del Ferrocarril 
del Oeste ^ N 
Comoeñía Cubana Central 
RaJlway's LlmiUJ Prefe-
ridas • " 
Habana (preferidas). a . N 
Id id. (cemuñes) • N 
Ferrocarril de O J b a r a a 
HelguiB. . . . N 
Ca. Cubaua de Arnmwaao 
¿e Gas - < ** 
CHífue de la Habana Prefe-
rentes. . . . . . . . . *. tá {J 
Nueva Fábrica de Hielo. , N 
Ixmja de Cemeroio '-e la 
Habana (preferidas . . . . N 
lú. id. (cómanos). . . . N 
Compañía de Conetrecclo-
nes, BoparacionM y Sa-
n eamiento de Cuba. « 
romp^ñía Harana Blectrta 
Tí̂ JY^ays L i s t * Power 
Id id. Comunes. . . . . 90% 90% 
Cornosm Anónima de Mar 
tanzas. - • • • • ' " ^ 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Ssnctl ^ 
CubST^lepbone Co. ." * 72% 76 
Ca Almacenes y Mueües 
Los Indio». . • • • • • ^ 
Matadero Industrial. . . . . 
fomento Agrario (en N 
^ « • r i t o r i a l - d e ^ 107 120 
Id id Beneficiadas. 12 2U 
Cárdent * City Water Worto ^ 
Oa. Puertos de Cuba. . . 10 22 
Ca Eléctrica de Marienao. N 
Habana. Agosto 26 de 1913. 
El Secretarlo. 
Francisco Sfincnez. 
V a l o r O f í c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . ^ . v » k s t * ^ 
Uaieea r . » 7 « « • 3 90 
Peso plata esapñola. . . . . O"60 
40 centavos plata id . . . • -̂24 
20 idem, idem, idean. . . . . 0-12 
XQ idem. Idem, ideen, j i a a 0-05 
R e c a n d a c í ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 24 del ac-
tual, esta compañía recaudó la suma de 
$52,546-60, contra |46,743-75, en la corres-
pondiente semana de 1912 
Diferencia a favor de la semana de este 
año, $5,802-85. 
El día de mayor recaudación de la se-
? ó el 18 del ^etnai, que alcanzó a 
$8,363-86, contra $8,381-35 el 25 de Agosto 
de 1912. 
NUESTRO SOMBRERO 
Estará de moda pero no es higiénico. 
El hombre generalmente compra un 
oombrero que está de moda, pero estos 
sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. Loe 
sombreros cobijan gérmenes parasíticos 
que se desarrollan y minan la vida de las 
raíces del cabello. 
Cuando cate empieza á caer y el cuero 
cabelludo se cubre de caspa, es e-íftal se-
gura de que esos gérmenes Incontables 
están entregados á su labor nefasta. Sólo 
hay un medio de sustraerse á sus estra-
gos, y es la aplicación del Herpicldo New-
bro al cuero cabelludo de cuyas resultas 
se extinguen los gérmenes y el pelo con 
seguridaf vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelluda Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y $1 en moneda 
amerlcan. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Agular̂ —Agentes especiales. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
H.IPOTENOIA. — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . _ S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Oonsuitafi de 11 a 1 y de 4 a 5. 
4e HABANA 49. 
Especial para le pobres de 5% a 5 
2737 Ajr.-l 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paseo, teléfono F-1777. Vedado, 
abiertos a toda.5 horas, precios para Abril 
y Mayo 30 bafio* familiar, $3 y 30 persouai 
$1. fíjese usted en que son las mejorei 
ag-aas por su oituaclón, segUn certificado d« 
los médicos. jOJo' no lo» confunda usted 
con otro». ¡ ;s2 kL 
REMITÍ por diez días 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Pranoesas, 30 mil teja» 
criollas de oanal. 1,000 puertas de todos 
tamaños 1,000 horcones de madera dum. 
600 rejas de balcón y ventana, con ouroc 
muchos objetos para fabricación. 
SLI DA HEDIO REGALADO 
Infanta 102, moderno, esquina a Man Vartt* 
VERA* Jt Co.. CUBA WCM. 79 
TELEFONO A-3617 
2721 Ag.-l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n to -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
160 
BANQUEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e i o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
1266 J-l 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio banca rio de primera, y ade-
más ofrece la- garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
StpueíU Koeer Uu optrodone* por oorroo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Havana Electric Railway, 
Lighl& Power C o m p y 
S e c c i ó n de O m n i b u s 
SUBASTA 
El domingo, 24 del corriente mes, a las 
10 a m., en el Paradero de las gnaguaf del 
Príncipe, se sacara a pública subasta gra-
nado mular y caballar maestro de tiro, pro-
pio para carros y carretones. La Compañía 
se reserva el derecho de aceptar o no Isa 
proposiciones, entendiéndose éstas al con-
tado y en moneda oficial. 




V A P O R E S C 0 B B E 0 S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C í 
SALIDAS D £ L A HABANA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Reina María Cristma,,' el 20 le 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X m " el 20 de Octnbre 
pa/ l l 9oniña' y Santander. 
Reina Mana Cristina" (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Cora, 
na, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X m " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Cornña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina," el 20 de 
Diciembre, para Conim. Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY, 
Oñcios núm. 28, altos. Teléf. A 6588 
VAPOR CORREO 
M O N T S E R R A T 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Gónova 
el 30 de Agosto, a las dos de la tarde, lle-
vando la eorrespendencia pftblica, que sólo 
se admite en la Admmistraeión de Correos 
Admite carga y pasajero*, a loe que eo 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sua diferentes 
Uncaa. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen. Amvterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los blUetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2S y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
E L VAPOR 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán HAZAS 
SALDRA PAXA 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Septbre llevanao la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajares para d:cho 
puerto. 
Loe bUletee de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ d-sl día de I* salida. 
Las pólizas de carga se armarán oor «i 
ConsUrna/tario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Reciben los documentos de embarque 
hasta el día I9 y la carga a bordo, hasta el 
día 2. 
KL. VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Septbre. a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y par?. Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta l-s DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día I9 y la car-̂ a a bordo haa-
el día 2. 
El . VAPOR 





el dia 20 de Septiembre á las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correol. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco pera dichos puertos. 
ReciLj azúcar, café v cacao eu parti-
das a flete corrido 7 con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde de: día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito será" nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hast el día 18 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O ^ 
I D A 
Primera clase, desde . $148-00 
Segunda clase . . . . . $126-00 
Tercera prefere^-t*. . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase $263-50 
. .Segnnda clase $221-25 
Tercera preferente . , . $146-85 \ 
Tercera $ 72-95 
Precies convencionales pftra cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruesa a los señores paesjer.» no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pO 
lis*, flotante, así para esta línea como pft-
ra todas las demás, bajo la caal pueden 
asegurarse todos loe efectos que se em-
barguen en sus vapores. 
T.iftfn̂ TTy'e I* atención de loe señorea 
pasaje ron, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de loe vapores de esta Coi» 
pufila, el cual dice así: 
"Ixr panaderos deberán eecrlbtr sobre 
todos loe bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sos 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguna de eaul-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, asi co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
la^cus "Gladiator." en el Muelle áe la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 32 de Agesto último, se se 
admitirá es el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero es el momento 
de sacar su billete en tai casa Consigna-
bais. 
Todos Jos bultos de equipaje nevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de bíllote de pasaje y el ponto 
donde átrte fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna' 
terlo, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
ÍK4 7S-i J i 
L N E f l 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
ios lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITK, Agente General, 
OFICIOS NUMS.-24 y 26. 
1277 156 Ab 10. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAF1A SÍN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
L A N A V A R R E 
saldrá el día 15 do septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde. 
En 2a clase 
En Sa preferente-. 
En 8a ciase _ — 
J 148-00 M. A. 
126-00 „ , 
88-00 „ , 
86-00 .. 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 




$ 85 Cy. 
53 „ 
82 .. 
Sal idas p a r a V e r a c r j z 
Sobre el dia 3 y 17 de oada me.# 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clames 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
MONTE V I D EX), BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos dó la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantiqne. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Be venden pasajes directos hasta Parts 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD LTNE en combinación oon 
les afamados trasatlánticos ranceses Fran, 
ce. La Provenca, La Savoie. La Lorral-
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, ete' 
Demás pormenores dirigirse a su? consig 
untarlos en este plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 




i w m W VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
DURANTE EL BES DE AfiOSTO DE 1913 
Yapor GIBARA 
Sábado 30, a laa 5 de ba tarde. 
Para Nuevitas (Oama^üey), Manatí (só-
lo a la Ida) Puerto Padre (CbapanTa), G-i-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
glmaya, Saetía, Felton), Sagua de Tána-
mo (Can añora j Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba 
Vapor ALAVA II 
Todos los miéncokas a la* 5 de la, 'carde. 
Para Isa&eia de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Saatlas*. 
de Cuba y escalas, la recibirán basta laa 
11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, Lasta las 4 
p m. del día de salida. 
Carga de travesé 
Solamente se recibirá basta las 6 de 4 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque-
Atraques en Guantánamo 
Loa vapores de los días ó. 15 y 23, anrat 
carán al muelle del Deseo^Caimaners; 1, 
los de loe 10. 20 y 30 al de Bccucrón. 
AI retomo de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deeeo-Calmanera. 
AV1SOC 
Los vapores que nacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a liste corridé 
para Camagüey y Eolguln. 
Los conocimientos para loa embarquat 
aerln dadoe en la Caea Armadora y Con-
ilgn-'-taria ? los embarcadoree que lo a» 
liciten. u< admitiéndoee ningún embarque 
oon otros conocimientos que no sean pr» 
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embaír-
cador expresar con toda claridad y exae> 
tituJ las marcas, números, número de bul-
tos, ciase de loe mismos, contenido, país 
de producción, residencia de< r-tcepcor, p» 
eo bruto en kilos y valer de .as mercárt-
elas, no admitiéndose aingáa conocí mi ac-
to que le faite cualquiera de estos requi-
sitos, k) mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo su 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cas-"' o oebidas," toda ves que por latí 
Adn^"»* Be exigo M basa constar ia 0> 
se dt contenido de cada bulto. 
Loe señoree embarcadores de bebidas 
sujecar al impuesto, deberán aeüJl^r us. 
loe conocimientos la clase y contenido de 
ĉ aa o alto. 
En ja r-aftin̂  corTe8i~~dieri.tr él pala de 
producción se escribirá cuaioriera de las 
palabras "País" o "Cxtranj**©," o Ita doe 
si eá contenido del bulto o bultos reun> 
sen ambas caaJdiides. 
HaoesxjB yflbUeo, pasa feneral eoaoc» 
mya.ntn, que no Bsrá admitido n'ngnn bul 
to que, a Juicio de los señores Sóbreos» 
goB, no pueda k- en las bodegaa del buqus 
con la demás carca. 
NOTA.—Estas sahdaa y escalas podrás 
ser modificadas as la forma que eras w » 
veniente la blmpr* 
OTRA.—Se suplica a ios señoree Coir.ef» 
dan te», que tan pronto estén los boques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a flu de evitar la aglomeración ea los 
últimos días, coa perjuioéo de los oondu» 
toree de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida s desho-
ra de k. roche, con los riesgos oontV 
gnentes. 
Habana, lo. de Julio de 1313. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. e* C~4 
Í375 7»-l JL 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo nttm, 
Apartado nttxacro 712. 
Cable: BANCES 
Cueataa eorrteates. 
UejkSaitoB con y •la LuterCa. 
nescuette». Plan o ra done». 
Cambios de Monedaa. 
Giro da letras y pagos por cable sobré 
todas, las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Am*-. 
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, a»̂  
coono la? principales de ssta isla 
CORUESFONSALES niCl. BANCO DBJ 
ESPAJTA EN LA ISLA DE CUBA 
2372 78-1 Jt. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. 108, AGUIAR IOS, easnlms a AJUARGCRA 
Hacen pasos por «1 cable, tacilltaa 
cartas de crédito y giran letras 
a certa y larca vista. 
Sobre Nueva York, Nuevj, Orleanft. Vera, 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lion̂  
dres, París, Burdeos. Lyon, Bayona. Ham-
burgo. Roma NApoles. Milán. Genova Mar-
sella Havre. L.eí\a Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse. Venecia Florencia Tu-
rín, Masino. etc.; asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESP AJI A E ISLAS CANARIAS 
S4S 1E2-1 Ma 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NEHS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por caDie; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Bsta^ 
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España Dan 
cartas de crédito sobre New York, Filadel»' 
fia, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
2370 78-1 Jl. 
HIJOS DE R. ARfiÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, habiéndose cargo del Co-
bro y Remlsidn de dividendos e intereoea 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valorea pdbll» 
eos e Industriales. Compra y venta do lê  
t- s de cambio. Cobro de letras, cuponea 
etc.. por cuenta ajena Giro sobro las prln* 
rápales plazas y también sobre los pueblot 
de Espafia Islas Baleares 5 Canarlaa Pa« 
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
118» 1FJ-1 Ab. 
6 . U W T O N C H Í L D S Y C U . L T B 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa «rigtaalaamte establecida es 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales d<) los Estados Unldoa 
Dan especial atención. 
Abren cuentas co Tientes y de depó-ito* 
con interés. 
Teléfono A-1250. Cable 1 Chllds. 
2371 78-1J1. 
J . B A L C E L L S ¥ C* 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
•í-cen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista sobro New Yorlc, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos do España e Islas Balear<ss y Ca-
narias. Asentes de la Compañía de Seguros 
contra incendies "ROYAL." 
2373 / u j . x JL 
O Q U E L Ü C H E 
^ m (Tos Ferina^ 
G u r m ó n r á p i d a y segura 
T J A R A B E M O N T E G N I E Í 
A. FOURIS, 9, F¿nb« Poissonsléri, PlBli 
S E D A L L A DE O R O , P A R I S 1 8 8 ) 
De Venta er. tas principales Famatíít» 
P A G I N A D 0 C 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 27 d e 1913. 
D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d 
R a m ó n Casti l lo , 26 a ñ o s , la Covadouga. 
T é t a n o t r a u m á t i c o ; Josefa Mora, 9S anos, 
Buenos Aires 2, Senilidad; Santos Re-
yes 1 mes. C é s p e d e s 76, Gastro enteritis; 
F r a n c i s c o Rlvero, 30 años , Quinta de De-
pendientes. Tuberculosis; J o s é M. Rodrí-
guez, 30 años , L u y a n ó 61. Angina de pe-
cho; C l a r a Hidalgo. 25 años . Hospital de 
Pi-ula, Tuberculosis; Manuel Herrera , 
Zaldo 25. Tifoidea. 
Vic tor ia Arguelles, 40 años , Perdomo iS, 
A ma cardiaca; Caridad Ruíz, 28 a ñ o s . E s -
trel la 39, A f e c c i ó n o r g á n i c a del c o r a z ó n ; 
Bernard ina Otero, 64 años , Arterio escle-
rosis; Rogelio González , 2 a ñ o s , San J o s é 
140 Bronco n e u m o n í a ; Hospital Nume-
ro ' l R a m ó n Ruíz, 26 años . Tuberculo-
s i s ; Mercedes Casanova, 27 a ñ o s . Tuber-
culosis. 
F I C I A L 
M U N I C I P I O 
DE MARIANAO 
Se recuerda a los contribuyentes por 
Fincas Urbanas, Subsidio Industrial y Su-
minlwtro de agua que el día 31 de Ag-osto 
corriente, vence el plazo para pago sin 
recargo de las cuotas del primer trlmesUe 
de 1913 a 1914. 
Marlanao, Agosto 22 de 1913. 
E l Tesorero, 
10600 3-27 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración de Impuestos 
A V I S O 
P l u m a s d « a g u a d e l V e d a d o y R e g l a 
y M e t r o s C o n t a d o r e s . C u a r t o t r i -
m e s t r e de 1912 a 1913. 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n t e s 
p o r e l conceipto ante s e x p r e s a d o que 
e l c o b r o s i n r e c a r g o de l a s c u o t a s co-
r r e s p o n d i e n t e s a l m i s m o , q u e d a r á 
a b i e r t o d e s d e e l d í a 28 d e l a c t u a l a l 
26 d e l e n t r a n t e mes de S e p t i e m b r e 
e n los b a j o s d e l a c a s a d e l a A d m i -
n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , p o r M e r c a d e r e s 
, t o d o s los d í a s h á b i l e s d e 7 a 11 a. ra. 
h a s t a e l 15 de S e p t i e m b r e y desde el 
d í a 16 a l 26 d e l p r o p i o mes s e r á n las 
¡ h o r a s d e l a r e c a u d a c i ó n de 8 a 11 a. 
m . y d e u n a y m e d i a a t r e s y m e d i a 
p . m. , m e n o s los s á b a d o s q a e s e r á n 
d e 8 a 11 a. m., a p e r c i b i d o que s i d e n -
tro" d e l p l a z o s e ñ a l a d o , no s a t i s f a c e n 
s u s a d e u d o s i j c u r r i r á n e n e l r e c a r g o 
d e l 10 p o r c'.ento y se c o n t i n u a r á e l 
c o b r o de l a e x p r e s a d a c a n t i d a d de 
c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o en la 
L e y de I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s . 
D u r a n t e e l m e n c i o n a d o p l a z o , t a m -
b i é n e s t a r á n a l cobro los r e c i b o s ad i -
i c i o n a l e s c o r r e s p o n d i e n t e a t r i m e s -
t r e s a n t e r i o r e s que por a l t a s , r e c t i f i -
c a c i o n e s u o t r a s c a u s a s no h a y a n es-
t a d o a l c o b r o a n t e r i o r m e n t e . 
H a b a n a , A g o s t o 22 de 1913. 
F e r n a n d o F . de A n d r a d e . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 2711 ?>-23 
UNA P R O F E S O R A D E INSTRUCCION, 
bardados .encajes, corte y confección, di-
bujo y labores de arte, da clases a domi-
cilio y también a cambio de una babita-
cl6n. Tnfonman en Guanabacoa, "Lau Bor-
la.' ' t e l é fono B084. 
10601 4-27 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E ^ON-
dres) da clases a doonic'lio a precios mó-
dicos de idiomas que enseña a hablar en 
rua-tro meses, dibujo, mús ica e instrucción. 
Otra que enseña casi !o mismo desea alqui-
lar en la azotea ,en la Habana) un cuar-
to en casa de una familia particular o 
dará lecciones en cambio de casa y comi-
da. Informarán en Escobar 47. 
10500 ^-24 
Colegio Americano 
dirigido por las Hermanas Dominicas abri-
rá el nuevo curso escolar el día primero 
de Septiembre. E n s e ñ a n z a Elemental y Su-
perior, Idiomas, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas y niños menores de 7 años, en el 
Kindergarten. 
Para más informes pídase el prospecto. 
Calle 5ta. enquiña a D. N edado. 
T E L E F O N O r-100« 
»845 26-11 As-
LAURA L. DE BELIARD 
Pía PH de IngiéM. Francés . Teneduría de 
Libros, Mecauografia y Piano. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
Córrale* número 141. antisr^io. 
1&ST8 26-22 \g. 
"COLEGIO AOÜAOELÜ" 
Acosta núm. 20. entre Cuba y San Igna-
cio. E n s e ñ a n z a Primaria, Elemental y Su-
perior. Se admiten Internos, medio y tercio 
Internos. L a s clases comienzan el día pri-
mero de Septiembre. 
10279 15-20 Ag. 
C O L E G I O 
DE 
La Inmaculada Concepción 
ktia del Norte 259 
Este acreditado plantel de educación, si-
tuado en Ancha del Norte 259 y tan cono-
cido de la buena sociedad habanera, posee | 
c iantas cualidades se requieren para el 
buen desempeño de todas las funciones a 
que por su ins t i tuc ión está obligado. 
H i g i é n i c a m e n t e considerado, nada deja 
que desear, como lo demuestra la buena 
salud de que disfrutan hab i íua lmente sus 
a.umnas, debido en gran parte a sus bue-
nas condiciones h ig ién icas , comprobadas 
por las competentes autoridades sanitarias. 
E n cuanto a la educación que en dicho 
colegio ee da y considerada aquél la bajo 
sus distintos aspectos y grados, basta echar 
una ojeada hacia las muchas alumnas que, 
cual estrellas de primera magnitud, apare-
cen entre nosotros esparciendo la luz de su 
inteligencia y demostrando en el hogar, que 
como buenas madres de familia, pueden in-
culcar a los suyos, la ciencia que ellas ad-
quirieron, la cual a la par que i lus tró su 
entendimiento, se unió a la cristiana edu-
cación, única que puede y debe formar e' 
corazón humano. 
v « J ? . ^'t^10 admite solamente Internas y medio internas. 
L l nuevo curso se inaugurará el día * 
inT*"3 SePtiembre, a las S a. m. 
- 449 . 6-23 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
E l día nueve del próximo Septiembre, Inaugurará el C o l i g i ó de Be lén laa clases 
d*- Curso Í a d é m i c o d.P ^913-1914 y del s e x a g é s i m o de su fundación Admite pupl-
los, medio pupilos y externos, conforme a las condiciones W ^ ^ * ™ " ™ ^ TWhnie -
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignatura* del Bachille-
rato, los Cursos Preparatorios oficiales y l a Primera Enseñanza: f ."V ^«J* 
le proporciona las clases de adorno, como piano, viol ín, dibujo. P^tura . mecanogra-
fía, et¿.. etc. Tiene un cuadro completo de Profesores para las diversas asignaturas 
y elegantes museos de Historia Natural y Gabinetes de F í s i ca y Química, montados 
con abundante y escogido material de enseñanza . . . 
Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios patios. ej«r-
cicios cal l s ténicos . baños y duchas, ha preparado el Colegio en la hermoea finca 
que tiene en Luyanó. extansos campos para toda clase de.juegos at lé t i cos a los qu« 
concurren los alumnos periódicamente . 
Los pupilos ingresarán el d ía ocho a las 8 p. m. y los medio pupilos y externos 
ol día nueve a las 8 a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba mencitmados. sostiene el Colegio de Belén, en 
local aparte, y regentada por H H . de las Escuelas Cristianas, una Academia Comer-
cial dividida en seis secciones y que comprende las clases elementales, superiores y 
comerciales. E s t a Academia abrirá sus clases el primero de Septiembre y en ella 
no se admiten sino alumnos externos. 
Se facilitan prospeotos por correo a todo el que los pida. 
Para toda clase de informes acúdase al señor Rector del Colegio do Belén , 
Apartado 221. Habana. 
10014 30-14 Ag. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué env ía usted sus hijos al Norte? ¿ S e r á posible que reciban allí tan 
buena educac ión como aquí, en la Habana? ¿ P o d r á n aprender allí Inglés tan con-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que allí hayan do 
respirar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar sus hijos 
al Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactopiamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catá logo . 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a i lustrar la inteli-
gencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos c ient í f i cos y dominio completo 
del idioma Inglés , sino que se extiende a formar su corazón , sus costumbres y ca-
rácter , armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo, del or-
ganismo. Por lo que se refiere a •la e d u c a c i ó n c ient í f ica la Corporación e s t á resuel-
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de 
la p e d a g o g í a moderna. Hay departamento especial ^ara los n iños de 6, 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre, E l idioma oficial del Colegio es el Inglés ; 
para la e n s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
los de C a r r e r a de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Inglener ía 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero, en la ex-
p l i cac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las careras de Ingenier ía y Co-
mercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
C 2914 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
24-Aí 
A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
INSTITUCION FRANGE 
A M A R G U R A NUM. :;3 
Directora: Melles. MARTINON 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. Idio-
mas, Piano, Pintura y toda clase de bor-
dados. • 
Se admiten internas, medio internas y 
externas. 
So facilitan prospectos. 
día primero de Septiembre se reanu-
dan las clases. 
10Ó79 15-26 Ag. 
E S C U E L A S P I A S 
B E 8 U A M A B A G # A 
Los alumnos de este Colegio de enseñan-
za primarla, comercial y secundaria o ba-
ch i l lva to deberán ingresar el día 15 de 
Septiembre. 
E l día 16 del mismo mes, a las 9 a. m., 
tendrá lugar la bendición de las clases nue-
vas y del gimnasio. 
Se suplica la más puntual asistencia, ma-
yormente a los que debiendo empezar el 
bachillerato no se hayan examinado de in-
greso. 
E L D I R E C T O R . 
10529 22-24 Ag. 
i n e r o e H i p o t e c a s 
DINiER/O. LO DOY CON H I P O T E C A 
desde el 8 por 100 y con otras garant ías y 
compro y vendo casas, solares y censos. 
Pulgarón , Agular 72. t e l é fono A-5864. 
10646 4-27 
2 . 0 0 0 P E S O S 
$2,000 S E DAN E N H I P O T E C A O M E -
nor cantidad. Trato directo. Informan en 
Galiano 72 .altos, de 5 a 6 y media de la 
larde. J . Díaz. 10478 26-24 Ag. 
F A C I L I T O D I N E R O JüN TODAS C A N T I -
tlades en la Habana, pero todo lo m á s bre-
ve, directamente con el Interesado. Cuba 
núm. 7, Notaría. 10489 4-24 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S Y PAGA-
rés, todo el que se quiera, si hay garan-
j t ías . M6dico Interés. G. Mauriz. Agular 101, 
altos, Notaría de G. Tuñón. de 2 a 4. 
10400 10-22 
UNA S E S O R I T A A M E R I C A N A Q U E H A 
sido durante algunos años profesora de la^ 
escuelas publicas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse a Miss H., 
Prado 16. antiguo. 
10530 26-24 Ag. 
A G E N C I A L A K E 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios, 6%. 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagarés , automóvi les y alqui-
leres. Dir í jase con t í tulos . Prado 101. en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle. 
Te lé fono A-5500. 10015 26-15 Ag. 
§ y 
SAN RAfÁEL NUM. 50 
Este acreditado plantel de enseñanza pr'-
maria. comercial y secundaria o bachille-
rato, abrirá sus clases el 8 del próximo 
Septiembre. 
Sus alumnos (pupilos, medio pupilos, ter-
cio pupilos y externos) reciben en él. ade-
más de una instrucción sól ida, la más es-
merada educación religiosa. 
10417 15-2,1 Ag. 
I S T A 
A D O M I C I L I O 
Corte francés. También da clases de Cor-
te y Costura de 7 a 9 de la noche. Indus-
tria núm. 52, Concepción Serrano de Fuen-
tes. G. 5-22 
P R O F E S O R A ESPAÑOLA 
de Piano. Solfeo y Canto, en su casa y a 
domicilio, rápidos adelantos. Santa Clara icili , impi es 
núm. 19, nP»derno. 
9848 26-11 Ag. 
PROFESOR t)E (NOLES A. AukusUus ito-
bert». Autor del METODO NOVISIMO. Cla -
ses nocturnas en su Academia. Una ho-
ra todos los días, menos los sábados, 1 cen-
tén al mes. SAN M I G U E L 34, altos. Unica 
Academia donde las clases son diarias: 
pues es el sistema más eficaz de educar 
el oído. Clases particulares por el día en 
su Academia y a domicilio. 
10325 13-21 Ag. 
C O L E G I O 
SANCHEZ Y TIAMT 
P R I M E R A Y S E G V N D A ENSEÑANZA 
Reina 118.—Teléfono A-47JM. 
E l nuevo curso escolar comienza el 8 de 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
10i*S 26-17 Ag. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Bnseñanza . 
meroant,! y preparación para carreras eS 
pec.ales. por un profesor titular, a domi-
S 0 0 n̂ Particular. Informan te-
ttfoao F . 1328. 
C O L E G I O 
D E 
Nuestra Señora del Rosario 
para n iñas y s e ñ o r i t a s , dirigida por Reli-
giosas Dominicas francesas. 
Se admiten esternas, medio y pupilas e 
ir ternas. 
Jesús del M e n É . 416 y 
Vedado, « I M É e í y M M 
Estos acreditados Colegios reanudarán 
sus clases el 8 de Septiembre próximo. 
10349 30-21 Ak. 
i l A T E N G I O N , SERORASI! 
Alfonso Hantos, exencargado de la sec-
ción de niñas de casa Dubic, ofrece a su 
numerosa clientela sus servicios a domi-
cilio por 50 cts. cada niña, avisando al te-
!é:ono A-7909. Ale hago cargo de toda cla-
se de postizos y peinados por dif íc i les que 
eslos sean. Precios sin competencia. Mer-
caderes núm. 41: 10156 30-17 Ag 
GUMERGIUNTES BANQUEROS-
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposic ión de trabajar perfec-
tamente. R. L L U S A . los atenderá pronto y 
perfectamente. Teléfono A-3240. j e s ú s Ma-
ría 23. Habana. 
C O M P R A S 
C O M P R A M O S 
muebles de oficinas y nos hacemos cargo 
de restaurar, barnizar y tapizar muebles 
finos de todas clases dejándolos como nue-
vos. Fernández y Ca. O c r v u l o in';m. 4 
esquina a San Lázaro. 
93-6 Sf-tS Ag 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
* J H S . 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
Dirigido por las Religiosas del Apostola-
do del S. Corazón de Je.^iSs. Quinta de San 
Antonio. Real núm. 140, Marlanao. 
E l d ía primero del próximo Septiembre, 
comefizará en este Colegio el curso de 1913 
a 1914. Se a/dmiten pupilas, medio pupilas 
y externas. Además de las asignaturas, del 
cur?o. se dan clases de inglés , música, di-
bujo. p"ntura. toda clase de labores, cos-
tura y corte. 
A. M. D. G. 
i O 1 ^ 16-19 Ag. 
COMPRO CASAS QUINTAS Q U E T B N -
gan arboleda. Fincas rúst icas . Lotes gran-
des de terreno en Marlanao. Columbia y 
en todas las afueras de la Habana. G. Mau-
riz, Agular 101. altos. Notaría de G T u -
nón. de 2 a 4. 10399 10-22 
P é r d i d a 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N los altos de la ca-sa San 
Ignacio 120, esquina a Aoosta. Informan 
en los bajos. 10619 6-27 
O F I C I O S NUM. 68, altos, se alquila un de-
partajmento con vista a la calle, pisos de 
mosaicos, luz e léctr l ta , servicios sanita-
rios, baño, €« casa de familia. Precio con-
vencional. E n la misma Informan a todas 
horas. 10616 4-27 
S E A L Q U I L A , en iseis centenes, la casa 
calle de Va^por núm. 17, con sala, tres cuar-
tos grandes, comedor, cocina, p'sos de mo-
saicos, sanidad completa y azotea. Infor-
man en el núm. 27 de la misima calle. 
10615 4.27 
S E A L Q U I L A , en siete centenes, una bo-
nita casa en la calle de la Gloria núm. 191, 
antiguo, sala, con dos ventanas, comedor, 
tros cuartea y aervlcios sanitarios, cielo 
raso pisos de mármol y mosa'cos. L a 11a-
v» en la bodega del frente. Informan en 
Gervasio núm. 161, antiguo. 
10614 8-27 
S E A L Q U I L A N los bajos de la espléndi -
da casa Calzada del Cerno núm. 442. I n -
forman en la mltwna y en el bufete del 
doctor L . Aicárate , L o n j a del Comercio, 
cuar1 piso, números 412 y 413, te lé fona 
A-7409. 10612 10-27 
OOS GRANX>ES haibltacio^nes so ceden en 
Animas núm. 94, altos, a una cuadra de G a -
liano, ambas con balcón a la calle, cocina 
y sorvlclo independiente, a matrimonio sin 
n iños o personas de moralidad; se exigen 
refere-nclaa. No hay más inquilinos. E n la 
puerta no hay pa^pel. 
10609 5-27 
R E I N A NUM. 12 alto». Propios para fa-
milia de gusto se alquilan estos hermo-
bckj altos con 6 habitaciones, doble servi-
cio sanitario y departamento aparte para 
criados. Informes en Galaino 138, pelete-
r í a 1&608 4-27 
B N CASA MOOBRNA y de onden, se a l -
quila habi tac ión con su coclnita indepen-
diente, fpor $10-00 mensuales. E n la misma 
hajy una habi tac ión barata para hombres 
solos. Misión núm. 67, antiguo. 
10607 8-27 
A M P L I A Y FRESiOA casa en el mejor 
punto de los Quemados de Marlanao, ocu-
pada por matrimonio, cédense dos o más 
haibltaclo-nes a matrimonio sin n iños o se-
ñoras solas. Informan en Villegas núme-
ro 55, t e l é fono A-69-40. 
106O6 4-27 
CASA I>E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
estando al frente una respetable señora. 
Empedrado núm. 75. 10638 4-27 
C A R D E N A S 55 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-
cos altos de la botica esquina a Gloria. I n -
formes en Obispo núm. 104. 
10635 4-27 
O ' R E I L L Y NUM. 34, moderno, se alquilan 
magníf icas habitaciones a familias sin ni-
ños. Virtudes 96, antig-uo, habitaciones pa-
ra hombres a $6-50, son casas de orden. 
10631 4-27 
E N C U A T R O C E N T E N E S y medio se a l -
quilan los bajos de Esperanza 29, con sala 
y dos cuartos, servicio sanitario completo, 
cas» esquina a Florida, por donde cruzan 
io* carros. 10630 4-27 
S E A L Q U I L A , en Bayona y Merced, al la-
do de la bodega, una habitación a señoras 
solas o matrimonio sin niños. 
10629 4-27 
S E A L Q U I L A N los bajos de las casab 
Campanario 68 y 70, en 18 y 16 centenes, 
Tiespelctivamente. CTníorman en los altos 
del 70. 10627 8-27 
G A S A B O S T O N 
Reina 20, esquina a Rayo. Hermosas ha-
bitaciones con toda asistencai. Precios su-
mamente módicos. 
10647 15-27 Ag. 
H A Y S A L O N E S para familias que pue-
dan pagarlos, en Aguila 73. altos y peque-
ños con muebles, luz, criado y te léfono, a 
3 cejitenes. Abonos a la mesa 3 centenes 
por persona. Por días, desde un peso, te-
léfono A-5864. 10645 4-27 
V E B A B O 
Se vende la casa calle 19 entre J y K , 
compuesta de jardín, portal,, sala, come-
dor, tres cuartos, ga ler ía de persianas, co-
cina, servicio sanitario: tiene seis metros 
ochenta y tres cent ímetros de ancho, por 
cincuenta de fondo, con patio y traspa-
tio arbolado. En la misma informan. Pre-
cio, $6.000 Cy. Puede verse a todas horas. 
10682 15-26 Ag. 
C A R N E A D O 
alquila o vende dos casas nuevas con to-
do el servicio a la moderna, cochera o ga-
rage y jardín. $79-50. H y Calzada y 9, 
frente al Club Habana, Vedado. 
10685 10-26 
V E D A D O , 17 N L M . 318. Se ai-quila un al-
to a la brisa, con gas y electricidad. 14 
centenes. Llave e informes al lado. 
10576 4-26 
LOMA D E L V E D A D O . Bonitos altos, ca-
lle 15 núm. 265. entre E y F , sala, come-
dor, 7 cuartos. 2 baños, cielos rasos, mu-
cha agua, electricidad, etc. Informes, F nú-
mero 30, entre 16 y 17. ' 
10574 8-26 
E N SAN MARIANO y Príncipe de Astu-
rias, a una cuadra de los carros, se alqui-
la un magníftec chalet de dos plantas, con 
todas las comodidades para una familia de 
gusto. Su precio. 16 centenos cada piso. 
Informan en la misma. Te lé fono [-24S4 
10598 g.oe 
NEPTÜKO 38, ALTOS 
entre Industria y Amistad, acabada de ree-
dificar, se alquila, en 16 centenes. Tiene 
saleta, sala y gabinete, cuatro cuartos 
grandes, cuarto de baño con bafiadera y 
lava.bo, ducha e inodoro, cuarto y servi-
cio Independiente para criados. Puede ver-
se a todas horas. Informan en Neptuno 
197. de 1 a 4.' 10594 4-26 
GRAN CASA PARA FAMILIA 
iDduMtrta 125, caquina a San Rafael 
Antigua y conocida casa con esp léndi -
das habitaciones, con balcón a San R a -
fael. Selecta mesa, sin horas fijas. Luz 
eléctrica, entrada a todas horas, baños y 
demás servicios separados para señoras 
y caballeros. Morallda/d completa Se to-
man y dan referencias. 10143 16-16 Ag. 
O F I C I O S NUM. 6 y Mercaderes núm. 12, 
se alquilan habitaciones buenas y baratas, 
a personas de moralidad. Muchas como-
didades. 10547 8-?l5 
BONITOS BAJOS. Se alquilan, Jesús Ma-
ría núm. 101, con sala, saleta, 4 cuartos y 
cuarto de criado y comedor al fondo. E n la 
panader ía la llave y para tratar en San 
Benigno 16, antiguo, frente al parque de 
Santo Suárez. 10649 8-26 
S E A L Q U I L A N los altos, independientes, 
de Concordia 150 C, entre Oquendo y So-
ledad, en 7 centenes. L a llave en l a boti-
ca. Informan en Concordia núm. 61. 
10661 4-26 
S E A L Q U I L A N los altos de Virtudes n ú -
mero 93 A, 5 cuartos y 1 de criado, sala, sa-
leta, comedor al fondo, acabados de pin-
tar. E n la agencia las llaves. Para tratar, 
san Benigno 16, antiguo, frente al parque 
de Santos Suárez. 
10650 8-26 
S E A L Q U I L A N los altos de Bol 68, an-
tiguo, 72 moderno, entre Compostela y 
Aguacate, frescos y espaciosos, para nume-
rosa familia. E n los bajos informan. 
10570 8-26 
S E DESIBA C O M P R A R UN S E R P E N T I N 
de cobre de 8 plés de diámetro. Dirigirse 
a Cuba núm. 67, altos. 
10593 4-26 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de Prínc ipe de Asturias 
núm. 7, en la Víbora, casi esquina a E s -
trada Palma. Se compone de jardín, por-
tal, sala, saleta y comedor al fondo, y seis 
dormitorios y una ga ler ía a la europea y 
doble servicio. Todo espléndido y es snfi-
ciente para una familia numerosa. 
10664 8-26 
S E A L Q U I L A , en siete centenes, l a casa. 
Marqués González núm. 6, bajos, tiene sa-
la, comedor, tres buenos cuartos, cocina, 
baño e inodoro. L a llave en la bodega de 
la esquina. Informan en Salud núm. 36, 
do nueve y media a diez y media de la 
mañana. 10632 4-26 
E N 20 C E N T E N E S ee alquila la hermosa 
casa Luyanó 103, esquina a Luco, propia 
para un a lmacén de rama o para familia. 
L a llave en el c a f é del frente. Informan 
en Campanario núm. 164, antiguo. 
10541 4-26 
S E A L Q U I L A N habitaciones en casa de 
familia respetable, a matrimonio sin niños 
o caballeros, con toda asistencia, Uavín y 
luz eléctrica. Galiano 92, altos del Banco 
del Canadá. 10540 4-26 
S A N R A F A E L 3 4 
-ENTRE AGUILA Y GALIANO, SE ALQUI-
LA UN HERMOSO LOCAL PROPIO PARA 
ESTABLECI MIENTO. INFORMARAN (EN 
AMIISTAjD NUM. 45, SEGUNDO PISO. 
10535 6-25 
C A R C E L NUM. 21 A. altos, entre Prado 
y San Lázaro, se alquilan dos habitacio-
nes sin niños, con balcón, luz e léctr ica y 
te lé fono A-8797. 10532 8-25 
Propio para industria 
Se alquila una nave de grandes dimen-
siones para instalar una industria. E s de 
reciente c o n s t r u c c i ó n y tiene chucho con 
el Ferrocarri l del Oeste. CaIJe de San Fe-
lipe en los terrenos lindantes con la fá-
brica de mosaicos " L a Cubana" (Atares.) 
Informes: Monte núm. 361, taller de Pla-
niol. 10488 8-24 
F E R N ANDINA NUM. 71, con sala, co-
medor, 8 cuartos, jardín ,patio y sanidad. 
Se alquila, 3 centenes. Sol 78. Fiador o 2 
meses en fondo. 10526 4-24 
S E A L Q U I L A el primer piso de la casa 
Reina 52 B, compuesto de sala, saleta y 
nueve cuartos con todo el servicio moder-
no. Informan, González. Renedo y Ca. . San 
Ignacio 68, t e l é fono A-2980. L a llave en el 
52 A. 10527 4-24 
E N M A N R I Q U E NUM. 80, casi esquina a 
Sa j Kafael, se alquila un hermoso depar-
tamento, entrada independiente, con dos 
ventanas a la calle: tiene sala, aposento, 
comedor y demás servicios. E n la misma 
hay una habitación para hombres solos. 
10526 4-24 
A M M A S NU3I. 141, altos. E s casa mo-
derna y muy ventilada. Se compone de 
cuatro habitaciones, sala y saleta. Precio, 
once centenes. L a llave e información en 
lo" bajos. Y a pasó el alcantarillado. 
- 10519 4-24 
V I L E G A S NUM. 56. Se alquilan los aitos. 
jompuestos de sala, comedor, 4 cuartos y 
servicio sanitario, en 14 centenes. Infor-
man: Xazábal . Sobrino y Ca., Muralla y 
Aguiar. te léfono A-3860. 
10503 S-24 
S E A L Q U I L A 
Escobar 162, eiitre Reina y Salud. Termina-
da de construir, altos y bajos, independien-
tes, amplios y ventilados. L a llave en el 
166. altos. Informan, B núm. 81 y 83, entre 
9 y 11. Vedado o por el te lé fono 1-1026. 
de 1 a 5. 10495 16-24 Ag. 
PARA FARMACIA 
una esquina frente a la Iglesia del Veda-
do. Lo mejor en s i tuación. E s una verda-
dera ocasión. Línea 60, esquina a D. 
10493 S-24 
C a l z a d a y C 
esta esquina se alquila para establecimien-
to, toda o parte, con contrato corto o largo. 
Renta barata. E n ella hay armatostes y 
serv'cioa propios del giro de v íveres y 
otros. Trato, Línea núm. 60. 
10492 8-24 
F A R M A C I A . S E S O L I C I T A UN B U E N 
dependiente, un aprendiz y un sirviente; 
deben traer buenas reefrencias. Luyanó 72. 
No se dan informes por te léfono. 
10692 4.26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares do criadas de mano o mane-
jadoras: tiene buenas referencias de las 
casas donde han servido. Villegas nú-
mero 101, altos, cuarto núm. 9. 
10591 4.26 
S E A L Q U I L A 
un bajo en Paula 18, entre Cuba y San 
Ignacio, sala, comedor, cuatro grandes ha-
bltac'ones, pisos finos, mamparas, lavabos, 
una cuadra de todos los carros y la Igle-
cia de la Merced, J40 Cy. L a llave en la 
bodega esquina a Cuba. Razón. Regla, te-
léfono B-05 núm. 8008, González. 
10688 4.26 
S E A L Q U I L A 
los altos de la casa Cuba 69, entre Te-
niente Rey y Muralla, compuestos de seis 
cuartos, sala, saleta, comedor, gran ba-
ñ o / espacioso zaguán , dos cuartos en la 
azotea. Informan en los mismos. 
C 2927 S-26 
Se ha extraviado un perro fox-terrier 
peludo, con manchas negras en la cabeza 
Y un collar negro. Atiende por Boy, Se 
grat i f icará al que lo entregue en la car-
peta del Hotel Inglaterra 
10480 lt-23 3m-24 
A LOS D E T A L L I S T A S . P l alquila la es-
quina de Dolores y Rodrí»riez, propia para 
bodega y carnicer ía o fo; ia; no hay esta-
blecimiento en la cuadra. L a llave al la-
do. Informan en la misma. 
10569 s.26 
E N GUANABACOA se alquila la casa de 
las Figuras, con todas las comodidades 
modernas, para una familia de gusto; tam-
b'én se alquilan unos cuartos o departa-
mentos sin niños y de moralidad. Calle de 
Máximo Gómez núm. 62. 
10566 , 26-26 Ag 
EN B E I A S G O M N 26 
esquina a San Migrel. se alquila una casa 
para familia, fresca, preciosa y de comodi-
dades modernas. Precio módico, el portero. 
10491 8-24 
O S R A P I A NUM. 14, esquina a Mercaderes, 
se alquilan habitaciones y departamentos 
con balcón a la calle, a precios módicos. 
104S6 8-24 
A los Señores Farmacéuticos 
P r ó x i m a a desocuparse una casa ocupa-
da por Botica en un radio de mucha exten-
sión en esta población, con gran porvenir 
por su mucha clientela, se alquila en 15 
efentents. Informan en la calle de los B a -
ños núm. 13. Vedado, de 12 a 2, y en Nep-
tuno 36 de 11 a 6. 
10486 4-24 
E S P A D A NUM. 16, 
entre Neptuno y San Miguel, «e alquilan 
los frescos altos, independientes, con re-
Jas, escalera de mármol, mamparas, acaba-
dos de pintar. Llaves e informes en la pa-
nader ía de Neptuno y Espada. 
104S4 4-24 
Se alquilan en 7 centenes 
los bonitos altos, para corta familia, sala, 
comedor, 2 cuartos, cocina, baño, balcón y 
azotea buena, suelo de mosaicos y gas, aca-
bados de pintar, en Aguila 45, antiguo. L l a -
ve en la bodega de l a esquina. Su dueño 
en Carlos I I I núm. 221 y 43 . te léfono A-8698. 
10479 4-24 
S E AI.ÍHII.AN los modernos y ventila-
dos altos de la casa calle de Campanario 
número 6, ' con sala, saleta, comedor, seis 
habitaciones, cuarto de baño y demás co-
modidades para numerosa familia. 
Í04TJ 8-24 
S E A L Q U I L A N los p. , 
casa calle de L a m p a r S 1 4 " ^ v I 
tos de sala, saleta Ó i ! : " ^ - ! ^ ^ 
tos y servicios. iñtlT*****. c ^ V 
de la esquina. ^ ^ a n eilc>0 
, 10504 ^ 
S E A L Q U I L A U n T T " — I 
un oficio, en la calle Cri0s°^>J 
esquina a Obispo. ¡ 1 . * * ¡a £ % \ 
" L a Esquina." Informan e ^ S l 
1048i 11 
E N PRADO. Se a a T i 
moderna casa núm , ' o T ^ s l 
L a llave en los bajoV e ' V n ^ S 
número 62, de 1 a% lnforr»,. ttH 
10520 • 
r nito pl! 
&E AL<m 
u .a hermosa habitación * I 
a la calle, esquina, en c a , ? " tre« J 
pias para escritorio, cot!f . ^ w H 
bres solos. Bernaza n Z ^ ^ 
al Parque de Albear ^ alt0.' 
10421 
M O > S E R A T E .\ l M ^ T " ^ ? 
muy frescas, frente al ¿ a r 0s- ^ 
na y de familia decente oí' en ^s». 
lujoso baño, luz e l é c t r w 0 s|a h! 
mida si se desea. a;n t e l « 0 
0̂437 ! 
COI 
J E S U S D E L MONTE— 
moso alto Santo Suárez V i 
Calzada, compuesto de Kai 
tro cuartos, baño, cocina ' SalHi 
sanitario y cuarto para criJ^14 ' 
en el núm. 1 y por el ^u***- _ . 
10476 iei«ono p .¿I 
S E A L Q U I L A 
un departamento con tres hav* 
tas o separadas, con todo el , •loaí«,l 
quís imas, con balcones al M i lcloí 
bres de moralidad. E n lo, u ^ » 
Malecón núm. 22, esquina a r de 1 
10470 a Geiiios. 
15-?j 
fre»te 
, e l l 
20 y 
fieos k 
"— • _ 1!,-2jB 
M o n t e n ú m T í f i j 
entre Fernandina y RoTnav s. . ^ 
to, (?- moderna fabricación m, qui,»í 
ventilado. Consta de cuatr'r, " ^íl 
saleta, comedor, baño, s e r v i c b ? ^ ! 
y cocina, cuarto y servicloq . ^" I 
aparte. L a llave e informes J f ^ c l 




S E A L í H i l a , en e¡ V e d a d ^ 7 
tre 2 y 4. una casa con toda» { 
dldades modernas. Informan ai «IS 
10427 1 laío 
V I B O R A , tí. Lagueruela e n t P T ^ 
R. Rlvero. Se alquilan los alto, i yi 
dientes, recién construidos, con ski 
dor, 3|4, servicios sanitarios insta'4'1 
gas. L a llave en la bodega Su d 




H A B I T A d 0 Ñ E Í S Í 
P R O P I A S P A R A HOMBRES SOL(K n T 
TRIMONIOS. S E ALQUILAN PsptJ 
DAS H A B I T A C I O N E S E N LA PicTt 
N I C O L A S NUM. 1, A L T A S Y BAJAS v o 
X I M A S A TODAS L A S LINEAS Dr 
C A R R O S . E N L A MISMA INFORMn-l 
10403 
V E D A D O . Alquilo la casa calle IJA 
mero 47. entre C y B., de portal, salj 
medor. 4 cuartos, dos servicios y p^J 
7 centenes. Informa su dueño en b1 
mero 9, Vedado. 10395 
N E P T U N O NUM. 84. Se alquilan 
tos, compuestos de sala, antesala, 
dor, 6|4 y servicio sanitario, en 14 ¿| 
nes. L a llave en los bajos. Informan 
zábal. Sobrino y Ca., Muralla y Â uiarJ 
léfono A-3860. 10388 
A G U A C A T E NUM. 58. Se alquilan lo¡ 
tos, compuestos de sala, antesala, comJ 
4|4 y servicio sanitario, en 14 centenes.! 
forman: Nazábal, Sobrino y Ca., MiJ 
y Aguiar, te léfono A-3860. 
10389 
m 
L E A L T A D NUM. 120. entre Salud y 
na. E l piso alto, con amplias, cúr 
bien ventiladas habitaciones para la 
yor comedida. Completa instalación 
taria. Informan en Jústiz 2, teléfono A-
10390 
V E D A D O 
CASA C A L L E 6 NUM. 12. E.NTM 
LINDA V 11, A C E R A O E LA BRIS. 
V D E L A SOMBRA 
Compuesta de sala, saleta, gabinete, 
rredores, comedor, 3. cuartos bajos y 4 
servicios sanitarios en ambas plantas, 
tricidad, gas, garage, jardines y demij 
modidades. L a llave en el núm. 16 y 
informes, Cosme Blanco Herrera, San 
acó, 
dro núm. 6. 10341 
E N L O M E J O R 
de Jesús del Monte, se vende-una cas»i 
bada de construir, con portal, sala, ci 
cuartos, comedor, cocina, cuarto de bal 
servicios: tiene mucho terreno y sedal 
barata. Correa y San Indalecio 











E N L A C A L L E D E EGIDO ESQUISj 
P A U L A . SE A L Q U I L A UN HERMOSO 
C A L . INFORMAN E N E L CAFE DBj 
ESQUINA. :0329 
S E A L Q U I L A N 
do primeros pisos altos, muy batatqg| 
batios de construir, muy frescos y a.mpi 
propios para familia? y oficinas, en ̂ 1 
postela 90 v 94. Informan en .os 
te lé fono A-28S0. 10312 
S O L 1 1 8 , ALT«S 
los o m1! Habitaciones para hombres so,os 
ionios sin niños, hay luz eléctrica. ^ 
10335 
S E A L Q I ILA el tercer piso ^ ^ 
na casa Habana 77. La llave en 
de la misma. Para más informes 
a Muralla 23. teléfono A---"»-
10463 
M L R A L U STÜM. «Vi. esqu1."* ^tos, 
nació. Se alquilan dos <^Partnam* coaiil 
ta a la calle, uno se Prcsta P;' a >81 
nietas, hay habitaciones i^erla0'e;n 1» u 
No se admiten niños Informan s_,j 
ma. 10353 
Preciosos AparlamenlJ 
E n lo más elevado del Y ^ r t a i n e i 
, 19 / se alquilan, &le»ant" tod0s 1<* 1 
fabricados a la moderna, c0n bgjw,l 
vicios sanitarios, cada uno ^ m 
doro, cocina, luz eléctrica ^ t J 
nos v techos de ^ ' V / f propio j 
pendiente, en ftn. 1° . " l ^ J ^ de 
familia corta y ao„satlsrac M 
exigentes. ^ 
S E A L Q U I L A ^ , 
n los altos de la ca-sau a^¡taCione4 » 
ro 60, buenas y frescas ha^ ^..ftos. I 




S E A M i l I L A N los ^ f f ^ ^ ^ l 
paces para dos familias, de tres - ' I 
con seis cuartos en e ' ^ ¿ a , " ai"» ^:[ 
alto, gran comedor y « r • 6n. ^ A 
callente, dando frente al ^ f^j 
bajos dan razón. en 
S E A f e -
en Príncipe de Atarés ".Ú/pro¿ia 
níflea casa grande > " ^ a 0 P c a S a ^ T l 
tablecimiento de - ^ e v a P 
ño, es tá muy próxima a '* nd0 al ^ J 
Mercado que se está termina 
de la antigua quinta del ^ r hé." 
Reina núm. 33. 'Al Bon Mar 
AMARGURA NUM- 72- puestos d^íl 
frescos y bonitos altosC0, cocina >bifl 
la, comedor, cuatro clia^%'rinan e" \.-A 
L a llave en los bajos Into ^ J ^ f r 
núm. 106. ~ 
S B A L Q U I L A la ^asa n ú ^ tiene - (i 
zaro entre Crespo y Ge"'ropia<l8 ^s» ^ 
ocho departamentos, ^ ^ *ÜK%A 
. a de huéspecles o P*™U™n e n ¿ ^ 












¿ . eántrlo de la cludtxl «« 
.rt-lO o familia de rusto, 
( ^ t l S ^ í l fe la hermosa casa V i r -
Jí». alto de pi^os de m4T-
f«f " i ^ * nittrlo moderno. I ^ t a 
r ^ r l c * . »8Ü i 
ti* T T ^ Ú P - U I S E los amplios 
J ; > ^ f 0 Í D ^ « la casa Prado n ú -
fe^Jos altos de U ^uBell¡uJ> Monte 
^ ^ - r - É s T A B L E C I M I E N T O 
K^ÍPlO P'*"^ en Neptuno entre 
Pül un g?rla a d^s madras del Par-
^ f r m ^ ' e n Regente." Nep-
ra lnf0/PTéfono A-4376. 
39. tel"011 26_16 Agr 
^ a l ^ 
W L . — r T T o s altos y los bajos de la 
y ^ f i ^ r r , '70 en 18 y 10 centenes, 
fwtfTJoíme*. <Joctor S0l01'f;Ií9eIlt" 
¡•.̂ ves 6 1 10210 15-19 Ag 
í - ^ . 4- _ ^ = = 1 AGUIAR 1 0 1 . - S e alquila 
uo gran departamento, 
.-1 cielo raso, piso marmol, 
^ -no sin servicio, hay otro más chico. 








>s Para ¿ 
5 en los ¡3 
^^canTj-
^as la, J 
1 al lado 
ntre 3r¡ 
altos. IníJ 
=on sala, ( 
'nstalaci* 
SOLOSol 
'̂EAS DE I 
calle fcal 
orta!, saUJ 
los y patiT 




. en H (J 
Informan;] 
í y Apii¿| 
u 
p s paro oficinas 
antéala Lonja de Comer-
fucrto, Oficios, núme-
20 y 22* En estos e8Dlen,, 
altos hay siempre mag-
ô, locales para oficinas, 
^an en la misma casa y 
eleiro y Vizoso, (S. en C.) 
oarilla número 4 
P** te-ai j l 
S E A L O Ü I L A H 
yCTMHRO 2. L E T R A A E S Q U I -
* íüLüBTA D B ^ A R T A M B O T O S CON 
A . LA C A L L E Y H A B I T A C I O N E S . 
15-15 Ág. 
S E A L Q U I L A N 
^ «autoa a C R e i l l y grandes d«par-
ift* 'ara oflolnas o a comisionistas. 
«n el Oal6 de Carrlo. ¿tj&z eI1 " 19-13 
m 
s í á l q O í E a ñ ~ 
I Ix» ftl*09 ^e 14 c a s a ^•costa a n ' 
Tienen s a l a , c o m e d o r y t r e s h a -
i * * a s i . 
krTi. HERMOSA, céntr ica y fresca casa 
1 í^e de Cuba núm. 54. eeaulna a E m -
üláT̂ se alquila una cómoda habitac ión 
E * * * Se da barada y puede verse 
T âs hora3- E1 I>ortero ^ í o ^ nen4 la 
casa 9»93 26-2 A 
O F I C I O S NUM. 10 
a Obrapla. se alquilan habitado-
I J " " " 1 4 " Ik'rt"' ' - 80.7 Ag. 
jUN H O T E L AMERICA 
n^ustPla 160. esquina a Barcelona. Con 
¡a ha.M(tacloneB, cada una con su baño 
M Í callente, luz. timbre y elevador 
íctrtco. Precio sin comida, desde un pe-
i por persona, y con oomkla, desde dos 
m. Para familia y por meses, iwrecioa 
vtnclonales. Te lé fono A-2998. 





jajos y 41 
plantas, i 
s y demis| 
úm. 16 y i 
rera, San I 
lOTELMAISON ROYALE 
m 11 NUMERO 65 y ESQUINA A J. 
VEDADO 
ha pasar «1 verano cómodamente y al 
oo, en el punto m á s alto del Vedado, 
lujo y confort mod-emo, cocina exqul-
. bajo la dirección del mismo ohef i r an-
de la estadím de Invierno. Precios es-
telas de verano, t e l é fono F-1158. 
lMOS 26-21 Ag. 
; j o r | 
una casa i 
1, sala cif 
rio de bai 
) y se di i 
ció 11 
lile corredl 
I L I C I T U D E S 
P3SEA COLOCACION E N B O T I C A UN 
pincho de 17 años , adelantado, penlnsu-
f fia pretensiones: tiene quien lo ga-
IttN. Informan en Revlllaglgedo n ú m e -
• boldega. 10'625 4-27 
U JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
«» en casa formal de criada de manos 
niíiltaclones pera corta familia o ma-
ulo ein nifios: sabe ciimpllr con su 
clón, no sale de l a Habana ni adml-




ios y ampi 
ñas. en cl 
en los bí 
solos o in«| 
ctrica. 
SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
lar. con buenas referencias, de nue-
la. mañana en adelante. Prado 78. 
h«28 4-27 
P A MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
^ « e de criada de manos: tiene re í e -
«ií». Lníorman en Valle núm. 3, a todas 
iÍLAatcml0 Camiños. 
4-27 
•- JOVEN P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
l^ón de criada de manos o maneja-
. ¿ êne buenas referencias. Informan 
t i»*» ntlm 262. bodega. 
.ir 




, .ra oo"11! 
ires f 
4-27 
, JOVEN D E S E A C O L O C A R S E PA-
ilíSf a raano y máxiuina y hacer algu-
'Opleza en casa de corta familia y de 
I*"*; no hoce mandados. Calle D nú-




1̂  JOVEN P E N I N S U L A R C E S E A CO-
'e Para habitaciones o criada de ma-
« corta familia de moralidad y no tie-
«Wnveniente en ir al campo. Calle 8 
, ™ 23 entre 11 y 13. Vedado, ten'endo 




ic bañe . 






K ^ ^ T A W A C R I A D A D E MANOS 
fulana edad, que sea formal, para la 
^ : i *eneral de una casa y que sepa 
'U í í0 ' 86 lB- a-dmite una niña de 10 
"icJ. 5u«ldo. 4 centenes. Informan 
10617 4-27 
tatdj C O L 0 C A R S E UNA P E N I N S U L A B 
í»ra eiia/i para rnanejar a un niño 
^ 11 limpieza de corta familia. I n -
^ Cuba 120. 10613 4-27 
! ' 4 ^ I f C l T A UN TAQUIC-R.AFO P A R A 
)'.& ^f-encla en español . Preferible si 
I»»T,„ * es- Informa, E . L . , Apartado 654. 
1O604 4-27 
R o r a ^ ^ A D E 
*! JaMi clta colocarse una peninsular 
N c T " ? 1 «dad. teniendo quien la ga-




a de **< 
va r^Ji 




a Í^UOCARSE UNA B U E N A CO-
;9jaijS lefta y una buena manejado-
f'̂ an .r,0011 f e r i a s recomendaciones. I n -
¿Hu en Sitios 132. antiguo. 
4-27 
•̂Mo ^ C O L O C A R S E UN S U P E R I O R 
L^naJT11108' Peninsular, inmejorables 
^ » ine nes- Taniiblén va al campo. 
L^cínic LC>CARSE UN B U E N H E R R E -
¿.̂ ODirt con buena práct ica en máqui-
p° Para maquinista de cualquiera 
L^nifl^3, la Población o el campo: tle-
.'«los oT10 ^e ingrenieros de sus buenos 
*ti »« v.tados donde ha trabajado. I n -
V1llegas núm. 108, antiguo, al-
10640 4-27 
^fS0lTA UNA L A V A N D E R A PARA 
ll*:' i-ef.f de cuatro personas: tiene que 
K"" Su.,^"01^ y dormir en la coloca-
0*:i* o' tres centenes y ropa Hm-
V««ado Ulnta nüm. 20. esquina a Ba-
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse para casa particular 
o de comercio; es repostera. Dragones. P l a -
za del Vapor, arriba de " E l Cafetal," se-
gundo piso, núm. 61. 
10633 4-27 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
cars-e de manejadora o criada de manos en 
corta familia: no asiste por tarjetas. H a -
bana núm. 38. 10634 4-27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
de criado de manos: tiene buenas referen-
cias de las casas donde ha servido. Infor-
man en Aguila 114 A, cuarto número 24, 
pregunten al encargado. 
10632 4.27 
B U E N N E G O C I O 
S E S O L I C I T A U N SOCIO CON DOS MUL 
PESOS. P R E F E R E N T E D E L C O M E R C I O 
Y CON R E F E R E N C I A S . P A R A I N F O R M E S , 
T E N E R I B ^ B NUM. 47, BAJOS, D E 1 A 3. 
10610 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene buenas referencias. Informan en Re-
villaglgedo núm. 66. 10649 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A crian-
dera recién parida, con leche abundante: 
tiene médico que la recomiende; no tiene 
Inconveniente en Ir para cualquier parte. 
Informan en San Rafael núm. 141, esquina 
a Oquemdo, solar de Polony. 
106«3 4-26 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse en casa de comer-
cio o particular. Informan en Aguila 114, 
bodega. 106-80 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color para criada de habitaciones. Infor-
man en Prado n ú m 8, moderno, t e l é fono 
A-1491. 10578 4-26 
P A R A ORLADA D E COMEDOR O D E 
habitaciones, solicita colocarse una Joven 
peninsular que tiene quien la garantice. 
Habana n ú m 108, altos, cuarto número 12-
10677 4-2« 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Mercaderes 
núm. 16%. altos, n u m 8. 
10575 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de manos, limpieza de 
habitaciones o para manejar un niño. C u -
ba 128, entrada por Acosta, al lado de la 
botica. 10673 4-2-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera a media leche: tiene buenas 
referencias. Dirigirse a P. Msurqués, Te-
niente Rey 81, altos. 
10572 4-26 
DESELA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para manejadora o orlada de cuar-
tos y zurcir ropa. Informan en Muralla 
núm. 111. 10599 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para criada o manejadora: tie-
ne quien responda. Informan ea la calle de 
San Rafael núm. 33, bodega. 
10597 4-26 
L E C R I A D A D E MANOS. D E MANDJA-
dora o cocinera en corta familia, desea co-
locarse una peninsular que sabe coser y 
tiene referencias. Monte n ú m 123. 
10696 4-26 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANOS 
que sea aseado y traiga referencias. San 
Ignacio 110. 10586 4-26 
Gran Agencia de Colocaciones 
Vlllaverde y Ca. O'Reílly 13. Te l . A-SS4S. 
E s t a antigua y acreditada casa facilita, 
con referencias, camareros y criados a las 
casas particulares. A los hoteles, cafés , fon-
das, panaderías , etc., dependencia en todos 
giros, lo mismo para és ta que a cualquier 
punto de la I s la y cuadrillas de trabajado-
res para el campo. 0 
10580 4-26 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S Ü -
lar para orlada de manos, que sea traba» 
jadora y sepa cumplir con su obl igación, 
con buenas referencias, en Obrapla n ú m e -
ro 45, altos. 10567 4-26 
C A L L E D E SANTA C L A R A N U M 27. S E 
necesitan buenas costureras. Sueldo, ua 
peso por día. 10661 4-26 
S E D E S E A S A B E B E L P A B A D B -
ro de B e r n a r d o R o d r í g u e z P é r e z , E l 
que d é v e r d a d e r o s i n f o n n e s s e r á 
g r a t i f i c a d o c o n $10.00 C y . S í r v a n s e 
a v i s a r a e s t a a d m i n i s t r a c i ó n o e s c r i -
b i r a es ta d i r e c c i ó n : T e o d o r o R o d r í -
guez , B o x 1S48. B i s b e e , A r i z o n a . U . 
S . A . 
c 2926 30-26 
E N SAN L A Z A R O 261, S E O F R E C E UN 
peninsular para criado de manos o cama-
rero u otra cualquier clase de trabajo: sa-
le al campo y tiene buenas recomendacio-
nes de las casas donde ha estado. 
• 10568 > 4-26 
COOINERO Q U E S A B E C U M P L I R CON 
bu obl igación, se ofrece para casa parti-
cular o de huéspedes . Cocina con perfec-
ción a la criolla, e spaño la y franct a. I n -
forman en Monte 23, esquina a Cienfuegos. 
vidriera del café. 10666 4-26 
C R I A N D E R A ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse, a media leche, coñ familia formal. 
L-forman en Crist ina núm. 10. 
10563 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
práct ica en el servicio de habitaciones o 
comedor, manejadora o camarera de hotel, 
coser en máquina y zurcir bien. Informan 
en 23 esquina a 6, casa particular. 
10560 4-36 
C O C I N E R A , MUY A S E A D A Q U E S A B E 
cumplir con su obl igación, desea colocar-
se. Informan en Suárez núm. 14, bajos. 
10558 4'26 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . MUY A S E A -
da se ofrece. Informan en Villegas núme-
ro'68. 10557 4-26 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
sin muchas pretensiones, con alguna prác-
tica en el país ; tiene quien lo garantice. 
Informa: Adolfo Venta, Cerro 861. 
10655 8-26 
" UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia o de co-
mercio dando buenas referencias. Obrapla 
núm. 45. camisería . -
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S L -
lares una de 14 años, para manejadora y 
la otra de 30, para criada de manos: t:enen 
quien responda por ellas. Informan en V i -
ves núm- 167. 10548 4-b 
" S E SOLÍCITA UN J O V E N P A R A T R A -
bajo de oficina: tiene que ser rápido e n-
teligente en cálculos . Dirigirse al Aparta-
do 654, Habana. -10546 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
repostera, del país , para comercio o casa 
particular: tiene buenas referencias. Inqui-
sidor núm. 18, 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de mediana edad, una de criada de ma-
nos y la otra de cocinera, con práct ica en 
servicio: la cocinera duerme en la colo-
cación y tienen buenas referenlas. Infor-
marán en Inquisidor núm. 39. . 
10543 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
n i n f l a r de criada de manos para corta fa-
S a o S a r a limpiar ^ ^ J ^ n 
la garantice. Informn en Cienfuegos 16. 
10542 1 . 
T M f t A H C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
ures faben m a í e j a r . tien.n práctica, en 
casa p ^ c u l a ? o acompañar al *ueño_ no 
S n e n ' pretensiones. Informan en Habana 
núm. 102, barbería. 
im. i"-- u°-
" T T V T A SSSÓRA A M E R I C A N A . G R A D U A -
UNA S E N O K A A , académica, se 
da y de gran e x P " i e ; r _ l é s en su doml-
ofrece para f 1 * " * ^ ^ 1 lacios corrlen-
cilio o el del a*£Ípulo , a pr 
tes. Virtudes núm. - A teiex . ^ 
10638 1053S — 
DESEA COLOCARSE ^ ^ ¿ ^ 
lar de criado de mano o de ayudante 
de chaffeur; tiene referencias. Informan 
Meremeres 39 antiguo, entresuelo. 
10533 > - ^ • 
UNA SBÍfORITA A L E M A N A Q U E COM-
prende escribir máquina y teneduría de l i -
bros (habla algo Inglés y español ) busca 
colocación con un médico, etc., o cualquie-
ra otro, excepto de criada. H . H . Alemana. 
Hotel de Brooklyn, Prado 97. 
10536 4.26 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse. «abe cocinar a la española, criolla, 
americana y holandesa. Informan en el Ve-
dado, calle M entro 16 y 17. frente a la 
bodega, sueldo. 4 centenes; tiene un niño 
de 7 años que va a l colegio. 
10531 4.25 
D ^ d B A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
sular de portero en casa particular u ofl-
cln? o para la limpieza de un estableci-
miento: tiene buenas referencias. Informan 
en Teniente Rey 98, café, esquina a Mon-
serrate. 10515 4-24 
V E D A D O . L I N E A NUM. 95, MODERNO, 
se solicita una criada que quiera Ir al cam-
po, buena casa y buen sueldo. SI tiene ma-
rido también se colocará. 
10606 4.24 
SOLICITAMOS E X P E R T O S S O L I C I T A N -
tes .hombre o mujer, para tratar con co-
merciantes o Industriales; trabajo cómo-
do, sueldo y comis ión. $133 o más. Pan 
American Clearlng House, Tte. Rey 19, De-
partajaento núm. 7. 10521 4-24 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y llstlntos oficies para varias posi-
ciones locales, en la Amér ica Lat ina y E s -
tados Unidos. Pida informes a Pan Ame-
rican Clearlng House, Tte. Rey 19, Depar-
tamento núm. 7. 10622 4-24 
A G E N C I A D E COLOCACIONES " L a Amé-
rica," Dragones núm. 18, te lé fono A-2404. 
E n 16 minutos y con referencias, facilito 
crianderas y toda clase de dependencia al 
comercio y familias particulares. 
10516 •4-24 
B U E N A S C R I A N D E R A S . E N C 0 N 3 U L A -
do 128, entre Virtudes y Animas, casa del 
doctor Trémols ,hay algunas donde las ma-
dres y los médicos pueden escoger. 
10614 6-24 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos, peninsular, con recomendaciones de 
donda haya trabajado, si no es a s í que 
no se presente. Sueldo, cuatro centenes y 
ropa limpia. San Nico lás 136, antiguo, a l -
tos. 10613 4-24 
UNA B U E N A C O C I N E R A . V I Z C A I N A , 
desea colocación, tiene buenos Informes, es 
sola, de mediana edad, va al Vedado si le 
pagan los viajes, sobre todo para matri-
monio, gana buen - sueldo. Inquisidor 24, 
moderno. 10512 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejado-
ra: tienen buenas referencias. Informan en 
Someruelos núm, 54. 
10610 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
$ul«ur para criado de manos o para limpie-
za de oficinas o portero, con buenas refe-
rencias de la cosa en que ha servido. I n -
quisidor 29. Para la ciudad o el campo. 
10509 4-24 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
P. 1328 o Petits Trianon Consulado 101. 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora o criada de ma-
nos. E s práct ica en el país, sabe su obli-
gac ión y tiene sus padres que responden. 
Vives núm. 180. 10507 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ftola que sea l imjila y que ayude a los que-
haceres de la oasa y que duerma en la 
misma. Teniente Rey núm. 55. altos. 
10506 4-24 
S E O F R E C E H O M B R E MUY F O R M A L 
para cuidar y l impiar escritorios o para 
sereno: es Inteligente y tiene quien Informe. 
Dirigirse a Santa C l a r a 16. por carta o per-
•onalmente a J . M N. 
10499 4-24 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, solicita colocarse para encar-
gado de casa de Inquilinatos o portero o 
jardinero y «Ha servicios de casa, con bue-
nas referencias. Informan en 13 núm. 45, 
antiguo, entre 6 y 8, para tratar de 6 a 9 
de la noche. 10477 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos, entendiendo 
de cocina. Informan en Belascoaln 17, en-
trada por Virtudes. 
10496 4-24 
E N SAN L A Z A R O NUM. 331. S E S O L I C I -
ta una criada para las habitaciones, que 
tenga referencias. 10375 6-22 
P A R A SAN J U A N Y M A R T I N E Z S E SO-
Hclta una cocinera y una criada de manos, 
la3 dos peninsulares. Aguila núm. 161, a l -
tos 10482 4-1M 
U N P E N I N S U L A R D E S E A COLOCACION 
de cochero para particular; v a afuera y 
tiene buenos informes. Razón en Zanja 66, 
habi tac ión núm. 68, por San José, entre 
Qervaslo y Escobar. 
1C 33 8-23 
UN B U E N C O C I N E R O . D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse en. casa de corta fa-
milia: tiene referencias y gana de 18 a 20 
pesos lo menos. Industria 78. antiguo. 
10426 5-23 
S E S O L I C I T A UNA COCHINERA Q U E S E -
pa ou obl igac ión y tenga buenas referen-
cias. K núm- 24. antiguo, casi esquina a 
Línea. Vedado. • 10424 6-23 
S E O F R E C E U N T E N E D O R D E L I B R O S 
para trabajar por horas o estable; en la 
misma s« ofrece un cajero con g a r a n t í a s 
de cametXlo o bancarlas. Dirigirse a Suá-
r«3 núm. 7, altos, por Corrales. Tel. A-4592. 
10371 ' 8-22 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
rióos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
dsn casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulon. al señor R O B L E S Apar-
tado 1014 de correos. Habana. —Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral-—Mucha se-
rledaxi y reserva Impenetrable, aun 





E N O ' R E I L L Y 63. E S T U D I O F O T O G R A -
fico y d« Pintura, se solicitan aprendices y 
un impresor, se prefieren que sepan dibu-
jo. 10294 8-20 
E N L A C A L L E K E N T R E 17 y 19. V E -
dado. se solicita una cocinera que sepa su 
ob l igac ión y que duerma en la colocación. 
Sueldo, diez y ocho pesos; que tenga bue-
nas referencias. 10302 10-20 
R E L O J E R O 
Se «oltcita uno que sea joven. Informan 
ne la re lojer ía de E . Masson, Riela y Ofi-
cios. 10386 8-20 
POLINOMIO 
Agencia Central de Colocaciones, l a más 
moderna y l a que no cobra por adelantado 
la comisión. Doy cien centenes al que prue-
be una Inmoralidad de esta Agencia. Obra-
pía 14 . te léfono A-6123. 
9473 30-3 A 
V E N T A D E E I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
t e i f nY11^' CASA D E M A M P O S T E R I A Y 
íadao',pia4rf" te t45 ctms-;en rauy buen -
cord a ^ ^ ! ' en la Calle d€ la Con-
nar * 6 B ^ ^ o a í n a Infanta. Puede ga-
an en Relna núm. 43. 10641 4-27 
rií?, " ¿ - ^ LA CAI^E DE SAN MA-
San 0 metros de la calzada, junto a 
j a n Lázar0i 1V50 x $1_50 al colvtado 
no I a 1?con(>cer. Por metro, en hipoteca, 
106% aJa' lníorma31 en Reina 43. 
m ' 4-27 
G r a n N e g o c i o 
T i f v ^ A 1 ^ 6 ' en Ro<irÍSuez y Juana Alonso, 
IftMo ' Una bermoaa esquina que mide 
Por lo'50 m«tro3, con dos casitas de 
mamposterfa, punto alto, eeoo y ventilado; 
se da en $1,500 oro español. Trato directo 
$nLBlÍ ooUefi0- Oflclos y Rlcla . café, t e lé -fono A-2S66. 10826 4-27 
S E V E N D E 
una espaciosa casa en el lugar más céntr i -
co de u ciudad, tiene 214 y medio mstros 
cuadrado^ de terreno, sala muy espaciosa, 
cinco habitaciones bajas y dos altas, her-
moso patio, todo el servicio sanitario mo-
aerno, libre de gravamen, cerca de ocho 
metros de frente por treinta y ocho de fon-
do y muy ventilada, con buenos pisos. Para 
informes y trato dirigirse a San Nico lás 
número 85, de 11 a 2. 
10650 4.07 
S E V E N D E N 
las casas F iguras 35 y S7, esquina a Tene-
rife, acera de la brisa, propias para ree-
dificar, cuadra comprendida entre Monte y 
la dicha Tenerife, con 650 metros cuadra-
dos de superficie. E s callo de mucho por-
venir, pronto la cruzará el eléctrico. Buen 
punto para hacer un a l m a c é n para tabaco; 
en el barrio hay muchos, o para hacer 4 o 
6 casas. Informan «n Gallano núm. 88, Jo-
yería. 10648 4-27 
E n $ 7 . 7 5 0 C y 
se vende una elegante casa recién cons-
truida, de alto y bajo, con entradas Inde-
pendientes, p r ó x i m a a la Es tac ión Termi-
nal, entro dos l íneas de carritos. Deja el 
9 por 100 l íquido. Trato directo con su pro-
pietario. Dirigirse a Sánchez, Apartado nú-
mero 818. 10626 4-37 
C A . F E . U R G E V E N D E R UNO D E 4,000 
pesos, sin regateos, en buen punto, poco a l -
quiler, se vende por disolución de la so-
ciedad propietaria. Informa: Alvarez, L ó -
pez en O'Reíl ly &8, bajos. 
10639 4-27 
SE V E N D E UNA P A N A D E R I A P R O X I -
ma la Habana, se da en seiscientos pe-
sos. Para Informes, Aguila 114, lechería. 
10581 8-26 
B O T I C A S E V E N D E UNA A N T I G U A Y 
acreditada, en esta capital. Informa el 
doctor Latorre, Suárez 84. 
10595 8-26 
REPARTO DE LAS CANAS 
Gran ocasión. Se venden solares de 6 y 
medio por 38-10. a $750 moneda americana, 
en la calle de Prlmelles y a l a brisa. Infor-
ma: L . López. San Raafel núm. 36. 
10587 8-26 
KIOSCO D E B E B I D A S , C I G A R R O S , T A -
bacos y dulces, situado en el mejor punto 
de la ciudad, se vende en proporción por 
tener que embarcarse su dueño. Informan 
en el café Puerta del Sol, vidriera de dul-
ces. Be maza y Muralla. 
10562 4-26 
E N NEPTUNO, P R O X I M A A GALIANO. 
Vendo 1 casa con establecimiento. F lgaro-
la. Empedrado núm. 31, de 2 a 5. 
10556 4-26 
V E B A D O 
Se vende una bonita casa próxima a l a 
l ínea, de portal y Jardín al frente, tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, a la brisa, cuartos 
para criados, patio, traspatio, libre de gra-
vamen. Renta 9 centenes. Se da arreglada 
por tener que hacer una negoc iac ión su 
dueño. Informan en la calle de la Muralla 
esquina a San Ignacio, café E l Comercio. 
Horas, de 8 a 10 y de 1 a 4. M. Fernández . 
1064* 8-36 
S O L A R E S A 2, 3 Y 4 PESOS. R E P A R T O 
OJeda. fáci l pago. Casas en Reglt. y Gua-
nabacoa, una cuadra t ranv ía a 900 pesos. 
Aguiar núm-. 73. 10523 4-24 
DOS CASAS Q U E R E N T A N $31-80 Y Mi -
den 9 x 27, Ubres de gravamen, en 2,900 
pesos las dos. cerca tranvía, en la Haba-
na.- Aguiar núm. 73. 10524 4-24 
M A G N I F I C O NEGOCIO. E N GUANABA-
coa, calle de Maceo esquina a Venus, se 
vende una bodega. Reúne todas las con-
diciones necesarias hasta para matrimonio. 
Informan en la misma. 
10511 8-34 
GANGA. CASA M O D E R N A SALA, SA-
leta. tres cuartos, sanidad, mosaicos, azo-
tea, alcantarillado, cerca tranvía, ganan-
do $26-50. L A K E . Prado 101, entre Pasa-
Je y Teniente Rey. 
C 2920 4-24 
NEGOCIO. DOS CASAS CON SALA. CO-
medor, 3 cuartos, sanidad moderna, ganan-
do $31-80. en $3.000 las dos. Contado $1.700. 
Resto hipoteca 9 por 100. L A K E . Prado 
101. entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2917 4-24 
T E R R E N O V E D A D O . P A R T E CONTADO, 
$1-50 metro. 10,000 metros buen punto, pró-
ximo tranv ía , a $4-50 Cy. Solar esquina 
fraile. $6 metro. Terrenos en todas partes. 
L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. C 2918 4-24 
V E R D A D E R A GANGA. E N E L M E J O R 
punto de l a Habana se vende, por poco 
dinero, una fonda con contrato y buena 
marchanter ía . No pierda esta ocasión. Ven-
ga a verme hoy mismo. Cuba y Acosta, 
carnicer ía . 10502 4-24 
S E V E N D E E N $4.250. M O D E R N A CASA 
de m a m p o s t e r í a en la Calzada de la Ví -
bora, a 2 cuadras del paradero de los tran-
vías, acera de la brisa, sala, saleta. 3 ha-
bitaciones bajas. 1 alta, servicios; rentan-
do S centenes. Animas 114, antiguo, de 6% 
a m P. M. 10601 4-24 
L A U L T I M A C A S A Q U E Q U E D A S E DA 
en $2,500 Cy.. cor-.puesta de sala, saleta, 
dos cuartos, de azotea, moderna, servicios 
modernos, paredes dobles, es ganga. Santa 
Teresa núm. 2 B, esquina a Calzada. Ce-
rro, telefono 1-1076. 10475 8-24 
POR T E N E R QlfE A U S E N T A R S E SU 
dueño, vendo una casa en lo mejor de la 
Habana. Produce 330 pesos oro español. E n 
Cuba núm. 7, de 2 a 4, Notaría . 
10490 4-24 
V E D A D O . 8 E N T R E 17 Y 19, S E V E N -
de una casa acabada de fabricar. Precio, 
$7.000 oro americano. Informarán, Zaldo y 
E b r a , abogados. Empedrado 34. de 1 a 5. 
10494 8-24 
V E D A D O 
Vendo varios solares de mi propiedad 
sitos en: 17 esquina a l parque, 23 esquina 
a A, 19 y 8. C esquina al Parque de Me-
dina, A entre 21 y 33 y otros. Algunos 
forman lotes de 1,816 y 2.500 metros. Ven-
do también la casa Virtudes esquina a Man-
rique. Informo en Manr'que 55, moderno, 
altos. T e l é f o n o A-4310. 
10618 8-24 
C U B A NUM. 16. F R E N T E A L M A R SE 
vende esta casa, con 400 metros y agua 
redimida, su precio es de $20,000 oro espa-
ñol. Informan en Prado núm. 34. altos, de 
13^ a 2%. 10423 15-23 Ag. 
E N 5,000 P E S O S ORO ESPAÑOL S E V E N -
de la casa de moderna construcc ión Co-
rrea núm. 86, J e s ú s del Monte. E n la misma 
Informa su dueño todos los días de 3 a 
7 p. ro- 10611 4-27 
S E C E D E E L D E R E C H O D E A R R E N D A -
miento de una casa de Inquilinato. Infor-
man en Agui la 127, bodega 
C a s a s d e v e n t a 
Virtudes, $9.600; Chacón, $14,000; Rayo. 
$7.600; Misión, $3,800; Jesús María, $7,800; 
Belas<oaín, $S,500. Eve l io Martínez, Haba-
na núm. 70. 10414 8-23 
. S O L A R E S , V I B O R A , A PLAZOS, SAN F r a n -
cisco, 8*75 x 40. 20 x 22. de esquina y 10 x 50. 
E l dueño en Empedrado 31, F . E . Valdés, 
Te lé fonos A-22S6 y F-1848. 
X03^ 8-22 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A MUY B A -
rata para cigarros y tabacos. Informan «n 
Trocadero núm. 27. 
10443 8-23 
S E V E N D E , E N E L V E D A D O . UN L O T E 
de tres casas contiguas, calles 2 y 4. Ser-
vicios sanitarios completos, modernas, am-
plias y ventiladas. Precio total. $17,000 oro 
españoL Informan en Amargura núm. 32. 
licenciado Rosado. 10393 16-22 Ag. 
T R E S CASAS E N SAN F R A N C I S C O , V í -
bora, a $2,800 Cy. Ganan $24-20 Cy.. por-
tal, sala, saleta. 2|4. sala al fondo y azo-
tea. Empedrado núm. 31, Notaría , Infor-
man 10882 8-23 
USaSiSá NUM. 27. 6B V E N D E E S T A 
casfc. sin Intervención de corredores. I n -
forma el llcenclaxio Baños , Mercaderes 1L 
de 3 a 6 de la tarde. 
10203 12-19 
SE V E N D E . E N L A V I B O R A A UNA 
cuadra de la Calzada, Dolores y Delicias, 
una casa acabada de construir, toda de 
azotea, sala, saleta, 2¡4, cocina y servicios 
sanitarios. Informan en Lealtad número 
240. 10330 8-21 
BUEN NEGOCIO 
Se vende o arrienda un café, restaurant 
y hotel en magnífico punto de la ciudad- I n -
formará, señor Chirlno, Mlclón 6, altos, de 
12 a 3 y de 6 a 7. 9850 26-11 Ag. 
T E R R E N O D E E S Q U I N A V E N D O UNO 
de 13 x 23^ varas. E s t á en condiciones 
muy ventajosas para la fabricación. Tiene 
arrimos y cimientos. Precio. $1,600 oro 
americano^ Bu dueño én San Rafael esqui-
na a Industria, café . 
10311 8-31 
GANGA. S E V E N D E E N L O M E J O R D E L 
barrio Tamarindo, una casa de mamposte-
ría, de esquina, en donde hay instalado un 
gran establecimiento de v íveres , ganando 
14 centenes mensuales y un terreno anexo 
como de 500 metros cuadrados con arrimos 
pegados por dos costados, muy propio pa-
ra fabricar casitas con muy poco dinero 
y muy alqullables por haber cerca una gran 
industria. Informan en Sol número 97 de 
la 12 a 8 p. m. 
10378 8-20 
E L P I D I O B L A N C O 
Vemdo varias casas. Prado, Indiustrla, 
Consulado, Amistad, Reina. San Miguel ,San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egldo. Gallano, 
Príncipe Aüfonso, y eií varias calles m á s , 
devsde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a l 8 por cien-
to. C R e U l y 28, de 2 a 5, te léfono A-695L 
9510 36-6 Ag. 
M U E B L E S v P R E N D A S 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Espe-
cialidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad núm. 103 ,entre Neptuno y San Mi-
guel. 10571 12-26 
S E V E N D E U N PIANO A L E M A N D E 
cuerdas cruzadas, con muy buenas voces, 
en módico precio; puede verse de 9 a. m. 
a 6 p. m.. en la calle 25 núm. 257, entre E 
y F , Vedado. 10537 4-36 
S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A CON 
su base y armatoste para taibacos y ciga-
rros, otra para paste ler ía , tres mesas cua-
dradas de mármol y un escaparate de cris-
tal para un tren de lavado. Compostela 18. 
do 2 a 5. 10487 8-24 
G A N G A S E V E N D E U N J U E G O DU 
mimbres' un espejo, una carpeta y otros 
muebles. A todas horas en Campanario n ú -
mero 80. 10364 8-22 
" L A H A B A N E R A " 
<OUffiRE Vd. tener muebles buenos, bo0ttita 
y baratos? Pues visite el almacén de AGUI-
L A , 139. Son los de más duración. :: :: : : 
2730 Ag. - l 
PIANO. NO T I E N E U N AÑO D E USO Y 
ea de lo mejor por necesidad del dinero. 
Se da en ganga. F o t o g r a f í a del s e ñ o r Na-
ranjo. O'Reílly núm. &6. 
10284 8-20 
P I A N O S 
Hamilton, Boisselot. de Marsella y Lenolr 
Fréres Meladist. Piano automát ico los ven-
den a l cantado y a plazos sus únicos im-
portadores Viuda e Hijos de Carreras. Pia-
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da clase de planos. Aguacate núm. 63, t e l é -
fono A-3462. 10064 34-15 Ag. 
P I A N O S 
Tilomas Fi l» , tan conocidos y acreditados. 
Solamente los venden los señores Bahamon-
dc y Compañía, Bernaza núm. 16. 
9498 26-5 Ag. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UNA Y E G U A C O L O R R O S I -
11o, joven, prop'a para coche o faetón, de 
trote largo, se vende por estar parida de 
un potro y no poderla tener su dueño. I n -
forman en Martí núm. 80, Marianao. 
10366 8-22 
D E C A R R U A J E S 
C A R R O S 
E n Fomento 2*4, frente a l establo de 
Mulos do Harper Brothers (Tal ler de V i -
cente Cambra) hay varios carros nuevos 
y de uso de venta, a precios sumamente 
e c o n ó m i c o s : S i V d . necesita alguno, no 
deje de visitar esta casa, o l lamar a l te lé -
fono 1-2150. 
E s c r i b a V d . a l Apartado 1403 para que 
le manden u n a l ista de precios de repara-
ciones, 
C 2 912 15-23 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y A L A M B I Q U E -
ros. Se vende un carro grande cubierto, 
nuevo, con o sin muías . Zapata esquina a 
6, de 4 p. m. en adelante, los domingos to-
d- el día. E n los altos informarán. 
10422 8-23 
S E V E N D E UN C O C H E C I T O "DOG Cart," 
de media vuelta, propio para el paseo. I n -
forman en Monte 314. 
10456 8-33 
A U T O M O V I L I T A L I A N O 
Marca Blanchi, tiene lujo, confort, silen-
ciosldad y elegancia, que son las prerro-
gativas del automóvi l moderno. E s t á com-
pletamente nuevo, modelo 1913, carrocería 
torpedo, color oscuro, seis asientos, fuer-
za, 18 x 24 caballos. Se puede ver en E m -
pedrado 5. Dirigirse al señor Juan Roc-
chlettl. Se vende barato. 
10309 8-20 
S I 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
De fama universal "A. 
E . G" desde a 10 caba-
llos. Se garantizan. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
r 2804 26-10 Ag. 
MOTOR ELECTRICO 
Se vende uno en perfecto estado. Typj. 
A C. 10. Model Z. Freq, 60 Cycles. H . P. & 
Volts 104. R ' P . M 1,800. E s t á trabajan-
dod y so puede ver en la calle ás SanMi 
Clara número 7, donde se Informa. i 
C 2904 « - -3 
Motor Challange de alcohol 
Para toda clase de Industria que se» ne-
cesario emplear fuerza motril. Informes f 
precios los fac i l i tarán & solicitud. Franc i s -
co P. Amat y Compañía, único agente p«r« 
la Is la de Cuba. Almacén da maquinarla, 
Cuba núm. 60. Habana. 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adrián ce Budceya núnv 
I . para chapear con economía vuestros cana-' 
pos enyerbados. E n «1 depós i to de maqui-
narla y efectos de Agricultura de F r a n d s o » 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. iO, H*« 
baña, se vende á precio» mOdicoa. 
L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores ramanaj 
y básculas de todas clases para eetabie» 
cimientos e Ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, plancha! 
de hierro, tanques, alambre y demás acó» 
•orlos. 
BA&TERRECHEA H E R M A N O S 
Lamparilla 9.- Teléfono A-2950. Apar* 
todo 321, Telégrafo "FRAM-
EASTE."—H a baña. 1 
C 2442 lt-15 16Sd-16 J l 
dos calderas de B a b c o d ^ 
<Si Wilcox, d e trescientos 
veinte caballos de fuerza 
cada u n a . Tienen 18 tu-
bos de frente por nueve 
de alto, con tres domos 
de 36' de d i á m e t r o cada 
una. Han trabajado hasta 
la zafra ú l t i m a aplicadas 
a un horno de bagazo ver-
de y s e encuentran en 
muy buen estado. Pueden 
verse en el ingenio "Sonta 
Gertrudis," Banagfiises y 
dará informes V. G. Men-
doza, Amargura n ú m . 23, 
Telé fono A-3I46. 
10274 8-20 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
De los mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 100—375 
galones garantizados,pue* 
den verlas funcionar. 
G . S a s t r e e H i j o 
:so3 
A G U I A R 74 
26-10 Ag. 
S E V E N D E N 
i MOTOR de corriesíe directa de 15 cabillos 
3 Id. Id. id, id. id. 3 Id. 
1 id. averiado Id. id. id. 3 id. 
I id. id. Id. Id. Id. } i id. 
6 Id. id. alterna, sin asiento Id. % Id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias üe Carpintería al contado y, 
a plazos. B E R L I N . O'Beilly n ú m e r e IT. 
te lé fono A-326S. 
2706 AíT.-l 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN GOMPETEHGIA 
Bomba y Motor de 60u galonea por Hora. 
$100-00. Bomba y Motor de 900 g-alones pe(| 
hora, $126-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-60 y 9125-00. B E R L I N , O'Reílly 07, tm-
léfono A-3268. V l lapUaa y Arredondo, S. 
2703 Xg.-X 
EIKTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
Al contado y a plazos los üay en la 
sa BERLIN, de Vilaplana y Arredondo. 
S. en C CReiliy n ú m . 67. teléfono A-326H. 
2705 A * . - I 
M O T O R E S Q E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
AI contado y a plaxoa. os vende garaa* 
tiz&ndoloa. Vilaplana y Arredondo. O*Ral.* 
L número 67, Habana. 
2704 A g . - l 
• m m i m m m k m ezwitqs 
i p a r a ios Anuncios F r a n c e s e s , 
¿ Ingleses y Suizos son los 
l SRES L . M A Y E N C E & CIE 
X 9, Rué Tronchet — PARIS J 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las EDíemedades p de él ú l i u a p 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
Cudcutm C Ü S C Ü T I I 
F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
Ü A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y nifios 
Precios moderadiaooi 
Depósito en CUBA : 
Irtfitrúdd DrM,J0HNS0N 
L A HABANA 
Y TODAO FARMACIA» 
^ ^ Z ^ J ^ . r o ü L O N & c . P h a m j 
188, FíS'-Marlin, PARIS 
P a g i n a c a t o r c © 
D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , A g o s t o 2 5 de '813, 
r 
Marsans disparó su rectilíneo de ordenanza en el noveno inning y realizó dos 
outs en el out field. John Me Graw, Manager de los Gigantes, envía su con-
trato al pitcher criollo Palmero, La venta de Arthur Devlin del Boston Na-
cional al club Montreal donde juega Almeida. El Presidente Johnson de la 
Liga Americana suspende indefinidamente a Jim Callaham, Manager de 
los Medias Blancas, por levantar la mano a unumpire. Sensacional de-
but del lanzador Comstocks. Toma la alternativa sacando ocho 4 
strukouts pero pierde el juego víctima del miserable fiellding de 
su campo. Otros detalles interesantes 
DESDE w TIERRA del BftSEBif 
(Especial para el DIARIO DE LA MARINA, por "Sqneeze") 
Lo que significan los Waivers. int^ \ 
sanies declaraciones del ex pre. ^ 
sidente del "Philadelphia", 
mister Fogler. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LBS JUEGOS 
N. York l-Gincinnatí 0 
Brooklyn 3-Gliicago 6 
Boston O-Pittsburg 3 
Fíladelfia 6-San Luís 5 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. Ave 
























L I G A A M E R I C A N A 
BESUMEH BE LOS JUEGOS 
Chicago a-Washington 5 
Cievelanil 3-New York 0 
San Luis O-Filadeifla 8 
Detroit 6-Boston 7 
SITUACION OE LOS CLUBS 





Boston . . 
Detroit . . 
Saint Louis. 

















1 1 • " " J L ^ ^ ^ ^ ~ ^ ^ ^ 
— — — - B i ^ E E E i H B F l o s j u e g o s _ _ _ _ 
v ^ - H C i n c i O irera leí s é p t o o nming la biw> Mi-
N e w Y o r k 1 — C i n c i U ^ ^ ^ ^ de sacrificio y la del no-
Nueva York, 26. | veilo fué producida por tres lineados 
Hoy se ha dado el oaao de que el' ^ ^ ^ 0 ^ 
Nueva York con dos hits ha vencido 
al Cinci que dio ocho. £1 milagro lo 
realiaó el gran pitoher Mathewson, 
quien tuvo la suerte de que esos ocho 
bits fueran aislados. 
iMatty pitcheó con la maestría y 
dotnadre de costumbí e y su iniuieiisa 
laíbor quedó premiada con los nueve 
ceros que recibió el Cinci. 
Los Gigantes hicieron su única y 
triunfadora carera en el lucky se-
wn, el inning didhoso con un triple 
de IMerkly y un sacrifice fly de Mu-
Los Rojos hicieron un tour de for-
cé en el noveno para empatar el de-
tíarfío ináciando un batting rally, pero 
sólo Marsans y Hoblitzel lograron sa-
« r la bola de hit en terreno limpio. 
¡El cubano además realizó dos cogi-
das de mérito. 
Me <3-raw, el manager de los Gigan-
tes entregó hoy al entusiasta cronista 
beisbolero ¡Pepe Conté el contrato del 
pitcher cubano Palmero. E documen-
to ya ha salido para la Habana. 
Score del juego: 
C. H. E . 
E l Boston ha vendido al club Mon-
treal donde juega Almeidia. al Pk-yer 
Arthur Dovlin que un tiempo jugó 
la primera de los Gigantes de Mono 
Amarillo. 
Escore por innings: ^ _ _ 
C. H. r*. 
en el noveno empujando la decisiva. 
oSoocer por innings: _ „ _ 
C. H. E< 
Cinci 000000000—0 8 2 
New York . . . OOOOOOlOx—1 2 1 
Baterías: Joihnson, Brown por el 
Cinci; Mathewson y Me Lean por el 
Nueva York. 
B o s t o n O — P i t t s b u r g 3 
¡Pittsburg, 26, 
blanco a 
Boston 000000000—0 3 
Pittburg . . 000001101—3 7 
Baterías: Hess y Whaling por el 
Boston. Adaras y Gibson por los Pi-
ratas. 
B r o o k l y n 3 — C h i c a g o 6 
Brooklyn, 26. 
Los Cubs hicieron el juego en el se-
gundo y en el tercer innings. Archer 
dió un triple en la segunda entrada 
con las bases llenas que produjo tres 
carreras y Saier húo otro tanto en 
el tercen inning. 
Los Superbas anotaron dos carre-
ras en el octavo con dos sencillos, un 
pase, un error y un sacrificio fly, y 
otra en el noveno con un doble y un 
sencillo. 
Score por innings: 
C. H. E . 
St. Luis . . . 800200000—5 10 0 
Phila 000001212—6 14 3 
Batería*: Meyer, Beatón, Dooin y 
KilKfer, por el Piladelfia; Perritt, 
Salle, Hormón y Roberts por el San 
Luis. 
D e t r o i t 6 — B o s t o n 7 
Detroit, 26. 
E l pitcher Comstocks hizo esta tar-
de su debut sacando ocho ponch outs, 
pero a pesar de su brillante playing 
no logró ganar porque su novena le 
jugó de una manera infame.. 
Anderson tuvo que entregar el 
mando a Mosely en el octavo. 
E l Boston hizo la ganadora en el 
octavo inning con un doble de Hoo-
per que desbarató el empate. 
Score por innigs: 
C. H. E . 
Baterías. Caldwell y Sweeney. Gregg 
y Carrisch. 
C h i c a g o 3 — W a s h i n g t o n 5 
Chicago, 26. 
Boehling quebró hoy el hilo de la 
mala suerte que lo tenía atado y pit-
cheó bien. 
Los senadores arrollaron a sus con-
trarios en el primer ining haciéndole 
cinco carreras. 
.71 recluta Scrooggins hizo un feo 
papel y su relevo Cicotte estuvo bas-
tante flojo. 
Mr. Johnson, Presidente de la Liga 
Americana, ha suspendido indefini-
damente a Jim Callaban, manager 
del Chicago White Sox, por haberle 
levantado la mano al umpore Me Gree-
vey, durante la celebración del jue-
go de ayer con el Washingtonñ 
Score por innings; 
C. H. E 
Chicago . . . . 033000000—6 7 1 
Brooklyn . . . 000000021—3 8 2 
Baterías: Ragon y Miller. Pierce, 
Walker, Wagner y Archer. 
F i l a d e i f i a 6 — S a n L u i s 5 
Filadelfia, 26. 
Los Kuákeros deben su triunfo a •Los Piratas dejaron en 
sus oponentes ^ f ™ ™ ^ ¿ i o s ^ n ¿ l á t t e « Miller y Byrne, an-
gracias a la efectividad del piwner ^ ^ ^ T ^ ^ dftl pi^bunr. quie-
idams cuyo control se mantuvo a 
Detroit . . . . 005000100—6 11 4 
Boston 150000010—7 10 2 
Baterías: Comstocks, Dubuc y Stá-
nage; Anderson, Mosely y Cady. 
C l e v e l a n d 3 — N e w Y o r k O 
Cloveland, 26. 
Gregg fué el héroe de la jornada y 
a sus magistrales lanzadas deben los 
locales la victoria. Gregg sacó seis 
struck outs. 
Liebold fué el héroe al bate. Con 
un hit en el segundo innino: entró Ca-
risch, y con un triple en el quinto 
anotó Chapman. Un sencillo y otro 
tercer disparo de Liebold cruzó Jac 
son el píate. 
Los Yankees se quedaron con las 
ganas de hacer carreras. 
Score por innings: 
C. H. E . 
rfx\M*uis ~tvv tiguos jugadores del Pittsburg, quie-
Igual altura durante'todo el desafío, nes iniciaron un rally en el séptimo 
Pittsburg hizo tres carreras. Una anotando amibos en un hit de Dewes. 
en el sexto en esta forma: Dolan co-1 Otro bateador de emergencias Pon-
pió la base por bola, se robó la según- • kort, disparó un heme nin en el ocia-
da y entró por un hit de Viox. L a ca-1 vo. E l mismo individuo dió un doble 
M fffinwal Asbert lo vió con una | E l señor Goicoc 
Chicago . . . . 000030000—3 4 3 
Washington . . 500000000—5 7 1 
Baterías: Scroggings, Cicotte y 
Schalk; Boehling, Henry, Me Grevy 
yCdunolly. 
S a n L u i s O — F i l a d e i f i a 9 
San Luís, 26. 
Los Carmelitas cayeron esta tarde 
en el cubo de la lechada. 
Brown estuvo invencible y los At-
léticos le dieron bien y oportuna-
mente a la pelota. 
E l recluta Walker debutó oon éxi-
to realizando dos asistencias muy 
brillantes. 
Score por innings; 
C. H. E . 
New York . 
Cleveland . 
000000000—0 5 1 
, OlOlOOlOx—3 11 0 
San Luís . . . . OOOOOOOOO-O 7 5 
Fija . . . . . 105000200—8 13 1 
Baterías: Mitchell y Agnew; Broow 
y Schang. 
Los Sucesos del Prado 
Al general t l  i  e   l  ie hea se ha j i s t o 
pistola en la mano y aseara que no obligtóQ » ™ £ P £ 
¡;. , ! prescripción facultativa, y se propo-
JOSE ARANZAuNA | a fin de hallarse ^ de 
IDECLARACION DE 
UN SBGRETARIO 
: Cerca de las doce del día de ayer 
fregresó el Juzgado esipe-cial de su 
isonstitución en la Secretaría de Ins-
^racción Pública. 
Según nos infonmaroo, el señor 
lEzequiel García, que era testigo pre-
•entado por la defensa del general 
Asbert, declaró que en distintas oca-
siones le había visto al ex-Goberna-
dor la pistola belga que usaba. 
DOCE DECLARAOIONES MAS 
Después de las doce se tomaron 
doce declaraciones, que son como si-
guen: 
PEDRO ADBUBQUERQUE 
Este individuo, que ©s cartero, re-
firió al Juzgado que estaba sentado 
en un banco del paseo del Prado 
cuando comenzaron los hechos, y que 
sólo vió disparar sus revólveres al 
general Riva y al representante se 
5or Arias. 
• Al señor Asbert lo vió apuntando 
con una pistola, pero sin disparar. 
ENRIQUE CAMINO 
Como el anterior presenció los he-
chos y no vió disparar ni al general 
Asbert ni al señor Vidal Morales. 
Bl señor Camino es apuntador del 
teatro ^Heredia ' 
ALFREDO GUTIERREZ 
E l señor Gutiérrez, que es vecino 
de Cojímar, aseguró que no había 
visto nunca al señor Vidal Morales 
portando armas. 
JULIA POLO 
La señora Podo, domiciliada en 
Prado número 78, declaró que al ocu-
rrir los sucesos estaba ausente de su 
hogar. 
DR. JOSE HEVTA 
Este señor fué víctima del broma-
zo que corrió el joven García Tuñón, 
que hubo de manifestar que presen-
ció la tragedia. 
Lo que el señcxr Hevia podía decla-
rar era una falsedad, y por ello se 
abstuvo de hacer manifestaciones an-
te el Juzgado. 
ENRIQUE Y JUSTO VERDUGO 
Dos hermanos señores Verdugo, 
vecinos del Pra¿lo, no presenciaron 
los hechos. 
E l primero manifestó que estaba 
en la puerta de su domicilio, pero que 
le ocultaba el lugar de la tragedia 
una de ras columnas del portal. 
ISRAEL DELGADO 
Refirió este joven que presenció 
los hechos y aseguró que los que ha-
bían tirado eran el capitán Campiña, 
el general Riva y el representante se-
ñor Arias. 
E l señor Aranzana dijo que tran-
sitaba por el paseo del Prado en oca-
sión en que se desarrollaba la tra-
gedia. 
Oyó de 25 a 30 disparos y sólo vió 
disparando a los señores Campiña, 
Riva y Arias. 
TRES DAMAS 
La señora Julia Villate y sus hijas 
las señoritas Natalia y Herminia Po-
lo, vecinas de Prado número 78, ase-
guraron no haber visto nada. 
El Juzgado concluyó 
las 7 y 30 p. m. 
de actual a 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterza 
cigarros de Pa^tagás. 
P O R L A S Ó F I C I N Á S 
Palacio 
E L SENADOR SEÑOR GOICOCHEA 
Hoy embarca para Francia, por la 
vía de los Estados Unidos, nuestro 
distinguido amigo el senador por la 
provincia de Pinar del Río, don Fer-
mín de Goieochea, propietario del 
central "Pilar," en Artemisa, y pre-
sidente del Fomento de la Inmigra-
c i ó n 
regreso al abrirse el Congreso en No 
viembre próximo. 
Con motivo de su viaje el senador 
Goieochea estuvo en la mañana de 
ayer en Palacio, a despedirse del Pre-
sidente Menocal, con quien le unen 
lazos de íntima amistad, además de 
estar ambos enteramente identifica-
dos sobre las grandes líneas de la po-
lítica del partido conservador, del 
cual es û io de los más conspicuos e 
influyentes miembros el señor Goi-
eochea 
En su visita de ayer al Presidente, 
le aeompañó nuestro amigo el señor 
Abad, Director y Secretario de la 
importante asociación Fomento de la 
Inmigración, sosteniendo una larga 
conferencia ambos señores con el 
Presidente para tratar de varios 
asuntos relacionados con los trabajos 
de la Asociación y la cooperación que 
el Gobierno está ya prestando a las 
patrióticas iniciativas de esa corpo-
ración relacionadas con la inmigra-
ción, con la próxima zafra y con di-
versos problemas económicos que el 
señor Abad conoce perfectamente. 
Es posible que el señor Abad tenga 
que ausentarse también en breve y 
por poco tiempo, para asuntos rela-
cionados con la corporación que diri-
ge con el unánime apoyo de los ha-
cendados y del propio Presidente de 
la República. 
New York 21. 
De resultas del lío que se üa arma-
do con la venta de Rafael Almeida, 
han salido a relucir varias combina-
ciones que se llevan diariamente a ca-
bo en las grandes ligas y que no de-
jan de ser en extremo interesantes, 
puesto que de probarse que es cierto 
lo que alega Mr. Fogler, Ex-Presiden-
te de los Sonámbulos, dará margen a 
que los Representantes en Washington 
vuelvan a hacer investigaciones con el 
fin de comprobar si es o no un trust 
el basebalL 
LO QUE D I C E MR. FOGLER. 
"Como mi salida del baseball se de-
bió en su mayor parte al hecho de que 
nunca quise transigir con las arbitra-
riedades e injusticias que se come-
tían con los players, creo llegado el 
momento de poner en antecedentes del 
público y de la Fraternidad de Juga-
dores Profesionales la asqueroza mane-
ra de como funciona la Liga America-
na y Nacional y de las triquiñuelas 
que se valen para conseguir dinero sin 
exponerse a despertar sospechas que 
acabarían con el baseball que después 
de todo viene a ser el trust más escan-
daloso que se ha operado en los Esta-
dos Unidos. 
E l asunto de Rafael Almeida ha cau-
sado honda impresión en todos los 
círculos sportivos y ya que varios cro-
nistas me han rogado que diga algo 
sobre el particular, voy aprovechar la 
oportunidad y explicar cosas que de 
seguro han de producir un efecto 
aplastante entre los magnates. 
LO QUE SIGNIFICAN LOS WAI-
VERS. 
La palabra "Waivers" nunca ha 
! sido interpretada por los más expertos 
| críticos baseboleros, cosa muy natural, 
puesto que los Presidentes de las Li-
y de los Clubs, realizan sus tra-
sacciones en una forma tal, que jamás 
dejan rastro de mala fé aunque en ho-
nor a la verdad nunca se dá un paso 
o se realiza un negocio sin que todos 
ellos estén de completo acuerdo y sin 
que todos perciban una parte en los 
siniestros planes que a diario se lle-
van a cabo. 
—Si yo puedo iluminar al público 
y a la prensa sobre este particular, es-
to se debe a que me cupo la suerte 
de ser Presidente de uno de los Clubs 
de la Liga Nacional, y como es natu-
ral en varias ocasiones asistí a los 
meetings celebrados por los magnates 
y en los cuales se ventilaban estos pla-
nes maquivélicos a los cuales me opuse 
siempre. 
—Almeida fué vendido a las ligas 
menores siendo un player de gran va-
ler y por el cual cualquier team paga-
ría una buena suma. E l Boston siem-
pre rehusó pasar los '' Waivers'' que se 
le pidieron sobre el player en cuestión 
y de buenas a primeras vemos que ese 
mismo club es uno de los primeros 
que consiente en que el antesalista sal 
ga de la Liga Nacional. En la Liga 
Americana, varios clubs deseaban sus 
servicios; tenemos por ejemplo 
Chance que trató de adquirirlo y si 
no lo hizo fué por las razones que 
voy a exponer: Cuando un club pi 
de "waivers" sobre un jugador, suce 
de muchas veces que otros clubs hacen 
valer sus derechos y el playr no pue 
de ser vendido. Los Presidentes ha-
cen aparecer como que el jugador no 
sirve, que es un indiciplinado y que 
por lo tanto la venta es un castigo. 
¡Tamaña infamia! La verdad es que 
el precio de los "waivers" es de 
$1.500 y en camWo la venta a otro 
club les produce $5,000 o $6,000. Al-
meida fué vendido por $4,000 o séase 
$2.5000 más que lo que podía haber 
obtenido el Cincinnati por su venta 
a un club de las mayores. 
SE AMENAZAN UNOS A LOS 
OTROS. 
Un club de las Grandes Ligas tiene 
un jugador por el cual puede obtener 
una buena suma vendiéndolo a las 
menores y en seguida el Presidente 
en 
,11 
dejen pasar los "waivers " 
de que se nieguen, entonces vien I 
amenazas y el club perjudicado*5' 
rige al otro que reclama los ^ 1 
del player que se desea vendí?! 
dice: "Si ustedes no me pei 
vender el player fulano o mengaJ 
día que ustedes quieran vender ^ 
gador yo no dejaré pasar log 
vers" y los obligaré a que lo ^ 
o que me lo cedan por el preĉ  
"waivers," que es de $1,500. 
Esta amenaza dá siempre excri 
tes resultados y como que todos ta" 
o tempranos se encontrarán en 
dad de circunstancias, acaban por 
mitir que el jugador sea vendido a 
ligas menores en la cual percibirá 
nos sueldo. 
ME COSTO LA SALIDA 
E l caso del Gobernador de ^ 
York Mr. Sulzer es idéntico al mi 
E l Gobernador quiso oponerse 
negocios sucios que pretendía \ 
a cabo el partido democrático y ^ 
que este es más fuerte, se valió de 
ardides haciéndolo saltar. Cuando 
fui Presidente del Philadelphia 
quise acertar los "waivers" de ci 
to club y a pesar de que me amen 
ron y que trataron de ejercer toda c 
se de influencias, me resistí y entci 
ees la Comisión Nacional que en 
dad no es sino la cabecera del t 
basebolero me llamó a capítulo y m 
dió a escoger mi salida o la aceptació 
de los "waivers." Me resistí y am 
nacé de informar al público del suci 
negocio, y entonces se me acusó de la 
infamias más canallescas; se buscó d( 
o tres cronistas quienes después de i 
munerarlos se prestaron a declarar fal 
sedades contra mí y por fin a pesar 
que había cumplido siempre con 
deber, me vi obligado a abandonar 
puesto que ocupaba. 
Para convencer al público que 
baseball es un trust, baste saber qu 
yo nunca tuve el capital suficient 
para comprar el club Philadelphia 
Mr. Herrman dió el dinero y me ro0. 
que me hiciera cargo de la presiden 
cia, asegurándome que aunque el clu' 
era suyo, yo siempre aparecería com 
el dueño absoluto. Creo que despué 
de explicarles esto, no dudarán usted 
que todo lo expuesto por mí es m 
verdad que un templo y que el 
hall en las Grandes Ligas es tm fran 
de descomunal que va encaminado l 














E l Presidente del Cincinnati Mr 
Herrman que también forma el tribu 
nal de la Comisión Nacional, apenas 
leyó las declaraciones de Mr. Fogler, 
dió a la publicidad una carta abierta 
negando todo lo expuesto por Fogler 
y asegurándole al público americaco 
que no debía dar creencia a las calum-
nias de Fogler, puesto que este hom-
bre solo se proponía acabar con el ba 
seball. ' * Si yo envié a Almeida a la/ 
menores sin contratos especiales que 
me permitieran reclamarlo se debió » 
que existe una ley que dice que un 
mismo player no puede ser enviado dos 
veces seguidas a las ligas menores con 
derecho a .sus servicios al ser recla-
mado por el club que lo vendiese, y 
como que ya Almeida había sido en-
viado a Birmingham, me vi en la ne-
cesidad de perder al jugador par» 
siempre aunque comprendo que tanto 
yo como el Manager Tinker hemos co-
metido una equivocación, muy perdo-
nable si se tiene en cuenta que Al-
meida no jugó mientras estuvo en el 
Cincinnati con la misma ambición qu« 
lo está hacifndo ahora." 
Y ahora habla este bate. Mr. Herr-
man siempre ha despreciado a Fogle' 
y no ha hecho caso de lo que éste h» 
dicho ¿por qué ahora se muestra tan 
diligente en desmentir las importantes 
declaraciones del ex-presidente ? Bl-
jo mi firma autorizo los informes qa* 
me suministró anoche Tinker y en W 
que me expresó que el asunto de to* 
"waivers" era tal y como lo babi» 
ante 
afe 
apela a sus camaradas y les pide que dicho Mr. Fogler 
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Secretaría de Gobernación 
D E N U N C I A F A L S A 
El Jefe interino de la Guardia Ru-
ral, señor Aval os. transcribió ayer a la 
Secretaría antes citada, los telegramas 
¿.iguientes: 
"Día ayer 5.30 p. m. en el crucero 
que existe entre kilómetros 37 y 38 de 
la línea del Ferrocarril uel Oeste este 
bdrttft, fué asaltado por ur; mulato y 
un jegro desconocido el palúo Tomás 
R>obles Birga. lobándole 50 pesos pla-
ta española. Sa persigueT autores. 
Juzgado y centros superiores tieneu co-
nocimiento." "Constituido con sar-
gento Ortega en Gabriel, motivo de-
nuncia asalto y roba al parlo Tomás 
Robles, entre kilómetros 37 y 38 línea 
i Ferrocarril del Oeste, comprobé fal-
1 sedad denuncia. Trátase lotero que 
fingiéndose robado estafó varios indi-
viduos vecinos poblado Gabriel. 1 ^ 
nido Robles fué puesto dispostf' 
Juzgado municipal este pueblo. 
Secretaría de Esíado 
E L GENERAL MONTEAGüPO 
En la Secretaría de Estado se r«J 
cibió ayer tarde un cablegrama 
Vice Cónsul de Cuba en Nuevar ^a' 





)ital Sao ob-gudo había salido del hosp* 
Lucas, donde se encontraba^ bote] 
Martí 
donde se enconi 
servación, trasladándose 
"Savoy." 
E l teniente médico, senui t 
nez, que fué designado para la 3 
tencia del general Monteagudo, / . 
está a su lado. 
•lo 
i. Un 
1 ^ 
